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RE}IâRQUE PRE II.I]NAIRE
loutes Ies doaaées1 reprises dans cette publicatron (prirl pré}èveEentsr e.a.) peuvent être considérées come
cléflnitivesl sous réserve toutefols des fautes drr.trpreaaion éventusll'es ou des nodlflcatlonsr apportéee
ultérleureoent au: données, qui ont servi de bese pour le calcul des noyennes.
1TOBSHERKII§O
ÀIIe 1a tilesea Eeft aufgenonoenen âagabon (Preise, Abscbôpfungea, unrl an<lere) kônnen a1s enagü1ti8 arlgesehea
rerden, Jed.och unter aleE Vorbehalt eyentuellor Druokfehler ujed 6tre18en nachtr&igliohæ laderuagea dorisrrlsen
Ângabea, dle zur Berechaung von D*:hechrltten Soalient habe!.
§OTA PNEL]üI§ÂBE
futti 1 dati ripresi in queeta pubbllcêzione (ptezzL, preltevi ed altri) Possoao essere oonslôerati cone
defiaitirl, oon t.iservê tuttêvia ad êventuell €rrorl d1 staopa o êd êlteri'oll oodifiche aPPoltate ai detl
che sono selvltl de base per 1l calcolo delle neclie.
OPXERKI}IO 1IOOBAF
Alle in doze publicatj,s opgenooen gegevens (prijzen; heffing;en, e.d.) kunnetl als definltief Torden beBchouud,
ond.er voorbehoud. ecbter van eventuele drukfouton en van rijzigingen d5.o êchtoraf rerden aangebrecht in de
grondgegevensl die als basis dienden voor de berekênlnd van geniddelden.
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CEREALES
F,XPLICATIO§SCONCERi{ANT LES PRIÂ DB CEREAI,B CONÎENUS DANS CEîTE PUELICATION
(parx rrxEs ET pRIx DE ÀurcEE)
ITIE9Ptr!I9I
Dan§ Itùtlcls 13 du règlaron|u îc L9/L962 !trrtut établigseoent 6radus1 d.rure orgsisation oomue des nsobés
dans le secteur iies céréales (Journal offlciel du 20.{.L)62 
-)àae annés ac lO) est stlDulé qurau flE et è oesure
du rapproob€Eont dsB prlr dos oéréaleer dea Eeaures dsEaisnt êtrs prlsês Dour abouttr à u.a ayetàue do prlx unlqu€
pour la Comounauté au stads du nêrché ualqus à aavolrr
a) un prll ladioBtlf ds beso valable pou toute la Comauté;
b) un prlr dè §6uil uniquet
o) ua mode de aléterEinatlon uique des Drlr èriEtsrvsation,
d) un 11æ dB passage sn floutièrer unlque pour Ia Coomeutér servant de base pour la dét,eroiaation du prir CÀF
d,ês produits on proyeaa,lqe des palrs tl€rs.
ce narché unique dars Iê aecteut des oér6a1es est rdglé pu le ràgleuent ac L21/61/CEE du 1l Juin 196?, portaat
orduisatlon ooooune dos Earohéa dane le sooteur dee oéréales (Journal offj.oleI du 19 Jula 196? - IOe année no 1lJ).
LE le! Juillet L967 le narché unique d.ee oéréales e8t eatré sn vlgtr.
I. PRIX I'IXESi
Â. Nature des Drir
3asé su Iqrèglooent Âo L2O/67/1ED Brtj.clês 2t 4, 5 st 6 iI €Et firé chaque année, lnur Ia Cooruauté, iies
prir lnd,Ioatj,fs et drlntolvontion, u prir olai@.rB tuantl et des prir de seuil.
lrir lnôicatifs. prir drrntsrvêntion. prix EiniEuo aaranti
11 ê8t firé chaque aDné€r lnur Ia CoEoulauté, avmt le ler aott pour La caEpagao de comaeroiaLisêtion débu-
tet I renée suivùte, sioulteéEentt
-u prlr rndioatif pour 10 fronqt tendre, le froEBat dur, 1'orgo, le @fe et 1E seiglst
-u prix drlntervention do base pou Ie froEsnt tüdre, le froEont dur, lrorge, 1e seigLe:
- 
ru nrlr dtintcruêntlon pour le mîs;
- 
u! plix ni.nl@,rE tarantl pour 1e froEent dur.
Prir ilo eoll
Ceur-ol sont fir68 Dou 18 CoMêuté pour r
e) 1o frooent tædrer 1e froEent durr lrorge, 1e EsIs 6t I€ soigle de façoÀ que, su 1s @rché d,e Duisbourg,
1s prlr de vsDto du produtt iEporté Bs Êituer ooEpt€ tsnu dsÈ dj.fférences do qualité, N nj.veau du pllr
lBdloatlf,
b) arclne, sorrælDr grelnos de sorgho et deril BiIIst st Blpiste do fêçon que le prlx dee céréalos visées
au eub. a) qui sont conarrentês dê c6§ Drodults attei8n€ sur 1€ oarché de Duisbourg 1e nlveau du prlr
lnaucêtlf t
c) farlne de froBüt et de Bétell, fêrlEe da selgle, gruaur et aemoulês ds floEent tendre, 6mau st BeEou-
los aie froEent dur.
Lee prrr de s6ui1 sont oalculés pou Bottsrdæ.
a. 
.@LL!.9:yrc
Los prü Indicatifsr l8s pri: d'lntsrvsntlonr le prlr olalmuo taranti et lea prrr de Eouil nsntionnés sub. A
§ont flrés por des quallt6s types.
!e ràglooæt ?æ/@/CEE dételBiae pour 1a omDadnê de oonnsrclallssrLon L97t/72 les quelités tJæ6Ipu le
flonent tadro, ls seigle, I'orge, le safs et le froEent dur.
les quelités typgB pour 1ea utroa céréales êangi que pour certarnea catégorrea d€ farlnesr Bmêu et seEou-
Iea sont déterEinées par 1e ràglonent l)97/@/CW.
- 
l-
C. llgu u{uels 1ea lrt: füés ae r6fàr@t
Lo Drlt llalt$tif ot 10 pllr drlatorÿetlo! d6 bse soat firéa tpu Ddsbrug e 5tsd.6 rlu æmeroe de
groar EEohedlao reDdue Degæl! ED déohdgéo.
Le prlr olaluo Suutl tlou L€ froE@t du e8t flré IEu 1o o@tro do oo@æolallBatloa ôs la roae la
plus ùoédetalre au oêoo atede et u oêoss @!ùltlons qus le Dlir t!ôtostl,f.
o)@fIxé8IpuIeautreaosatroaùeæ@8oI8llaBt1o[doIaComt6qua
Drlsboug lpu 1€ froEent toldrer Ie ftoEüt du, I rolge et 10 æi8lô æEt clablos por loE
@tE€8 qualit6s tjrDea, dea le Egqe stedo et æuE I€a EêDæ @adltloæ que IEu 1æ pri: d,rtltarvutlon
de bæo.
rr. P_gI_tEgcEI (PEoDUrr uauorar) 19?r/?2
Certela8 grir ùe erohé tudlqu6s Dou ohaque IIBJTE de ]s CEE ao Eo[t pæ autoBtlqueE@t @oD8aùlæ ü rÀlco!
de èlv€rgûoæ dæ lsa o!ôltloaa de llEeiBo!, t as stad,sa æ@oolu et 1æ quallté8.
Â. LIu (bors6B) ou réRlons urquols se rappoltert le8 prh de Barohd lq?l/Z
Volr e*o 2.
B. Stada oomgrolal ot @ld,ItlonE de liEaisoE
BelÂlouet Prlr déDart !égoosr e Eao ou u aBoar bEt tpu netr oha,r8é N 1e ooyo Àe tlusDort 
- 
IoEôtB æD æsDlls.
B. F. at'All6E€8aet hh ôe y@to, @@eroa èe 6rcs ( o wao) L _ 
" ^truzDug:DrlI draohat oo@e!o. a"-s"1"--(en n"o) , 1oP6ts loD @ED!14
Egs hoE@t tonèro )Orge ! frtt départ oltelsEe stod<qr, fr&oo Eoy@ ds tfqslprt, ù EBo ou e sBoB
iaie | (eaoe ile lraohetor) 1EDôta non @Eprlo
hoEent alu ,
i!}il: (t" omerte) i *t,, dépêrt Bégooe u Btade du sros sr ragoD' hora tares
ftEllet lboEoBt tqdrer gqlg 
- 
fru@ o@ioa urlvér @ Eeor 1oIÉtE noD @BDrla
Irdlno 
- 
frù@ d6Dart Boulla, @ Eeor llEalaoa et Del@@t lméèlat' iEDôta qo!.us
Selglor BologB 
- 
fr&@ urlv6, ü Eaor tEpôts zoB @EDrls
orger 
-&SElg - & Fao, À 1a pmduotloa, lolÉts loa æEI[loÀ@Inot trbaala 
- 
@ Eeor à la Dloduotlonr 1Ep6ta BoD ooEDrla
Ielsr Eologna 
- 
fru@ urivé, o Eeor lEDôts no! @Eplio
trboE@t Àur @ - prtt @ÿ@ IDU quatlo orl8lDoa è saElrr
a) slotlo )
;J ;ilJ*" , @ EBcE' fruæ raso! déDut' iEDôtE aoa æBr»ls
o) Iuroe 
- 
@ aêoar saoa eobotu, fuuæ rs€pn délatr lBDotB Doa @EtEla
d) Calêbre 
- 
@ aaoar aaoa aobatrur Èuæ ua6on mivé, lopôte aoa ænprla
CstBla 
- 
fte@ ya€on d6Dùt uoEo ds pmduotlolr @oheèise Esr loDôtg dolu.
LumÈ9ujt Prlr ôrachat ôu DéBooo a€rl@ler r@du oallnr 1EI,6ta @[ æoDrls
-Orge 
I 
-;;t" , Prodults l.Ibrté.
!gÏ§:!qgr Prlr èe gros de 18 Blobùdlao @buquée q neo À boral ùe DéllqhoE (boordEiJ gestort) lEDôts Doa oooprl8
e)
b)
C. 
.SCIL!,9. (Dlodult aetlo!êl)
&!Alg.r Staldæd de qualité CEE
&& d'ÀUggegr ltoE@t tsDalteSel6le
Orge
ArcL!o
I aa*u*u d€ qualltd alle@d,
I Orttn rcJr@ne Àes quùtitéB aé8oolésg
Eæt hoEot t@ôre! I. PrlI Ipu 1e8 qualttéB oo@erolallaéesII. Prlr rêo@és u stùdard d€ quBllté CEts æEDt€ tm ul.que6@t du IEIA8 spéolflque
Âutre6 oéréaloat Orallté BoÿeEo dsa quetltés né8ootéoE
lgellgr I}oE@t t@drst [apleat Buoao perstlle 76 ts/urUillae t Buolo @eroetllo 7B lE9/bl
Solglot trezlonel€
Orge r orzo n&ionals vestlto 56 kÿbl
ÂrclDot Nælonale 42 k9/bl
IsIs t @@e
l}ooqt du! Slsll€t 78/80 kt/È1
tuemer 8l/82 k|/hl
cBlable! 8:,./82 ks/hl
sùdalser g3/84 k9/br
catùlBt 78/EL kB/hl
lEIggEgISt stùd8al d€ quuté cED
BEE t gtudùd de quêIlté CEE
-8-
OETBEIDE
ENLÂUTËRIT!{OEI{ ZU DEI IN DIESEN EEFT EITEAI,TETIN PNXI§EN
(rEToBEf,zrE pBErsE IIm) t{ÂBKrrRErsE)
EINLEI'ru§O
Io Artlkel lJ dEr YerordauDg [!. l9/L962 über die EohrlttcelBo ErliobtuDg sl!És goEôlDsaosn Xa,rktorganlsBtioa
filr 0otlelde (mtsttatt wB N.4.1962 
- r. Jahrgeng [r. 30) lst f€stgelegt, dêso ln ârge tter lnnEhenrag der
oettoldopteise )lasgaaàoea orgrlffen rerd,en sollenr uE iD der Eadpha^se dea geoelrsa^Een f,asktes zu elDeE oltrheltll-
chaD Prsl§sJrsteE zu gelargsr. Debel bandslt ee sloh uEr
a) elnea orurlalrlcbtprels ftlr dle gosaBte Oenelneohaftl
b) eiaea €lDheitliohoE Scbrelleaprele;
c) e1u elaheitliohes Verfahren zur 3sstlEûrDg der fntsryentiolsprEl§et
tt) eiaen e1Dzl6sn OreuzübergangBort, der für dle OeEoln5ohaft als 0nudla6e für d1e 86EtlEu.lng des olf-Prelses der
êus drlttea L&iaderu staEoetlden Er:zeugnlsse d.ient.
Dleser elnbeltltcbe Ootreldeoarkt lst durob dls Vslord.nung §î. L2O/67/Ëlt0 von lJ. Junl 1967 über all6 BeE€ltrsa.Bo
XarktorgaaleatloD ftt! ootlelde (.o,otsblatt voo 19. Jurl 1967 
- 
10. J8hrgalre llr. U?) garêgolt.
Ao 1. Jull 1967 Lst ale! geEelrsaoe oetreideEarkt Tlrkllohksit gororden.
I. FESMÉETZTE PNEISE
a. êr!-ger-@
Laut Velol"alnung fu. L2O/67/EIO Ab8stz 2, 4, 5 und 6 rerden &rlloh ftLn itle oenêinsohÂft Blohtprelser ltrtelYsn-
tloaBprelso r olD lllDalostgEaütl eDt€is urld sobrsllsnDseisa fe6tgssotzt.
Bl obtproiso. I:rt erveatiouspreis ê upd XlpôoEtEarartl eDlels
JËEIioh ysrdetl fllr dle oeoelnsohaft v«ir dea 1. Auguet für des eln Ja,br sPËtet bsSlanonde flrtgohaftJabt
glel ohzelti6 featgesetztt
- 
êlD Richtplels 1ür TeiohTslzear Eartvsluea, oelatg, Xsis u8è Bogganl
- 
Àin ^-rr.,linton ântl^nFhplq fllt tfaiahrvaiTPnr H"rtvairqnr 04mt6r Potpônl
- 
aln fnteÉenttonsDrêis für ünlsi
- 
eln slnalestgararrtlsprois für Harttrclzqn.
Sohrell enpreise
Dlssê rerdeE fth dle oeoelnsoheft f6§tge8stzt f:lrr
a) Ielohrelzor, Eartrolze11, Oorste uDô Boggeal so; dass der VerkaufEPrels d€s singêfilhrtea E:'zeugnls§os auf tlen
ltarkt lD Dulgburg, unter Ber:üokslohtlgurg ate! Qrellttitsuatoraohlede, deE BlohtPrel§ otltsPtlcbÙt
b) Eafer, Suohrelzor, Sorghrol Darll Elrse unrl Ea^aarlenseat, sor ilass dle Prelse Silr dle unts! a) genannta
OotrêIdeartênr ille nit dles€rl È.zsugnisae! lE Tettbersrb stshs!r d1e Eühe dos RiohtPreiaes auf ôsIA ]I8rkt
in Drlsburg erlol,ohelr,
o) IeUt va.u felzsD u-aô voD leagkora, ldehI von Roggen; Oriltze u.bal or1ees voa lelohrolzear oriltz€ ual olleaa
non Eartcslzen.
Dle SchrellenPrelse rerdsn für Rotterda^E beloohDot.
a. §_lgSgardou"UtË!
Die Blobtplel§o, alie Irtêlvontlonsprel§e, aler xlDdo§t8arêatlePrel§ urd dle schrellæpreise (Â) Tslden für
ô1e Staaila,rdquautEtsn festgeBotzt.
Dle yerordnuag M. 7æ/6g/EyO besttEBt für ilag llrtsohaftsja.bî L97. fi2 tlle StaailerilqualltËtell fü! felohrelzon'
Roggea; Oerstel üele und Eêrtrelzea.
Dte StardaldqualltEten für rlle flbrltau ostrel,deBrtea eorle fllr etni8e t{able' Otftzo urld Orl.sso rerdoD duroh
ô!.o verord.aunÿ Ng. L}97/69/8IO bestlEot.
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C. Orle. auf allo sioh d,1e festaosetzts! Pr€tse beziohep
6) Blchtplels uil Olulalntorvaptlonsprels
Der OrunaÈloàtProis ud, der 0rundlntolventl,onaprei.§ siDô feotgesetzt tltr Dtlsburg auf d,sr Orosshard,olsatufe
bel&elæ Ârllefêrut a.n das Lagor, nlobt aÈ6e1adu.
b) Ilndest8setleprsls t\lr Eartïslze!
Der XinalestssetlsDrois für EartTsizen tst fe8tges€tzt flL. ilen Eandelsplatz de! zone olt d.oE grô§stsa
Ubersohuse ef d8 Sleiobs[ Stufe uô zu dea tlslohü lsailngu8e! rie d.§ Blohtprols.
o) D1e abEololtetæ Ilteffetj'oaspreise fitr dIe EandolsEllitse dæ OÉEslasohaft, nlt AranahEê dæ EsnalelsD1Àtssg
Drlsbug ftlr lelohr.l,&@r Eartvaizonr oorste uA AoæEr, sl,nù fltr die Blolobe StendâËr+GrttËt, auf der
8lelohü Stufo uat zu dù Sleiohsn Bed,iD8utm rlo ille OrodlntervsàtloBsple1Bs festgæatzt.
rI. rÂ rpRErsE (r§LÀnDsEszE oùtsl tg7 thz
Dle fllr d1e EUO llt8lled,atæt@ efgeführtm lâsktDreise slDal aloht ohr6 uoiteroa vorglelohbar, ala ib!ü zE îst1
utorBohtodllohs lteforbodj,rgugu, Eurlelsstufæ ud OralttÊtü zugluld,e lleBü.
A. Ort€ (BôrBs!)odæ Oobroto. auf d.1e Eioh d1€ Iêrktpret8e bgzlsh@ Iqn/?z
Slobs Arba^ng 2.
B. Eaaalelsatuf€ ud LloferumsbedlDrorù
lolrlont Orosshedelseb6abeDrelsr lose oaler ln Sâ,oùer bntto für Detto, yerlad.e uf thesportElttel 
- 
ohao Stflætr.
Deutsohlard (!R)t Orossband,alaab6abepreJ.s (lose) )(mrzuugr oroisuuoetseinstüdsprei,s) (roae) | oiue stoou
-@EI,C-!gLr Uoiohyele€n0grst 6
llals
Bartr8lzæ
Xaà1roègù
Eafsr
Roggen
0 ergte
Eefer
Eg4EE!§iEr folohr€lzonr
P!êIs aÈ Lager, freco TruslErtolttol, lose oaisr ln Sâoken (SEofe zu lætù d,os
Kâufæs) obne Stsuorn
oroeebandelsabtabsprei8 Verssdbèblbof , ohto Stæarn
&!!gr Yolohr€1zut &æl - fral BsstlMtsort, Laatusgù, lose, obre StflæEIrdins 
- 
frei ab Xüh1o, Iose, Zahlug bei Lleferug, oble Stilæa
Roggenr Bologaa- frel 3estlE@gsort, lose, obn€ Stosü
OerÊtet Eocgla 
- 
ab Erzogor, loae, obns §tilsr!
Eeferr lbrste 
- 
ab Erzoger, loss, ohne gtqerD
I{gisr Boloana- frel leatlM8aort, 1oa6, ohne Steuern
Eartrelzùr Oùua 
- 
Drrcboohnlttsprela ftl! hzflgn1E§e us 4 Eerkurfts8eblotüt
;J :'Jlliit ) rrer versanababnbof, vorlailen, ln sBokm' ohDo stilæn
o) Iæoroen 
- 
frel Versandbahnhof, verladen, SEoke zu Læten dee KËufæs, ohls Stuomd) Kalebrlü 
- 
frel Beattmuutsbalnhof, Sâ,oko uu !êatq des EEufsrB, ohtre StuemCataila 
- 
fral la€igon ab Produktlonazon€, ohrs Verpaokung, obte St@om.
lueobuIgr ArkaufDr€is des Lualbùdel8 frel Xüh1e, ohnê StuorD
oerste I elnÀet\lbltes ProduktËargr ,
.@,t Orosebedelsabgab€preig der 1o6e auf La8tkâ,h!æ verladmon lare (boorilvrlj go8tort) ohne Stuern.
C. OralltEt (Inludserzeugnle)
!91S4t RJo-Stùdaldquall têt
Diltsqhland (!B)t Iôlchrslzen detBoho StùdualqualrtBt
DurohBobnl ttsqualltlit d€r Beamtæ ÂbBetznenge
I.Plelss der ver@rkteteo OralitEt€nIf. Ungerecbaet auf Ejo-Sta.adardquBlltât Jedooh uater Borüokolohtlgu8 alos Eektoutergsriohtea
Aralele Oetreidoaortsnt Drrobsohnl tt8quali tEt dù gssutæ ÂbsBtzEen8€
I!C1L9!.r Ieiohrolzeat ûeaprlr Buono Eeroutils 78 kg/dlUdins s Buono nsroùtilo ?8 kg/bl
Roggen s trelonal€
Oerstgt Orzo nazionêle vestito 56 kB/hl.
Eafor ! Naslonal-e 42 kg/bl
IaiE r co@e
EArtyeizenr Sizilien . 78/80 kB/h7
xuemen | 87/82 kg/bl
Kêrabrront 8l/82 :kB./bL
Sùdinisnr 8]/84 ks,/bl
catsiB t 78/81 ké/hl
Lumbugt EKl-Stùderalquelt t6t
.&l.glg!ggr EIo-Stüdaralqual r tEt
- 
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CEREAL]
§EIEIAZIOIE REL]ITIVÂ AI PBEZZI DEI CERÈÂI,I CHE FIOUR.A]IO NELLA PRESENîE PUB8I.ICAZIO§E
(pREzzr PrssaTr B pBEzzr DI,ERoATo)
HryIg]-9IT
§sllrêrtloolo lJ de1 regolæefio rL. L9/L962 lelatlyo alle graduale attulzlone dI urortanizzazlone comus dei
nsrcati nsl aettore dsi ooroali (oazaetta Uffloiale de]- 2O.Q,-l)6? 
- 5c anno n. lO) è stsbj,llto obe, in funzlone
del rawicj.naEento il3i prezzl del oereali I dellê di.spo8lztoai doEamo oaBsrê proso pæ diugere ad un sisiêna
dl prêzzo ui@ por la CouualtÀ nella fase de1 Eercato unioo; a prevedsres
a) u prezzo lnau.catj,vo di bÉ,se velercl,e per tutta 1a Conunltè|
b) u prezzo dI entrata uiool
c) un netodo unico di itotelEinêzloaa de1 prszzi dtintervonto,
d) u tuogo ô1 trênsrto d1 frontierê unloo pér Ia Conunitàr sui rlferirsi por la deterolnazlone d61 prszzo C1f
alsi prodotti Droysnlentl dai pBosl têr21.
Qirssto oercato uioo à dlsoipllnato del regolanento n. 72O/L967/CEE dal IJ glugno 196? relatlrc a:-ltoige^Lzzszlone
ooBüne ilel Beroatl nel aettore doi osroal,l (Oazze.Ùta Uffloial,e del 19 Biu&ro 1967 - IOo armo a. 11?).
II aeroeto rurræ d€l oeroall à ætseto in vigo!€ 11 10 Iuglio 1t6J.
r. P_lyrr_IlggêIl
À. [atula dsi Dlozzl
Sulla base dol regolaneto n. t21/67/Cffi 
- 
artlooll 2, 4t 5 e 6 vongono fj,sseti per 1a Couuai,tè, ognl enno,
algi prezzl lnatloativl e drinteryütor ul prezzo ElnIEo garaDtlto e alel prszzl di ontrêta.
Plozzl iadloatlyl. prszzl dtintsrvùto. prszzo ElElEo Âæantito
ABtsrlorsEBnts al 10 egosto di otnl anao vægono sl8ultuemüte fiseati per 1a Couulltàr per 1a oupBgnB dl
oometoializzazlone oha lnizla lranao suooegsivor
-uÀ prozzo j.aalioatlyo pe! 11 fruEento tuero, 11 fua€Dto duror lrorzor 11 granoturoo e Ia segalal
-un prozzo drintsryonto ôi base per Il fruoento tüero, 11 fnnuto duro, Irorzor la sogalêl
- 
ur plezæ drlntenrento p€r il grerotuooi
- 
u prezzo Etnioo 8êrartito Der 11 fluosnto aluro.
Prozzi di ontrate
I ptozzj- ali oattetB sono fiasBtl da1la Conuità perr
a) Il frunento ten6!o,11 fluemto duror 1ro!zo, il granotuoo e Ia eegela in nodo obor sul Beloêto dl Drisbur8r il
p1.ozzo ô,L vddl?B dol prodotto lgpoltgto, tæuto ooato del1e a!,,ffsrezo dl qualità; rag6lurta il llYeIIo dol
prezzo lndloatlrcl
b) ltevoaa, i1 gla.ao saraoono, il sor,go o la du!ê, 1I Elglio s lB soêgllola in oodo cbo il Prezzo de1 cereali
ill cul al punto a) chs sono loro oonoorrmtl ladgtuata suI Bæôêto 11 Duisburt i1 llve1lo ilel prezzo lndicativot
o) Ia farina dl frueto € d.l fruento segalato, Is farl[a dl sagelar le sæo1e a i Eenollnl ali fruilto teneror
lo ssnole e 1s@oliar d1 fruoonto duo'
I ptazzL dl mtrata soDo oa1ælat1 Po! Botterdm'
B. ârslità tlDo
lgrezzL 1adlo8t1ÿ1, ! l!ezz]- all lntervæto, tl prozzo Binrôo tBrantito ed I DtszzL dL oatrèt8 oüzlonatl
allE rcoe À §ono flssêti per dello quaUtà tiDo'
I1 regola.onto 7æ/69/cEE flssa per 1a oaopagna ali oonosrciallzzazloneJgTlhz Le qualltÀ tlDo èo1 fruE€nto
tenero, della se681ar ôellror?or do1 Sranoturoo r ô'1 fruBslto duro'
!e qualitè tlpo per gll altrl oereêIl ooBe per alorno catetpria dl fæLn3r ssEole 3 seEollnl sotro fiBsats
dar regoluæto L397/69/ cw.
- 
lt 
-
C. Lreahl El ouall Bi lifelJsqqlo I llezzl flBsatl
11 DræEo tndloatlE e 1I Drezzo ôrlat6rvüto dl, bæo aoao flssBtl Der Dll.gburg !el1B fæo d61 @@colo
ellrla8loaao, Eero€ reaa ê1 EagazzlBo, !o[ sogrl€t&
11 preazo ElDl@ tarütlto per il fREuto duo à fl§sêto Dsr lI o@trc alt @@sotBlr,BzarloBe dolla soaa
Dlù eooedætarlê Bslla 6teaaa fæe o alla Eodealoe æaüEl,orl lEoÿlstô Dæ 11 Dreuro lilUstlrc.
o)@ft38atlDor6u81tt1oütrlô1æ@æo1B]'tzaB5loD6ôo11BcoEur1lÙôlvÊr8l
ila Drlsbu!8 Dæ 11 fnoæto t@orlr ll fruEeto duæ, I rorzo e la segala soDo ÿallôl po!
1€ ataas! quê1ltÀ tlDo' lella EtæaB fæ6 o atle Esd,eBlEô æadLsloll Drsvlato Da 1 DreEzl drlntævûto
À1 ùæ6.
rr. PByZIIIJE!|Eo (pBoromo BLZTC,EALB) r97L/ 72
Àlou1 Dresul di Eolqto 1!ù18t1 Der olæ@ DaeEê ôôlIe CEB non aorc utomttoaEalto ooEDùabui e rua del1e
divæBuso a.lla ærdleloll èI ælaegaê, a€l1€ fæ1 æ@colall c lclls qualltà.
Â. Plaree (bor8o'l o rôd.oal ad, Bt rifslsæBo I pFêEeI dt Eeroato 1qï./12
Vodss Àll.Bato 2.
!9!4§t greaao ù1 yondltB æ@clolo êllrla8roaaor Eæoo auÀè o la aaoohi, 1orôo Dæ aotto, u Dgsuo di trulDrto,
lEDosto æoluae.
E.F. ü OerEulêrDresso ti yrdlta æ@€roio all rhtroaao (oeroe uèa) ) .(tûrobugr Drsreo d,raoquisto @@e!oio eli'iag:osao (oeroe uoa) , rEFo816 æoru8e
-Eglgr ttuE6nto toerc )0!zo I Preazo el oa6aozlrc; fru@ Eæao ô1 træIprto, oæoe ruôa o tE Bêoohl(buoturæ I (d€l @DDtatoro), lEtpatc oroluselluoùto duo ,
sesala (da mrtao) 
i E!æzo dl vedlta æ@ao1o allr1r6æEso, s yESoDe, tutnato.6oluse
Jjlgllgt &ueto tüoEt f,aooll - freoo oaElon arttE, oæoo 8a18, lEDoat€ aaolus€
SgllE - Drgsso êI Eollao, Èa!æ Dartüss, o*oo Eèa, Dmtra ooæqga8. De€u@to,lEDosta Gaolusô
Sa8a:'ot Boloma 
- 
flaræ ærlrc I oæoe mèa, ldlbBta molua
Otzor &ÀÂ;!q - allB tEodusloDo, Boror ruûa, lElpato sloluaa
Av@Bt Forsia 
- 
allB Drcdusloao, Eæoe md8, lEIEat6 æolue
oruotu@t &19@ - fraoo arlrc, oeloo uila, lEIDst€ ûoluo
lluE@to Àtet @ - Dr@æ o€dlo tæ quatiro orlgtalt
;j SflH I o*- v8€oao D§t@48, t61o Pæ Eêma' lElEate 6olu3o
o) Iareoo 
- 
frMæ ÿEgouô Dat@za, tê16 @EtEators, lElpste eaoluastt) Celabrla 
- 
fruoo vegono aülw, tsle æEDretorê, lEIDst€ 6aol86
-SÊ@!g - fruæ vagoDo Dst@EB soaa Dmùtulola, Eæoo ruda, iolpato æoluas
lÈgSlglglEgt Drezao draoqulsto @@æd.o aSliælo, r6a @l1!o, lEIEat. .8o1u.
Î;'i" i D'ôottl l.IPrtsti
Eggll-&tlt Droz&o di vædlte del æ@ùo1o ell,lngæaæ, a bordo (bootdEtJ Aestort) lolrste æotuao.
a)
b)
C. i4}5$ (Dlodotto nalioaale)
$!4!gr quel1ê tlDo CEE
B.F. ü oelEaalat Fnra@to tuso
segala
0!so
Ây@B
'@et *uEe,to t-"'' 
,r'l H#: H,'Jïitl"iiffiiifri"iï$ ,*" t@to æato æoluslmeto der
Dsso BDooltl@
Â1t!l oææJ.l t qusutà o€dla delle queltltà negoElato
ftaltar hu66Dto tææt nBlrcll . &rono Eeroartlle fr yg/ltEdtlo r Drcæ E€roùtlle TA ks/bl
SagBlet lMloDaI6
0rzo t Orzo Dsslo!è1e vætfto ,6 tsS/à1
Âv@a r Xælonalo 42 k&,/hl
or&otufæt æE@e
ltuEato duror siotllat 18/80 kt/bltrg-Br 8L/82 }{/h].
cêlsbrlê! 8l/82 tss/ù
saartegur 8)/04 t,B/bL
catarlar 76/8L kg/hl
@!glÂ9, qualltÀ tlpo sEE
.&ggL@Lr queutÀ tlDo CEE
quauià tlDo t€dæq
twutà oedla delle quutttà D.rtesl8tô
- 
t2-
CBÂ[EN
TCEICET]NO OP IE I}I DEZE PUBLICATIE VOOBKOf,EÙDE PRIJZE
(vasmEsrELDE pRIJzm, rÂ.RKTpRtJzEN)
ry9Pllg
ID artiksl 13 van verordea1ag Àr l9/L962 houd@ds As goloideHJke totstarldbletlglng ven êon 6eoeensobêppellJke
ordening dsr Barkten in de seoto! tEanû (hrbllcatleblad dd. æ.4.1962 
- 5ê jaa.lgang ar lO) rerd bepaald tlat
nBarnatê do êTaanprlJzea nad,e! tot EIkaE,r zoudan zrjn ggbracht, bspelingsD dienden ts rorden vaÊtgesteld oE to
koEs[r tot één priJsstôlsel voor de oeneensohap ln het sindstadiuE var de teEoèusoLêppeli.Jke Earkt t.r.r
a) één voor de gehele oeqeensobep geldsnde basisrtohtprtjsl
b) één enkale drool)€1p!1Js,
o) 66n eukele Eothoda voor het bspaler Yas Ao latF@ti€pruz@,
d) 6én enkele plBats yaa 6:rsnsovsrsohrljôlng voor d.e 0eaeeneo.:ap; als groadslag dier:enè voor de yaststelllng
vù de o.l.f.prijs val d6 ult, dordo lardqr êfkoEstlge llodukten.
Deze geoeensohappellgke graolrEe!!,t uordt teregêId ln vsroldenlDg n\ t2O/67/æO ven lJ juni 1!6J boudeaèe eor
geneensohappellJke ordenlnêi dsr Earktea 1n de sootor êra!@ (Publloatleblad dal. 19 juni 196?, 10e Jaar8atrg, ar I1?).
0p 1 Jull 196? trad da 6tueênscheppelijko grêaaoârIt ln rerklng.
I. VAÉIIOESTELDE PBIJZEN
A. Aard van ds Dri-izen
Oebaseerd op de verordening nr Læ/67/EEA artlkelen 2, 4, 5 en 6 roriiEn JêBrlijks yoor de OêEeensohap rloht-
prijzea, lnterventleprlJzen, aen gstarêndeslde olnlEuEprljs sn drsEpelpllJzén ve8ttêatêId.
81 chtprl jz on. 1trt elventl spli j zon r aeaara,pdserde plnl EuEpr j,l I
Voor de oeueenschap wordm gaarllJks vüôr 1 eugusürs voor bet verkooDselzoea dBt bet volgend jaêr aa.Dvarigt,
Boli jktt jiti g vê6 tgesteld t
- 
een ricbtprlJo voor zaobts tarrg, duluE tarre, gerst, oafs er rogget
- 
e€n hasiaintaryertlenrlje voor zachte tarua, duru taBe, .qrFt, ropl'êi
- 
esn intcfirentleDrljs voor na1.:
- 
s€n FsBa?atrdo€file nlnlnrmnrlJB voo? duro tîn€.
Dr enn e Iorl ^i z an
Dezs rorden voor ôe oeoeeaeohap r'astgestslal voo!s
a) zacbte tarue, dunrE tarra, ge!§trEêXs ên rog6s m uel op zodanlgs ulJzs dat de verkoopprlj§ ?an hot lngs-
voelde ploèukt op èe oarkt van Duisbur6, rekeniag houdends net cle krallteltsvorscblllsn op bet nlyearr ya.E
ôe riobtprije koBt to 1169æ;
b) baver, boekrsltr gterst (pluimgieretl troeglerst), §orgho of doerra, d1let en kaneriszaêd en rel op zodanl8s
riJze dat ds oader a) genoende granear dlo Eet deze plodukten 14 concurrentle staan op de Earkt van Drlsbur8
hêt nlveeu va,n ds slchtprijg belelkoat
o) oeel va! tarss en van nengkorenr nesl var rogger truttenr ?rieo sn grlesneel van zachte tarue, grutts!,
g:î1es ea grlssneol varl ôuru.B tano.
De dreopelprigzsa rotden bererend rcor BotterdaE.
8..@li!el-!.
De ondsr A donoetsde rlchtprlJzên, lntsrventleprijzen, Bedarandeorde ElnldlEDrijs on dren!elDrljzen rordon
yasttesteld voor bepulô e s tantlaardkuell t ei t ên.
VerordBnl,ng nr l$/6g/nSO bevat voor bet verkooD§BLzoæ 1977/TZ do standaardkrèIlte1ten voor zaohte têrus,
rogge, gerôtr EêIs m du'L . rrus.
De stanèaèrdkuêlltelten rco! de andese graensoorten ü b€paalde soorlsn nesl, grutten, tries en 6rlosneel
ziJn veroeld 1n vêrord,oning $ l»7/69/EEo,
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c.
a) BlchtplliE @ bætolltsnfltieprllg
Do rlohtprlJ6 eu ùe bæiElntorvetloDrlJE uord@ Etgogtelô rcor Drlsbug lD het BtealluE vr ùc
8æo tbqdol r 8elsyæd fruoo{agazlJa zoader 1oa61ag.
r)
Dâza rcldt voor het oo@erolal,lsetleo@true B het gebled. Eet bet Brootste ovùaohot vætteateld ln
botzolfdê atedluD u oDaler dezelfdo wonæd@ eIE do rlohtpllJs.
o) Væ de beslahtervertleDrlJg wa! do udæo æ@groialiaatleo@tra va,n
do oeEeosohaD du DrIsbEg rutgesteld rcor zaobte t8ro, dwE tarrs, g€rat @ rcBge o[ gsld@
@r dozelfdo Etanôagdkrôllt61tr 1B hetuolfde EtadiuE oD onèer èszelfds rcorc@ale! afa'eættesteld rcor
de bæiBiuterYütieDriJs.
II. 
'ÀBKt?RTJZEN 
(BI[f,ErlAtrDS yÀOr,ûtrr) tgThz
triet alle v& de rco! olk lud ro ile EB verBolde @ktprtjzù zlJn zo!Àor ooü ÿergellJkbear ala gerclg
vu vereohillea In laverllgarcolræd@r harlelsEtadle e kyalltelt@.
A. PlætEa (bruzr) of streke ïæop de Eaktprlizü bstrekklar hebb@ 1o?1./??
Zle biJlage 2.
!g!4[!r VerkooppriJo Broothedelr loa of geza.ktr bruto @o! nsttor gelevùd oD tleEportEldde],, qoluElefbelaEtlng@.
'@Is44-(rB)r T;#3ffilJLtr::;li3:'J::iluder) (ros) ) uorusrer bsraatl'rq
.EggEIÀlEr Zaohte tùrê0erst
Iats
Duru tBre
t{æ1!oBgo
Eaver
!!g!Lqr Zeohte tmer [qpg§ - 106r fr.&oo plæts ve bestooElag, reohtrag@, Eoluslaf bêlætllgq
ElE - fruoo yeltrek oolqr los, botê11n9 blJ levsriEg, qolusief belaEtlngon
Rogger Boloaaa 
- 
losr ftuoo p1æts ve beato@iDg, eroluslef be1ætiu6@
Oerstr lbEale 
- 
loa, af Dtoùuo@t, exolu§lef belaatiBgo
Eawrr lbrgla 
- 
los, af produo@t, ùolualef belesting@
Xalsr SoloEna 
- 
losr frqoo DleetE vu bssteEElngr eroluslef be1æt1ag@
Dru turor @ - g@i.ddelde DrIJB 4 herko@ten t.c. rê) sloluE I
ü! i*iiiic , 1D zakku' fluco rason' erolualef beleotlDg@
o) ttarema 
- 
frù@ ca€on, zakken vu kopcr ùolualef bslaôtllgü
d.) Calebrle 
- 
frqoo statron yu bsEte@Ing, geza,kt (kopers za}}o),
uolusl sf b€1§tiBgen
.C"tui" - freoo re6onr yêrtrek ploaluott§geb1eùr loa, orolual€f belestlng@
EgglglÂt InkooDDliJE e6rù1Eobe hudel, geleverd Eolù, erclualsf bola8tiDgeBOerst )iJ"Ii I s"r"norteerde Proôukten
.l!.@9,! 0roo thddolsv€rkoopprl JE, boordElJ 6eEtort, sroluslef belastlng@
C. @i.!.gLg (lnluds-produkt)
S!4!§r EEl-etudaardkrell tei t
.\99EÀ(!t), zaohte tùre
Rogg e
0 erst
Havec
PrJ.;e af opalagDlætsr frù@ vervoerEiddol' los of geza,kt (zakko vu de koper)
eroluslef belaating@
PriJs ef groothmdel oD rêdpa , qolusrof b€lestlagù
Dultso EtqdaailkYBlltsrt
0eBlddÉlde kralitclt vu Ca vâFhüdslile hoovcelhsd,sn
-EelBItLEs Zechte têrret I. Prr3zen vM do vorhrd€lis kr8LltertqII. oE8erekend oD EEo-§tùd@dkwellteitr yaêrbrJ eohter slsohts Eet het hlrgerlcht
rerd rokenln6 gehoudu
Andere Bruen! geûldûelde kcalj.teit vu de vslbudslCs hoevselhed,au
.IE1.!!1r Zaohte t8r6r trapeLôt Buono oplcu !i.lo ?8 r6/nrIrdlner Buoao u.ccqtrle ?8 kg/hl
Bodget nazionBle
0erEtr Orzo nazionalê esotlto 56 kg/hl
Bavert ]Iazlonrle 42 ki,/hl
nelg r coorurnc
Duruo terre! Srolller ?8,/50 k8/h1
l{aremnar 8t/82 xa/n'-
calubrrat8l,/82 kJ./hl
Sar,tinrgtSl../8.i kd,/hl
Catar!êr 78,/81 k-;,/h1
EguÀ, EEI-g tsdaardkaalr ter t
.&I!gl4llr EEo-standaardkr&lr : e- t
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êIIPIE-L AIEII9-L-*!E9AI9-L-g*êgE I
!ieur avec lee prix alrlnterventlcn dérivés (.1) lee plus bauts et (3) les plus bê§
0rte olt deo hUchstsn (a) una nieôrigsgon (B) êbgeleitetsn Intsrventionepreleen
Luoghi con L D)îezzL. dtlntorvonto alerlvstl (e) i pfU attl ed (B) i pfir tasei
Plaatsen met (A) de hoogste en (l) ae laagste Bfgslelds InteryentleprlJzon
:.97:/TE
Pays 
- 
Prodults
land 
- 
Produkte
Paese 
- 
Proâotti
Lanrl 
- 
Produkten
À B
?ays 
- 
Proilurts
Iald 
- 
Produkte
Paese 
- 
Prodottl
I.and 
- 
Plodukton
A B
BELOIQUE / BÉLCIE
3LT
sE0
0R0
l{Âr
DUR
DEUîSCELAITD (3R)
rtî
sE0
0R0
ltlI
DIIR
FRÂN CE
BLT
sE0
080
li,â'r
DT'-II
Ar trerpen
Ântc
âlâtrerpen
Drlsbutg
hlsburg
Dri sburg
farselll e
llarsaille
Le
I lrase
erpcn
I r,iase
Arlondorf
Aulendorf
Schrabach
I chetoauroux
Puy
I cbât""'r"ou*
ITALIÀ
ILT
sEro
080
IÀI
UJR
LI'XEI{3OII8O
BLl
sE0
0n0
I{AI
DUR
IEDERIA]ID
BLl
sEc
oR0
üAI
DUR
ùapo1l
_l 'u'n"
Fo6gia
(: )
Herseb
[ "",,*u*
(l \ aô-tms de aa6ana^lal ieation rl6teqlnÉs
I)ot.Tlretj 
^antrl dl oomæteializzazjono
B^stimte Fznd.el aDl tttze
B-f-ealile eoncret al i gatiêcen+ra
- 
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Prodults
Proalukto
hodottl
Pæôuktü
EELOTT / EELOIqUE
DEîSCBLÂrD (rB) FBÂECE
A I À E
n8 IoJr@e arltàBétlque alæ @ts-tloas m 1æ 3 boursss d6
o6r6ales t
ArithEetlsohoi ;itt€l alæ
fotlerung@ arrf ûe 3 Ootloiûo-
bôraüt Drlsbug lftlrabug
D6DuteEoDt
8æsee-Àlpæ DéIEt6ütLor,r ot Chæ
sEl DéDùtm@t Lolrot
0Bo Eloal dol1a tFe borsaogrsallælor
B6kùkudl8 B@lddeldr ru
DéD8t@@t
Eaaeæ-À19æ
Ddputaout
IDd.rê
EÂI
de uo!æl!g& oI, ce J gr@-buu@t
8rue11€s, EortrlJk, llàge
Eaüover Députesæt &rreet-lolr
IÂI
IafB drloDoltôtloa
ElafUhmais
orcrofr$o rl ilEtprtEloao
IoDottBIs
UAA IC III
Ca1o16 ro bæc dæ tEir CÀlÀDtræDm-Bo ttefil8a
EEoohnot auf oruèla8. d.os o1f-
Prol6os ÂrtrerD@-Bottord@
CalæIato ella baso dc1 lrezao
ol f â! tYer?o-8o t terrùæ
Eerokond oD bslo va! èe pllJs
olf l!tYæDalottæôe
IBI8 drlEDortattloB 
-&lnI\rlroale 
-
oruoturæ dtlElplterlors 
-IoIFrtEafB
usÀ ic rrr
Duiobug
D6Dùt@et LsndB
DI'8
DéDut@eti;;;;;: (1) DéDstêoùt
lhôaa udl
Am-LÂahue 2, 4uegato 2, ElJlags 2
Llu, bourges ou réglons s! losquols lnrtùt 1a8 prir de uohâ
orte, E6ra6 od6r oeblot€ Buf d1o sl,ob alle IsrktDr€lsô boalehü
Plazzê, borae o aoglono ot !l llferlBæno I prszul dl, EeroBtoPluta@r b.Irao of Btrekôr ræD d6 E8ktDrlJoq betrskkl[8 hobb€D
L97th2
Prod,ul' tB
Produkt.
PFôottt
Produkt@
ITALIÀ
I,I'IEEÛUBO NDEBI/IID
Â I
EI,T §e;o11 ûd1ar f lueoboug BottErtu
980 lolog[a f Lureobu6 Bot tædE
oB0 Fot81s f Luenboug BottEde
EAA FoAgts / Luenboug Bo t t elde
IAI Eo106B
Isls d,rIBIprtBtloE 
-Elafiràruate 
-Orüoüuoo d rlDtrDrtasiore 
-
IEIEr tEÂIs
usÀ rc rrr
f Luæbou6
lalB drlBl,ortatio! 
-Elnflrhroals 
-
oralotuæ d tlalprtasloae 
-
IEDort@f s
I'SA TC III
Bottæde
I['B o@oB (l I catel'e
À Llar aveo laa Drlr d,rl[tæeùtloB dérlyéo lee plu huts - Ort6 Elt ô@ b6obst@ atgolslteto InterÿatloBsDrelaü -Luoghl oo! I preaB1 drlatervdto atslvBtl I DIù ê1tt - Pluteea Eet de hoo8ato af,gelctôo intgry@tloDrlJze.
B. Llu eveo læ Drlt driDtsrY@tloB d6tlvéa lea Dlus bes - Orto att doE alodrlgsto aùgololicto lat€rvotloasDrsiao -Luoghl æn I IEousi drlltcy@to èæ18t1 I Dlù bæ§l - Plæta@ o6t de laa8sto afgolelde lBterv@tlEDrlJsa.(])Prtr d'tntemntton deriv6 ulqE 
- 
Elnzlre êb8€leltote rnterentiongDEide 
-PErso alrinterento dâriEto uLco 
- 
fülee Bfæleids lnterentlqprils.
-t6-
1
IRIX DIIf,TEEYENÎION
IIIIEIYIITIONSIBEIgE
PBEZZI DtIIIIEBVENÎO
INIdYENTIETBIJZE§
PRII DE MATCEE
MAIKIPREIgE
PREZZI DI I'lERcÀm
MÀRTTPRIJZEN
È1r dr1Âtore[tloD d6!r,"és :'oo
Dl,uo haqtr / BooBatc Bl8ûlclltaLateF.Àtl.oiEl,lac!
HJ 4latcrortlo! d6slv6s 1.ô
plue ba6 / ,asAato atBsleldo
lBtsFo!tlcDrIJscB
PrLr de @ohé / l,atÈlD'llzcn
/ Broolloa-Eoltruk-LlàBà (C)
Gruadl,! ècFaatl,oBsIE.læ
l{arktDrole - DuiBbuB (A)
NlodllBoto ab8ol6ltrt. IÀt.t-
v@tIoaEprol,4
MarkèDlolæ - ffirzbug (B)
PlLr drllteroatLoa d6!1"6ô
los pl[s haut€
Prlr de ryohé I)) Basaos AlPee
hrr de urohé rrl (a)
PrLr dr LltorYeltlo! d6r1véo
l€a lluê baa
Prtr do @rohé I ))LoLro-st-Che!) (B)Prtr do @roh6 If i
Pro%l d'l,ÀtorYeato dorLvatL
I più a1tl
prezzL dl @!cÀto - Napolt (A)
PrgzzL driEtorv6!to dorlvatl
t Dlù ba661
Plozsl, dl E€rcato - Ûrllac (B)
htr drl,ltor.Et!,oa dé!LYé!
Ios t1[o bæ
prl.r do @rché - / paye (C)
Iaag6to sfgololôo lltoroBèr.e-
prlJzcÀ
!{arktprlJzoD - Eotterdm (C)
- 
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PRIX DIINTERVEIIIIOII
IMEAVElfIIONSPREISE
PRBZI DIIIAERVEITIO
INTEBVE[lIEPBI.'ZEII
PRIX DE HARCEE
l{/txNlPeEISE
PREZZI DI MERCAIIo
UAIXTPBIJZEN
100
Plrg
PIEIE
IIITD
DcællptloB 
- losoàrolbuB8
Doærlzlore 
- 
0a6càrtjeiBt
t97 2
I.IAR APR I.IA I ,rt N
26-7 2-8 9-r 6-22 ,o-6 ?-r, 4-20 2l-2? 2E-t 4-10 -t? 18-2lr
FFÉ@t toidlg Eotchror.zoa trlalqto tcEoro Zachte tq!.
BELIIIQÛE ,/
8EU}IË
Prlt drhtore. dérlT66 loo plus hautÿ
EooSato afBolcld€ lltelvoEtLoprlJz6D
Psü drl!t6!vi déll,rés 106 ptus ba6l
Iaa8oto af8ololdo lDdoF.ÀtlopllJzo!
Fb 5r\ 54q t4
Eb 5r2l ,r?,8 5\219
È1r ôB @rché ,/ ItarktDrllze!d E-,olr *-r^*-r {L-r r Àæ f nl Fb 518,C 52r,< 52rt ,28,. ,28,c 3u ', ,30,,
DEOÎ§CEIÂIID(E)
Oradl.atorv.!tloDap!oLdo
!{ararpr6le 
- 
Illlsûur8 (Â)
u.l
,9t ,9,88 40,26
Dlt 40,oc qo,6:
nledrl8eto ab8s:,or.toto l,at6
prê1go
UalktproL6e 
- 
ftlrzbug (a)
t», 17 ,9 ,8,16 ,8,?\
Dtl ,9,oi 9,0: ,9,20 t9, ,9,\c 19,\c 39,Ito 39,r{ 'J9,\t 39rrro
rBA§CE
Prlt drlstorv. dérleés loa plus àaut6
P!1r do @!ohé I )\
' 
BasBæ ÂlDeB
Prtr rle mrché Ir ) (Â)
PrLr drL!èerv. ddrr.yés Ioê plus bao
Prlr do aalché I ))t ltsot-che!) (r)P!ù ds @rohé II 
,
Ff 6o,52 61 r09
Ff
Ef
rf 56,16 56,9\
Ff 56,\ ,6,?l 56,61 ,6,9. ,7, ,7 t\2 7 t?2 ,1 ,ro
Ff 56,\7 )6,?6 ,6 t6\ )6,91 i?,22 ,? ,\2 )7 t72 51,5a 57 ,5c 57,50
ITATIA
ProzzL d'lÀtor. dollÿÀtl I ptù altl
Prêzzl dl Bùcato - BaPoll (Â)
Frozzi drLrter. dorleatl I plù bao6l
Prouzi dl. @rcato 
- 
Udino (B)
Lir i?46 68ro 68?\
L1t 2.40o
.400 .400 .r25 .r25 73oo 7.2ro
Llt ir27 6r9t 6\56
L1r 900 .900 .900 .900 900
lt tEt{loüBo
Prlt drlltsF. dé!1,y66 los plus bas
P!1r do @!ohé 
- / n"yt (c)
EIu, 25r 5]o,6 5t5,E
EIr )52t2 ,rbrb :56,6 i56,6 ,56,6 i61rI ,61,E 56t,8 ,6r,,
TEDERI.AITD
lâa86t6 af8oloido lator"oûtieprLJa6a
UarktlrlJzcE 
- 
Bott6d@ (C)
r1
,9,58
11 ÿ,,."Q r8,?5 ,8,?t ,E,6: 18,8: ,9,1( ,9,2: t9r4 39'!5 '39 
't, 39,Lt J9 'cu )i ':,
- 
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Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi det frumento tenero Prijzen von zuchte tqrwe
UC/100 kg UC/100 ks
BELGIOUE/BELGIË
12
11
10
9
12
11
10
I
0
RE/ 100 ks
12
11
10
9
UC/100 ks
12
11
10
I
0
^L4l-14- vrr rx x r xr I r1970 I il il rv v vr ur wl lx x xl xl ll r il rv Y Yr rr w tr x il rl ll ll ul 
fl Y1972 | 1973
I nt rY v vl v[vlÙu x
1972
1971
DEUTSCHLAND (BO
12
11
10
s
1970 't971
ur I x mTi n [t N v Yl Yn vll tr x xl xnll1970 I 19?1 I
v[ Yür rx r xl xlll I ll nl Y U VnYm tr x x ull ll #o1ÿt2 I 1973
12
11
10
I
0
Source . tobleou précédent / ouelle : voronstehende Tobelle / Fonie: tobello precedente / Bron horofgqonde lobel
Prir de seuit / Schwellenpreise / Prezzi d'entroto / Drempelpriizen
prir d.inlervention de bose / Grundinlerventionspreis / Prezæ d' inlervenlo di bosq / BosisintervenliePrils
pRtx D.tNrERvErilot{ oÉnrvÉs rngeelertere tilrERvENïorsmEtsE / PnEzzt D'lNrERvENlo oERIYÀrl / aFGEIEIDE lxlERvENrlEPalJzEll
... les Plus houts / hôchste... / ... i più olti / hoogste "'
...les Plus bos / niedrigste ... L..i più bossi / loogste "'
Prir demorché A / Morklpreise A I Prezzi di mercoto A / Morktpriizen A
Prix demorchô B / Morktpreise B I Prezzi di mercoto B / Morklpriizen BP ii s
Prir demorché C / Morktpreise C I Prczzi di mercolo C / Morktpriizen C
1) Règtement (CEE)n'1r+12170 du 20.71970.
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uc/100 ks
FRANCE
Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento tenero Prijzen von zochte torwe
UC/100 rg UC/100 kg
ITALIA
12
11
10
I
UC/100 kg
't2
11
10
I
0
12
11
t0
I
LUXEMBOURG
NEDERLAND
O14
Y0r tx x xl I[
1970
^I I It tv Y u vn ru rx x xr xill I I nt tY Y Yt ut vt tr x x x[l I I u tr v vr ul1971ltgtZ11973
12
11
10
I
UC/100 ks
12
11
10
I
0I il il tv Y Yt YlYillr x rrll
1972
r[iltvYYlv[
1973
RE/100 kg
12
11
10
I
00 M rul t tt ut tv y yt vn ytt tX x Xt xttl t I m lY v Vt V0 Yill u X xl xül I I ul lY v Vl V['"îgzo--l iszl- I 1s72 I 1973
Source toblequprôcédent / Guelle voronstehendeTobelle / Fonte:lobelloprecedenle / Bron:voorqfgoondelobel
wG-GD Vt-
Prir deseuil / Schwellenpreise I Prezzi d'entroto / Drempelprijzen
pRtx 0,tNTERvEilIloN oentvÉs I laoeterrert titTERVENTtoNspREtsE / pREzzt D'rNlERvENTo DERIYÀII / AFGELEIDÊ INTERYENTIEPRIJZEI{
... les plus houls / hôchste... / ..' i più olti / hoogste .-.
... les Plus bos / nledrigsle ... I ... i più bossi / loogste "'
Prix demorchô A / Morktpreise A I Prezzidimercoto A / Morktpriizen A
Prix rle morché B / Morktpreise B I Prezzi di mercoto B / Morklprilzen B
Prrrde morchâ C / Morktpreise C t Prezzi dimercoto C /Morktprilzen C
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PRII( DIIiITERVENIIOT
INÎENVENÎIOTûiPREISE
PREZZI D'INÎERVENÎO
INTERVENTIEPRI.'ZEN
FRIX DE MARCEE
IIAXKTPREISE
PREZZI DI I.IERCAÎO
IIARKTPRIJZEN
DeacrLptloB 
- 
Bogchlolbu8
DoocrlzloÀe 
- 
oDscbrlJer.DB
Prl, drl.ÀtoF.Etl.o! d6rlvés 1os
DIE! Èu ,/ laBEEtc at8"lai.rolDtsmDtlEIalJr6E
PrIr dê Eæchd ,/ UarktprljzoB
, Eruollos-KortrlJk-LlèBp (C)
DEUTSCELAND(B)
Gtuilln têrgentIoE6prêL6o
Marktplel,æ 
- 
Dulsbr8 (A)
llodrltsto aftglêLtoto Into!-
YcDtr.olqrrolæ
l.Iùktplolæ 
- 
Ellrzbu8 (B)
Èlr drl!üolveEtioe dérlvée
lc. plu! br!
PrIr do @rohé- Dép. Ialrot (c)
Prozzl drlBto!ÿoato dorlvatl
I più bassl
Prozzi dl' ûolcato 
- 
Bologæ (C)
Prlt dri,atoroatloa d6rivés
Iê6 lrlua bao
PrL, de ûdcù6- / payo (C)
Iaa8ato afgololdo lBtoresBtr.o-
prIJreE
MarktDrtJzoB 
- 
Rottsrd,aE (c)
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PRII DIINTERVE*IION
I§TEBVE§TIONSPREIIIE
PREZZI DI.MTTTENM
INTERVEIEIEPBIJZE!
PAIX DE üAICEE
}ANTXPREIgE
PREZZI DI MEBCAîO
I{AIXIPBIIIZEN
lOO k6
PÀT8
PAESE
IAND
Doscrltr,tloD - BoachreLbuB
Doær1z1oao 
- 
oûsoàrlJvta8
L9? 2
{AR AP8 ItÀ I .,tIN
26-r 2-8 $-24 2r-4 »-6 b-rt rr-zd 2a-2x zE-, 4-1o 1t-1 1E-24
Sol'Alo noBg€! SoBala BotBê
EEUIIQI'E /
EEtÆÊ
Prir dri,EtoF. déllvés 106 plue bao/
IÂa8stc Àrtrlelùo lBtgFebtloprl,JEoD
Plh do oæoh6 ,/ ltarktprlJroD
d lmrettq - Eortrtlt - Llasa (c)
FÈ \9r,7 49? t? 5o2t,
ED 460,0 160ro 160,0 160ro t65,o 65,0 r70r0 70,0 \70,a l+70 r0 47c,0 \1c,c
DEI'TSCEIjJTD(m)
OrodlDtGFcatloBEp!elæ
lialhtpÉr.e 
- 
IhtBbuB (A)
Ntcdsl8stc ab8gloltct. IEtoFsDtloæ-
pr.1æ
HÂrktDr.l4 
- 
rorzbuF (B)
Dü ,6,r) ,6,67 ,7,oo
Dt{ ,6,90 ,? r90
D!{ )\,9c ,,,2\ ,,,'E
DH ,6 t?o ,6tzo ,6,?o ,6 t?o ,6,70
'6 
t?o 36,70 36,71 #'to 36,70
fBAtrCE
hlt drlntâF. dârivés I€a plDr ba6
PrLr it l$ohé 
- 
Dp. Iotrot (C)
l'f 48,89 49r40 \9,9L
F'
rtÀtrl
Prcad, drlltoFolto derlvatl
1 pr.ü basd.
Pr.tzl d1 @lotto 
- 
folo8nê (C)
Ltt
,,t r 6050 il 50 625o 6550 65rc 5550 665o
fllrEr8ouBo
H.t ilrLÀtcF. d6!1réa 1oE ltus bas
Prl! d. @Fùa - I pays (c)
11u 4E2.( 486,6 \9Lt2
ELU 50E,? 5t2,6 )L2t6 ,L21é' 512,6 )L6,5 il? ,r7,i
TEDEBIIIXD
Iâa8stc at8!IGr,dc l8toFcntlepllJzcÀ
üBsltprlJsc! 
- 
Eoiterd@ (c)
11 ,5,7( ,6,o1 t6,r?
EI ,5,50 ,5,?5 15t?5 ,6,2i ,6t25 ,6.0c 36,25 36,25 1"," :6,æ
'.6,aa
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"'*l 16,25
UC/100 kg
1l
10
s
0
RE/100 kg
11
't0
I
I
uc/100 ks
11
10
I
I
Prix du seigle
. 
Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggeprijzen
BELGIOUE/BELGIË
^4
- Yrr tr x xr rllt I m tv Y vr ur v0 u utYnrI x
1Ct2
---,1-J-J-J-J-J-|-J 0nrlt n u N Y u vu10?o I rszr 1973
UC/100 kg
11
to
I
I
RE/ 100 ks
11
10
I
0
DEUTSCHLAND (BR)
vt ut
1971
^yn rr x xt nl t lt il rY v Yr w wl ll I x xll l [ ill u Y r ul1972 I rSZe
UC/100 ks
11
10
I
B
n L----I---JJ-J-
-unuxxlxl r n nr ry v r vn vm tr x xl nll
1970 1971
0[ flr u v Yr YnYrllx x
1972
nl r n u rv v u Y[
1973
Source: toblesu prâcôdent / Quelle : vorqnstehende Tobelle / Font6: lobello Precsdentê / Bron: rcorotgoonde tobêl
Prix de seuil / Schwellenpreise / Prezzi d'enlroto / Drempelpriizen
Prir d' intervenlion de bsse / Grundinteryentionsprois / Prezzo d' inlervento di bose / Bosisinterventiepriis
pRtx D.tNrERyENIlolt oÉnrvÊs rmetlerrrre tNrERyEitilor{spnErsE / pnEzzr D'î{rERyENlo DERTVATT , aF6E!ErDE lNrERvE!{rlEPRtJzEN
... les plus houts / hôchste ... / ... i più olti / hoogste ...
...lesglus bos / niedrigste... I ...i più bossi / loogste ..'
Prir de morchô A / Morktpreise A I Prezzi di mercoto A / Morklpriizen A
Prix demorchê B / Morktpreise B I Prezzi di mercolo B / Morktpriizen B
Prir demorché C / Morktpreise C I Prczzi di mercoto C / Morktpriizen C
1) Règtement (CEE)n"1432t7O du 20.7.1970.
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^ 
l,----!----LJ
- urrl I tt
1970
Prix du seigte Roggenpreise Prezzi dello segoto RoggePrijzen
UC/100 rg
ITALIA
11
10
I
8
0 l-J-l-J-J-mrrx x xtrl I [ il N v u vn vil lx x r x[l I ll nl N v Yl r] u0 lx r tr rl
1970 1971 I 1972
UC/100 kg UC/100 ks
LUXEMBOURG
11
10
I
I
11
10
9
8
0 0Yilrx x xr xl
1970
I [ il tv v Yl Y[YilE X rlr[
19?2
rImlvYvlvn
't973
RE/1oo ks
NEDERLAND
11
10
I
8
11
10
9
I
0 0
wtx r ! x!
1970
Source tobleouprécédent / Ouelle'voronstehendeTobelle / Fonte:iobelloprecêdente / Bron:voorofgoondetobel
Prix deseuil / Schwellenpreise I Prezzi d'entroto / Drempelprijzen
PRIx o.INTERYENIIoN oÉnIvËs I IeogLeIrerE INTERVENTIONSPREISE / PREZZI O.II{TERYEN]O DERIYATI / AFGELEIDE INIERYEIIIIEPRIJZE}I
... les plus houts / hôchsle... / .' i Più olti / hoogstê "'
... les plus bos / nledrigste ... I ." i più bossi / loogste "'
Prix demoichô A / Morktpreiàe À I Prezzidimercolo A / Morktpriizen A
Pnx de morché B / MorktPreise B I Prezzi dimercoto B / Morklprijzen B
Prrxde morchê C / Morktpreise C I Prezzi dimercolo C /Morktpriizen C
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u Yn Yut lr
1971
tvvYrYuY[lXXIlIl
1971
PRIX DIII,ITERVENTION
I}IIERVSITIOItsPREISE
PREZZI DIINÎBRVENfO
IIIIERVENTIEPEI.'ZEN
PNIX DE ilAXCEE
!.TA.RtrIPBEISE
PBEZZI DI MENCAIo
HÀ§KîPRIJZtr
CEBEÀI,E8
OEIBEIDE
CEIEÂü
ORÂNElT
PÀTS
PAESE
IAND
DeoorlptloD - Bgscb!6lbul8
Doscrr.zloBe 
- 
OEschdJYlDg
L9?L 79?2 L%!/LW
ÿalro AEP 0cr N0v DEC irÂ]t trEB tÀB Âm lar ùuN irt L
OrBe 06r3to 0rEo Oo!6t
BEIoIQI,E /
BEITIË
Prlr drr.ltgrveùtloa dérlvée lee
plus àaut6 / Eoo8otg af8slêlito
latoreÀtloprlJgoE
Prl: drlltoreBtto! dé!1ÿéô 1o6
pluo bÀ6 tl baeeto afsololdo
latoro!èt6prlJæE
Fb \5\tL 45\ t4 45E,: 462,5 466,6 ûo.6 \?4,7 û8,? r82.0 86,8
Fù 452 \521e 456,t q6o,9 \65to 169.0 \?r,7 t7? rL rEl,2 \8512
kr.r do Eqohé ,/ ltarktprlJzeÀ
/ Bruolloo-Kort!1Jk-L1èæ (c)
Fb 416, 4\r,e 46Lé 4?5to 478.8 rE1,8 rr8rr 8 r8o,o rEE,4 \*,3
DElrISCEIAI|D(m)
orudlltorvgBtloaaDlolæ
t{arktEratôe - Dulsbur8 (À)
NtedrlBsto ab8Eloltotc IBtotÿrD-
tloBDrol6o
l{dktprolso 
- 
tilrzbu8 (B)
t», ,r,61 ,r,6t ,t,9t ,\,27 ÿ,57 ,4,E7 15tL6 ,r,\6 ,,?5 i6to5
Dr{ ,, )9. t\,5. 1?,28 t5,65 N,65 ,7 io7 lE 
' 
4ol
Dlt t2,2i t2t2, ,2t51 ,2tEL ,r,70 11t\o irt?O ,r,99 '\,29 ,4,51
Dlt ,2,?: ,2$i ,r.2i trtSt 1 ,85 ,4,28 ,4,58 ,q,80 ,r,82 33rrc
FBâ"!TCE
Prù d'latoreootloa dérlvés les
plua hauts
Prlr do @rché 
- 
Ba6soE Alpoo (A)
P!l,r dtlEtoryoûtion dér1véo lss
trluB bÀs
Prlr do asché 
- 
D6p. (B)
Ff 50 t6l ,o,6t 51.1 5L t59 52to\ ,2.\9 i2)94 ,r,» ,3r01+ ,\,29
FI
l'f \5,?l \5,?t 46,2 \6,6t \? ,Li \?,,8 +8,o, 18,46 'E'gt gtro
\?, 48,2i 49,48 52,52 5\,98 5\)6\ ,r.89 ,, Er+ i5,r9 5\,2i
ITAI.IA
hou z1 drl,ltoFoBto dollvatl
L plù ba68t
Prezzl di agroato - Fogg:l,a (C)
tr.t
,.\4(, ,.49( 5.5\? 5.598 i.6\8 ,.699 i.?\9 .8oo
Llr
5.610 ,.?oo 5.æ0 900 900 i.825 .?50
LUIEUSOI'RO
Pllr drhtor"oatloa dérlvée los
pluo bas
Prl.r do @rcàé 
- É paye (C)
F].u Ir,8 44rr I 147r8 \5L,9 i55t9 160r0 '64r 0 468, \?212 t+?6t2
EIU i40!o 540,o i40,o 52O tO izo,o i20r0 ;20r0 ,20r0 5&,o ,æ,o
ISEDERIÂND
,aa8sto Àf gglol do 1!tolYoatle-
Dr&o!
Malktprljzoa - Rottortlu (C)
EI
,,,OE ,,,O8 )r,r7 3r,66 ,,96 t4tz' 5\,51 ,4tE\ t5,L ,5,42
EI ,1, EE t2,16 ,,,6L ,,,L9 ,\,8, 15,9' ,6,L1 ,6,r5 ,?,L' 37,5C
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PBII DII§TTBTE}ITIOI
I§IEBYENÎIOIBPEEI§E
PBEAAI DIIITIEEVEtrIo
ItTEBÿE!ÙIIEPBIi'ZEN
PRIX DE UARCEE
IIÂTtrTPNEIgE
PEEZZI DI I.IERCÂTO
À4ITIIPRI!'ZEN
PÀT8
PIESE
ITtrD
DosorlptLoa 
- 
B.æàrolbEB
79?2
nÀl ÂPB MÀI JI'N
26-t 2-8 15 .6-zz t-4 !p-6 t_1, 14-2( 2t-2 28-t /+-10 1r-r7 1E-24
Orga 0o!stc Oræ 0.!.t
EEISIQIIE ,/
EUTIE
H.r drlltcn. t6rlvéo les plu6 bautE/
Eoogoè. at6olcl.!g L!torÿoatiopÉJaoE
È1' drlltor. térlYér lco Dlqe bas/
Iôâ96t. af Bol,.ldc lstcrcBtlepllJuo!
PÉ{r ôc @80à6 ,/ üE&tpslj8ca
I ÈEsU@ - lortrut - tlàse (c)
FÙ \?8,? 482,8 486,8
rb 477 t7 481,2 \85.2
rb 4E2t' tBztS \8? t5 \99,2 49r,8 i9r,o ,98t' 498,3 \ÿ,c 4ÿ,7 t+gr, t89,(
DE!l8gEltrD(E)
Oludl8toEcatloacprelac
tlÀsltt8cr,æ 
- 
hfEhrg (A)
tr..ôrLg€t. Àlgrlcltlto laÈcncaÈlou-
tmr.!.
üârhtDroi,oc 
- 
mptûr,g (B)
Dü ,5,\É ,rt75 t6,o5
Url t?,\o ,8,qo
Dn t t99 ÿ,29 ÿ,59
tBt
,4,8. ,r,* ,1t,t ,rtÿ. ,rtÿ ,rtfl 33'ro 33,r( 33r50 33,5c
rxalgE
Pr1r ôrbto§. rtérl,vés lea Dloa àalts
H.r ôc æoh6 
- 
n*æ ÂIpæ (Â)
Hr d.l!tcp. dé!1Y6! loo plua ùqa
È{r rta qoÈ6 - UP. Iadre (B)
Pf 5r,11 5r,8\ 5\,4
PI
DI 4Er48 \8,g, 49,r8
F' ilr r 40 ir.65 ,5 trE ,5,r8 i5,r0 ,3,6\ 52,33
ISAIII
Prcarl AttatrrcBto ôorlÿstl
r Ét baEl
Èoael û1 rolqto 
- 
fogBle (c)
L{t
.699 5.?t+9 ,.800
Idè
.40 ,.r@
LûlEttouBo
hl: ôrlatsr. tlârlÿés los plqr ba6
Pslr do @ohé- I eaVs (C)
EIU +68rI \7212 476t2
Elu
IEDERIITD
lsa8stc ar8llcldc lltoroEètlDruæÀ
liarktprlJsc! 
- 
Bottæd@ (C)
II ,4.Elr ,5,Lt ,5,\2
TI )7 too t? ,oo ,?,ot ,7 tzi t7 tzi ,? t50 ,7 ,50 37,5c )7,ro 37,5< 37,50 37,æ
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UC/100 kg
s
I
7
uc/1oo kg
10
I
8
7
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dettbrzo GerstPrijzen
BELGIOUE/BELGIË
ôI-J--I-.I+
-vrr tr I xr xl
1970
t [ il tY vYr Yl
1973
UC/100 kg
10
I
I
7
0
RE/ 100 kg
10
I
I
?
tv v vr mwtI
1971
DEUTSCHLAND (BO
I
7
Ol-gl xr xolr n I tv v Yr v[ vil rr r rt rn1970 I rgzr r n il rv v s YüYlll1972
0
UC/100 kg
FRANCE
s[ rx x xt xnlr Yr w vu I x xr rnlr YVrVlymtxIxtx[
19721970 1971
Prix deseuil / Schwellenpreise/ Prezzi d'entrolo / Drempelprilzen
Prix d'inleryention de bose /Grundintervenlionspreis / Prezzo d'inlervenlo di bose / Eosisintervenliepriis
PRIx o,II{IERYENIIo}I oÉnIvÉs IæoEteTeTe INftRYETIIoISPREISE / PREZZI D.INIERVEXIO DERIYÂTI / AFGELENE INIERYETIIEPRIJZEN
... les plus houls / hôchste... / ... i più olti / hoogste ...
... les plus bos / niedrigste ... L.. i più bossi / loogste '..
Prir demorchô A / Morklpreise A I Prezzi di mercoto A / Morktpriizen A
Prrr demorchô B / Morktpreise B I Prezzi di mercoto B / Morktpriizen B
Prrr demorchô C / Morktpreise C I Prezzi di mercoto C / Morktpriizen C
Source , tobleou précédent / Ouelle : voronslehende Tobelle / Fonte. lqbello precedente / Bron . Yoorotgoonde tobel
10
s
I
7
0
1) Règtement (cEE) n' 1432t 7o du 20.7.1970
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Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dettbrzo GerstPrijzen
UC/100 rg
ITALIA
10
I
I
7
- vur tx x x rnl t r [t v v vt Yx Y[ lx x xt x[ ^I [ [t ry Y vt st v[ lx r ! r[l I n flt lv v vl Yll1970 I tgzt 19t2 I 19æ
UC/100 ks
LUXEMBOURO
9
I
7
10
I
I
7
0
Yiltr x xr l0
1970
r n nr lY Y Yl Y[Vlllx x xl xll
1971
r I n rv y vr w vrt lx x xl x[l t n ut lv v Yl Yl1ip72 I tezs
RE/100 ks
NEDERLAND
10
I
I
7
10
9
8
7
0
vlt rx r xl x0
1970
r I il lY Y Vl YllYfl lt x ll lll
1971
r n u rv v vr y[ vrn u x xt x0lr n u I v Yl v01972 I 1973
Prix deseuil / Schweltenpreise I Prezzi d'entroto / Orempelpriizen
PRIX D'IilTERYEHTION OÉNIVÉS r IAOçTCITCTE INTERYENTIONSPREISE / PREZZI D'INÎERVENIO DERIYAII /AFGELEIOE INIERVEI{TIEPRIJZEN
... les plus houts / hôchste'.. / "' i più olti / hoogste "'
... les plus bos / niedrigsie ... I ." i più bossi / loogsle "
Prix demoichô A / Morktpreiie À I Prezzidimercqto A / Morktpriizen A
Prixdemorchê B / Morktpreise B I Prezzidimercoto B / Morktpriizen B
Prrxde morchô C / Morktprelse C I Prezzi dimercoto C /Morklprilzen C
Source tobleou prôcédent / ouelle voronslehende Tobelle / Fonte tobello precedente / Bron : voorqlgoonde lobel
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PRIT DIINTERYENITON
II{TERVENEIONSPREIIIE
PREZZI DIINIERVEIIÎO
InÎERVENîIEPRI.'ZEII
PIIX DE MÀXSBE
UÀruTIPBEISE
PREZZI DI MIBCÀM
MAErÎPRI.'ZEN
CEEEÂI.E8
OEîBEIDE
CEREÀII
qRANEII
PATS
PAESE
I.AND
Do6ollptloB 
- 
BeEcàrolbul8
DooollzloDo - OEsobrtjvln8
L977 19?2 LmlLgt2
ÿAI'O 8EP ogt rov I'EO irÀ§ rEB UÂt Â!B lal JI'X JTIL
Agolao Eqtc! Â9oE Eaver
BELOIQÛE,/IEI6i PrLr do EÈché / UÀrktpriJzoa/ Brorcuos-trortluk-IlàBo (C) Fb mE'9 )95to +01 r, It0r4 rI2.1 tL2r5 tO6t) 405, \22tt \4,1
DEOISCE.LÂIID(ER MâtktproLêo 
- 
EaEovsr (C) Dlt 26r40 29 t2' ,o,25 ,r,lo ,t,r, lL,?9 ,r r90 t2t69 ,5,42 trd
FBANCE Prû do @cbé- Dép€uro ot Lotr(C Ff 2'o5 to.25 r,46 l+r,oI ,,00 2,?\ tL,6? 2r2, 4rr01 l*3rcx
ITÂTIÀ Prozzt ü Eoroaèo 
- 
Foggi,a (C) Inr 500 ,590 688 ,.925 ,?N i.700 .675 i.650 .650 5.70<
L!EH8OÛRO It',.! do Esohé - y' pays (C) EIE izo,o ,û,o izo to izo to i2o r0 t20,o t2oro i20r0 20rO 52o,C
NEDERIÂND }{arktprlJæn 
- 
Bottord@ (C) EI 28,4 2E,oE 29,81 l0,91 ,0r84 l].i24 ,r roo ili82 ,t)L 32'5\
!{rI. I'iÀlo Oldotroo !{a]f 6
BEIAIQUE/.E,GE Prl,r ds Edch6 ,/ M,ÀlktpllJæÀ ta io? t5 ,o4 
'9 i!4,9 i22t9 i2\$ t27 ,\ ,r,7 ,8,4 5§,6
DEI'T8CEI"A"ITD( BR Mar&tp!o1æ DM ,6 t\o t6,65 ,6 t?8 ,6J8 ,6,4o Èro) ;6r90 8.I5
EBâ"!TCE
Prlt drlDtoFe!tIoa
Prlr do @ohé- Dép. leadoe (C)
Ef 4q r05 4,05 rlr r05 4,61 rqi6l +5t16 ,,72 '612? 6tB, \?,rt \7,'E 4?,r8 \5,62
Ff ,o,58 \? ,89 t6 t?o r? t2, +8,9, ior r0 5c,ol ,o,ÿ
I1ÀIIA
Plozzl driatorvoÀto
Prezal itl @lcato - Bo]'ogu (C)
Ltr \,95? \.957 .957 ,0r9 5.019 .o8a t. I4Ir 5.20i 5.261 5.rr2 5.rr2 5.1t4
Llt 6.050 i,500 .5?5 66t 7.865 .966 i.925 ,968 .042 6.ü{
LI'XXHBOURO Prlr do adoàé Elur
,50 to i50,o i50,0 54C,0 i4O,O t4or0 i40ro 540, 53',l
NEDERLAIID Uark tprl J zo ! EI )a,q) ,5 r19 t\,60 ,4,06 ,1,96 ,\,?\ ,4r Eo ,5r\7 t6,41
IYoænt du! EctrolEo! F@nto duo Duru tæg
BELOIQI'E/BELOIE Prit do @rché / UalktplljroÀ ,b
DEÙlSCEIÀTD(BR) Earktp!ê1æ D!{
FBANCE
PrLr drLDtoilcEtLoB dorivé
üLquo
È1r d. ryoha 
- 
Dâ!. Bôuchaa dta
Bhàrê (À)
Prlr driateFeatioD ôorlvé
u!lquc
Prli do a8ohé 
- 
Dép. Audo (B)
Ff 62'tr1 6r,o8 ,.?7 64,, 64' 65,59 66iz 66,8\ 6?,\7 i8rr.o
Ff 6rt4L 6\ 
'9t 65tti
Ff 6214 6r&t 6r,?1 6\,rt 6\t9( 65,59 56.22 66,84 5? t\7 i8,10
FI 6? ,4 66,7i 6\,?i 6r,?5 69,O2 57 ,r2 6?,?2
I1À,,rÂ
Prozzl drlltsrvoEto dl€rLvato
uÀl.co
Prozzi dl @!cato- ocaova (A)
PtozEl drlDtoFetto dollvato
uÀLco
Prozrl rll @loato 
- 
Pal,orao (B)
Llr
? ,oze ?.o98 ?.L6t 7.2r1 ?.rtc ?.t8t 7,45r ?.522 7.59' .66,
Llè 8.r6t 8.25c ).J25
Llr ?.o21 ?.a98 7.169 ?.2r9 ?.,L . ,Er ?.\51 .522 7.59' .66,
Ltt ?,851 7.9r? ?,55( ? .691 ?.929 ?.96 7.98' 7.??8 l'l+À4
LIIIEMBOURO Prlr do @!ché EIU
I{EDERIA.IID MalktD!lJucÀ rl
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PRIX DIINIERYEI§IION
INTEEYEITTIOIEPREISE
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Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzi dell'oveno Hoverprijzen
UC/100 kg UC/100 kg
BELGIOUE/BELOIË
10
9
I
7
10
I
I
7
.
-ur rx , n nlt n il tY v vt n wt II x rt at Jt 01970 | 1971
RE/ 100 kg
DEUTSCHLAND (BR)
10
I
8
7
10
I
I
7
nlJl-|Jl-
- wr rx I tr nlt1970 I
uc/100 ks
10
I
I
7
untx x xl x[
1970
Prixdeseuil / Schwellenpreisc I Prezzi d'enirolo / Drempelprilzen
Prix de morchâ / Morktproisê I Prezzi di mercoto / Morktprilzen
Source: tqbte@ prêcédent / Ouelle : voronstêhende Tobelle / Fonie: tobello Precedenle / Bron . voorolgoonde tobel
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0 0
Prix de seuil / Schwellenpreise I Prezzi d'enlroto / Drempelpri,zên
Prix de morchô / Morktpreise I Prezzi di mercoto / Morktprijzen
Source tobleouprécôdent / Ouelle voronstehende Tobelle / Fonte. tobello precedenle / Bron: voorqfgoonde lobel
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Prixdeseuil / Schwellenpreise I Prezzi d'entroto / DremPelprijzen
Prir d'intervenlion / lnlerventionsprei* I Prezzi d'intervento / lnterventiepriizen
Prix demorché / Morktpreise I Prezzt dimercolo / Morktprilzen
source. tobleou précédent / ouelle.voronslehende Tobelle / Fonte tobello precedente / Bron Yoorofgoonde tobel
1) Règtement (CEE)n'1432/70 du 20i71970
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Prix de morché / Morktpreise I Prezzi dr mercolo / Morktpriizen
Source tqbleouprécédent / Ouelle yoronslehende Tobelle / Fonte tobello precedente / Bron voorofgoonde lobel
- 
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... les plus houts / hôchsle... / ... i più olti / hoogste...
... les plus bos / niedrigsle ... I ... i più bossi / loogste...
Prir demorché A / Morktpreise A I Prezzi di mercoto A / Morktpriizen A
Prir de morchê B / Morktpreise B I Prezzi di mercoto B / Morktprijzen B
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10
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13
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11
10
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ufltxxxlx[
1970
Source : toblequ précôdent / Ouelle: yorqnsiehende Tobelle / Fontg: tobellq precedente / Bron : rcorofgoonde lobel
rf Ràgtement (CEE) n" 1432/70 du 20.7.1970
2) Règlement (CEE) n'1530/71 du 12.7.1971
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Prétèvements envers tes Poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Dritttcindern
ftelievi verso Poesi Terzi
Heffingen tegenover Derde Londen
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ïÿmcII,grT0![
Dans lra?ticle 20 du rèp,lonsnt ao 16/1g6A/C.@,t portent 6teblisBerent gr.ilrrel ilrune oganlsatlon oomute ilu narché de
riz (Jmra.rl Offictel ilu 2? f6nier 1964 -1e arnés no 34) est nréwe, pcur !a pérlode trarsitoirer rns ailaptatlon
fniluelle des pr.l! ile seuil st dgs prl: indueatils -rin ,ie perucnir, à I rarpiration de celle<{r à un nrl: de sauil
unlnre et à ur lr17 irClqatif unlqæ.
Ce march6 unlrue ilans le qeetsrtr da nlz est hstttué nar le ràglerenf nc lr9/67/æE du 25 Julitet 1967t portut or8mi-
satlon oom|llre du nÊreh6 ilu rlz (Journ'l Offlclel du 31 .1ullle+ 196? -'loo année no 1J4).
Io r6gtre préw par ls p"itsênt ràglêmnt sEt applioabls à partir ilu ler septenbre tÿ6'f.
I. Prtr fix6s
A. §etlE tlês prir
Bæé m le rÈglemnt îo lrgfrl/ÇtÆ,, srtlolss 2, À, 14 et 15 noitift6 par les règlene\ts no 166f11 Àt 2).J.1ÿ11 et
no 1rr3/11 6u i9.?.r9af , il est flré oh"ru emée, pou la Connnnautér un Drr.x indioatlf, des Drlr il'intemr+lon ot
alcs Drlr de seull.
hix lntlicatlf
I.1 est flrê ohaque année, pour la Commaut6, aunt le let août pour 1" cmhaqle da conBoroiar iaation itdhutilt
llavrnée srrimter u p"ir inilioatlf pær le riz tléoorttqud (à gætns ronds)'
Prlx drlntarention
Chag.e erm6e, annt le ler mt; smt firés Dour Ir canpagle de oormrclallsÂtion auiwte dês ptil;IrintêFsntim
tPur le riz Ped.lJr à 8?aln§ ronds.
Prlz de seull
It est fir6 obaque ann6el aÿart 10 ler nal pæ la campa4ae tle comrcirlie,tlon Euivante :
- 
rr1 Frlr de seuil itu riz it6oorttqué à gBin6 rcnrle et rlr alu riz ,l6cortlqué à grai's longs
- 
E mix itrE ssull tlu riz blanohl è gmlre ronats st un alu riz blanchi È lmins longr et
- 
E prlx ile sEull dEg brlsws.
B. âuallté tvæ
Iê prlr inaticêtifi les pri: rl.intelgention Et les ori: cle seull 'ertionnés sut. A sont fl:6s oow ites s-ualitÂs ty.æs'
(rÈsterert n" !62/6'l/@ dt?5.7.196'.'. - J.0- tlu 11.7.1961 -no 174 - toe am6e)'
C. Lleu auruls Isa prlt fi:!s se rdfàrent
Iê Dri, ln,iioatif pour 1o rlz tl6oo-tigu6 à grrlns 
"onds est fiY6 rour Drriaburg au 
steds du coæ?cs de'rrosr marchan-
dise en wacl tgndæ nagasln non déehargée'
l."I@porrrlcri:r.ddÿàqr{nsror4n§ontfJÏéRnourAr1egfÈance)etVeæ.l1l(Itdie)auatade
ilu comtce rie gros, mrohandi§e 9n rqct rendæ na'qasin non d4ohrrpôe'
L" I@ nour ls riz iléaortiqué; 1e riz lrl.-nohi et lês h'i-lrÉs sont e-leulés nour 9otterdar'
rr.@!9
À. Pou la halce les prlr se mpportont aur Bouehesriu-Fhône et Dour lrrtn'lta À tlil'n'
B. Stcils ds comrcialisatlon et conditions ile liwalson
FraIc-- : prix ttépart orplDiams stæksurr früco nnyen dc t"Ùsrcrt - lnntlts nÔn eomDria
PêddJr : en ÿrac
Riz at rlz on trisureB : sn sRca
ftalle : franco camlon arriv6 e'a' sn mct palârent è la liwison - {nn8te non æmprls
PaddJr : sD vræ
Blz et riz sn brisur€B : en aacs
fTf. Hlàveænts
Iom ilE I ilnptrtation ile riz paddy, de rtz tl6oortiqu6, ils rlz soml-blarohlr ile rlz blarchl ou tle brisures, 11 e6t p€rgu un
prélèverents.
caluiai cst fir6 r,ar ta conal.ssion (æt. ll ràg.lenent ,o 359/e7/Cfr alu 25 .iullIet 196?r noAlfié nar lrart' 5 ilu réElemnt
no r5ql/?1 du 19 Jutllet 19?1'!
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REIS
T!8I.NrITFUXO IET Itr DITSAIR ÿEFOTFEIIiIM.TCIIIUtr4 âIIIIETIR?ÎEN RE:ISPEEIsg
ET[LgttrJ[,!
fn Ârtlt el 20 atsr Verondrurp nr. $!1o6^/g,it1 üher dle soh-lttpise Enlehtunq elno- ænslnsamn ltar{rtorganisatio
fltr Rols (ÂDtsbratt ÿm 2?. Fotn'i 1964 
- 
7. J-hrqangi llr. ]r) igt frr d{e ltrer-nczoit stns schrlttïeise ÂrpassuI,
iler SobsllqnpætaP ud deri Rtchtnrelre sarægeher ÆUêFêrr dor-*ir dacl m lhdo dieser ltb.r:ararr.'sriodc âln âinheit-
li êh^r Srlftrâl lenprqls u,{ ein olnheitll eher Rl chtÈats e?T€icht }ri Fl.
Dleser alnhe{tli"he Relsmr{rt iFt duBh dle Vercrdrunp sr. 150/6?,/rï0 t'@ ?5. Jnli 196? otor ilie g€nsinsMs llarlct(È
ænlsatl^n fltr Reis (antot'tatt mn 11. J.r] i la6? 
- 
lO. Jahrran, fs-. ,?4) ææplt.
IXe ln illceer VFrordmg vorgesehene Regelug wlrri selt dsm ,. Sêntenbêr te(? 
"nwn,i+.
T. Fêstæsetzt€ Fsiae
A. Art ilâr hsiBo
Lâut Vsmrd. Nr. !59/67/É11r Ab. 2t 4r 14 ud l! gqEnitcrt dureh ilie ÿemrrlanu!æn Ér. 1ct56/'t1 ÿoE 2q.5.lg?i
udtr-. rr53f1 væt 19.1.1ÿ11 mrrlcn Jgh"lloh f[r il{e 0emlneohaft ein Piahtnplo, Jntensntimg.næiso und
S^IT'.L snûrsi 6e I ssl. æ set 
",a.
Pl^htnFi s
Flt- dio frei€lnschaft wittil JEfrlteh vor den l. Au{rugt f[r ilæ in folændsn JRbr bo.innendo EelwirtsoheftsJa.hr
eln Rlohtprels f[r gesoüEtten (r,1tlkËnlgen) Ba{s festæsetz,t.
fnteræntionspmlso
.tllhrl ioh mr den 1. I;lal fBr dæ folqenda WlrtnêhnftE lrhr refilqn Tntopontionsoreitrâ fltr nmdkümiæn
PohEis fostgasetEt.
Sclflql lenprel sa
JE}rllch vor den 1. Hal flll.las follpndo HirtsehaftJahr wcr{ien feÊtqqBetrt t
- 
ein §olnallenprsle fgr fisEohElten rErdkomipen Fois, üd für gasohfllten lanp&ümtgen Rels
- 
sln Solrellenpæis für rcI]§tqnd1Â æsohliffsnen ruilk8plæn Pels und f[r voll8tBndlp æeohllffenen
Irnelt8mlgen Beis
- 
eln Sclwllsrnreis f[r Bruohrete.
r. @SPII!E!,
Dâr RiohtDfqls, dle fntervÊrtioEnærsê ral dJe SolflollenDrelse (s. A.) werlen fitr die StnndFr"toalltEtan
fâatqesstzt (Vercritnrmg É r62/67/E,t? vû4.1.1q61 
- 
Ab. von 31.7.1o67 
- 
nr l?4)
C. ffie. 
'iuf aljs sioh dio fqstppestutsn Freiæ bâziehsn
Ibr Blohtnrcie fllr tæsohl0tcn rurilkBmJæn B.ls wlrl fllr ïlulsbure quf der Omqshandelsstufe f[r Wcæ ln loset
Scliuttunp br.i freter AnllefewS an daB l€Âar, nloht abgelailen, festgesotzlt.
Dle fntepentionepreise flT ffialk8fiiiq€n Pohrei6 Binil fur Arles (harikreioh) Erd Vercellt (Italien) auf rter
Orcsshüdslsstufa f[r l{am ia lossr Sah[ttrm ltei freier Anlioforu,q 
"-n 
dæ l€psr, nioht abælaiten, festpsetzt.
Ills Solflsllsn!,rsise für geaohglten Seisr vollstËndlg æsohliffsnsn REis rd Bruohreis rsrdên fltr Rottârlitm
b€lsohrBt.
II. EË!@
A. fn haalæioh gslton dlese Preiss fEr die Rh8mat[nduag, i! Itâ]ion ftrr l.tatIilit.
E. Eandol sstâdtrp und 
.Lisf-snr;Hl!1dfj_lry
harkreioh ! Preis ab Lnær, fmi 'FrusDorthittsl - aussohlissBlloh StelmBobæls : LoBe
Bels unal Bruohrais : gsaaokt
Itallon s b€i Abnaine vollgeladener Fahrzpuræ prcrçto Lioferun4, Barzahlut-q 
- 
ÀùÀohlieEÊliah Steuer
nohæis ! Iocq
Reia tutd Eruohrets : gêsÀrh
rrr.4@@
Bei dcr 9lnftih" von Rohmls, gesohlntom RÊi§, hâ1bgês6hllffenea R1iB, vollÊtrtnallp ggrohllffFnen Peisr oder Bnrchæla
"tlÿ{, êino Abschüpf'rno erhoben.
IXasa wlrd durob dls Romlsgion festgssotzt. (Art. 11 Verordnrmg tu. t59/67/g,lo vom 25. Jult 195? 
- 
F^En,tÀrt dtrch
di€ Verordnmp E 15rlh1 
- 
AFt , - r'm i9.?.ifli )
- 
.1.1 
-
BISO
gpTmAZToFE EEII,,îW4 lt WzT lIriL RTSO CEE m(,InÀlqo NELLÀ pREtEIiflE PIBELICAZIOTE
INTTODIIzIOIIE
Nelltartioolo ?O del m4olmenfo a. 16/1964fæî reIattvo alta graduale êttuzloaa dl untotEa.ûlsEaslono oonutre ilot
rcrcato alel riso (Ca.azâttâ Wfiôialo del 2? febbreio 1964 
-'lo Amo n. !{) à prerlstal per il perlodo trueltorlot
ua adattazlono qraduale atoi plezzi di sntEte e del prezzl lntlioatirrl por gireg€ler al tormlng di queetor ad ua
Drezzo dl entrata e ad un prezzo lndloatlvo unloo.
Qussto nercrto unioo reI §ottore del riso à ttlsolpllnato da1 regolanonto Â.319/67/æ ilel 2! Iuglto 196? relativo
aLlrorFâ.Dizzaziole oorule del mroato rlel rlso (Qazzalta tffioials.tgl 3l lu8lto 196? - fOo Anno n. 174).
TI æelma Drvisto dal nresqnte reBolqr€nto è applioaÈile a ileoorrare èaI lo settembr€ 196?.
r. E:@!1
A. Nat':ra ilsl crezzl
SuIIa bose dsl r€ætæato w rS9/61/@ 
- 
nrt. 21 4t 14 e 15 nodlfloato ilei regolmntl n rc56/11 tte]- 2).J,1ÿ11
e ff 15rlf11 ilêl ,o.?.1d7, vsngoao fissati Fo" la Conn»ità, o?rl amor rn IrEuso lndloatlvor alel preuzl drlnter
rentô e alol Drg"zl dl enttata.
Èp"zo lnrllcat{r'o
rlrterl omntg al I o eænto ôl ognt a,uno ÿ1ea6 flBsato ner la Cmmitàr Dor la oatrpa8ls ili oometoiF.llzkzlom
chê inizls I imo sueoessl.vo, Lû prezzo lnilioattÿo per ll llso semlgrsBg{o (e Crul tondi).
Prezzi dllntcrryento
Anteriomnte al lc nrpÿio dt ogni anno, per la oanpagja ô1 oomæl1ll zzêzLono suoæ§siEr sono flssatl del
Dæzzl d.lntqryentn Dsr il risons.
Pæzzi di entmtr
Àntsriomente al 10 na4Eio ill ogal anno, sono fiasetl par 18 oanpagEs ilt oomrclaliBzaulone suooegslE I
-un prezzo dtsntrata del rlso senlgregglo a g?ani toaali e uno del rlso EsmttæEgl'o E graal 1ut8ài
- 
u prezzo d.rentrata rlet riso Lavorato a grani tondt e ulo alsl rlso lBvoriêto a granl hDl{'bt e
- 
un prezzo ilrentrata ilslle rottw ill rlBo.
B. 8ua11tà tipo
lL ptozzo tndioativo, I preszl all lnteilr€nto oal I pr€szl di sntmtê neEzlonati alla vooe A. sono flssatl par
dells rualità ttpo (meolanento w !62/67/æ clel 2J'l'1967 - J'o' ttel 
'1'7'1967 
- 
loo Anio t 174) 
'
C. Luoehl al rnrall sl ?iferisoono i pt€zzl frss]a'tl
Il prezzo inalloatlvp del riso senigregglo 4 rani tondi è fl§oeto psr Dulsbu8r nella fase ilel ooærolo all r
i roBFor per mrcs glln rlnfusar *aez al ragtzzlnor non soarloata'
T nmzzi dtlnteFsnto per ll rlsone sono fiesati per Arles (frarote) s vsrcelll' (ftaffa)r nellafase del
ootrcreio all tlngroeso, por ngroe ella rinfrr§ar resa al na€azzlno, non scarloata'
T nrezzi dl ont"ltE de1 rlao sentgreggto, del rlso lÂvorato e dslls 
"ottE ill rlBo sono oaloolBt'l tb! 
Rottotdm'
lI.1?æzzi di nercato
A. ypr Ia Franeia el congirlerano I prezzi ilolls Bocohe del Rrxl'no e per ltltalta duelll dt üllano'
B. FaBs oolmroiale q êôndi zionl dl conBsÂlra
!'rancla 3 pÉzzo al naqaaotno, fraaco nrgzzo 
'll 
t?a^gpo?to 
- 
funposta eaolusa
risons : narce nuda.
riso e mttuæ d{ rlgo : in gaoohl
Ttalta : frsoo oahlon e.ltro aFlvo, re!æ rlrdar pagmnto alle oonsegla, inpoEtB eEolusa
rl sone : æroa nuda
rigo e rottum ill riso : ln saoohi
IrI. I_E]gl
All tlma-tazimâ il.l ri.oner di riso senigæ4ioi ili riso asnilavorato, dl !l,Ro lavomto o di rct+JF "l'rlao 
ÿlcn^
-l.a-aa.,'n 16 næ]t 496.
(rlresto oi è fissato dalla ComlsEiône (art. ll ile! regoluanl,o a. !59/61/4BF! rlel 25 lrr'-Iio le67 - nodtfioato dollr
orticolo 5 âq1 râFôl-mnro fi 1553f71 àel 19.?.1q1).
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FIJST
TOFITCETTI0 0p Dq Tr r,E7;rl FI,BITtr4TT9 ÿôôprOtErUDr4 PTIS''TPRTJZEI
:AN,qrI)IMI
fn artlkel 20 ?an vo"ordenl'.l w 16/1964fu, houdendo ile galeidell.lke totstardbrenging ÿen eon Bensensobappali$e
ordsninq vm de rlJstmlrt (Publiketiebl"a dd. 2? februrl 1964 
-7e J"argang nr 34) te ?oor Ae orergangBporlodo
esn EeleideliJke mpassing voorzlen Fn dê alreffilnrlJzsn en van de 
"iohtpriJæDr tsn slnalo nê afloop van ileæpêTiode tot 66n gereenschapællJka dmmælDrijs sn 66n æmsenschanÉI{ika rilhtD"ija te koren.
:pz€ EsneensehBDheli jke rlJstnar.lrt rorlt qarerqld infr?ordeninp ff 15qf6'l/Eo dd. 25 Jult 195?, houtlenda een
Een€snsoheDmlijke ordoninqvm de ri.iÊtnarkt (Publikatietrlad Ad. ll Juli lc5? - loo làatÊarrr nr 1?4).
De biJ deæ vsroldenln8 inp,?steldê æEcIinp le vpn tæoa.nln' 'et i-qnrv.n I §qDtenher t46".
T. VBst'êBtoldo priJæn
A. Aarl vnn de prijzen
oebaseerd. op de verord. nî r5nf67fq,an, art.2, 41 14 en 1, pcwijziFTi b{.i VercrdeninEsd w 1clJ6fi1 van 2).J.1ÿ11
dî nr 1r5!h1 r'ü 19.".19?1 woîrisn Jaa"li-{kl 'non ds tDmqrsohan één rlchtnriJs, lntar.rentieor{izen en
d6np6ln1{ izân vaF+æstÊld.
Fi ehtntlJs
Veor ilp (lereensohalr wordt Jqarl{'lks ÿôôr I -imstus voor hat \,er*oonsei zæn dat het vol,gende Jrar qamilEt
sen riehth"lJs voor pedopte (ronlkorr.eliqe) riJst t'BstpÊBteld.
Intcpentie nrl 
-{zen
ÿôôr de I ste mi væ elk Jær wonlen voor hst volgende vepkooDsei zæn interentiêp"l.izen mstgestelil voo:l
renilkorreliere pailis.
IlrBmpêlnrl :æn
.raarlijks vôôr 1 mi Horô€n voor het volerds rer*oonsâizoên vastqestqld :
- 
een dremElnriJs voor rondkoæliæ ædopto ri Jst, cn vær lane,komel lps qedonte riJst
- 
een dmnpelprl.is voor londkoreliÉ r'olwl+to rijBt, er voor lanptorrellgq volsitto rijst
- 
esn dremæl prl Js voor breulFi.Jst
A. &na.""a:«mllEL!
De onrler A ænoonde uijzcn voor Zedopfe rljrt, voor padie sn voor breukriJst worden vastg€atgld voor
bepaÂlde studærilkrallteit.n (-arordeninÈ nv 162/67/E'|ft dal. 2, Ju1l 196? 
- 
Püblikatieblad dat. l1 Juft 196?-
lOs Jærgarg ar 114).
c.
Dr ÈÈllfaEvoor mndkor]lgq ædôDte rlJst rordt vastgestelil voo" Drislrrtg in hst stadiü van ds
r.oothandsl , voor hêt onwrpêlcte produkt , gel ^..wrd f?anoma€azi Jr zoniler losslng.
Ds inteFontlspriJzen "oor rondkorreLige nadie wotden yaEtg€atelil voor ArlEs (!}arkrl.jk) en ÿerrellt (ItaffB)
in het itqdiun vu de groothc-dâI, vôor het ow^rnql-tE produlé gslêrrd frînoefia€".ziJn zontler losslng.
De dænpslprljz€n voo" eedopte riJst, volwitie ?iJBt En breukrt.lst worden bepkend voor Rottefilam.
rr. !4:r-i3s,
A. Voor Frpnkrijk hebben .lc nriizen lretmkkinq op Bouohea.du-RÛhne en voor ftallg op üilaar.
B.@
Frmkrijk 3 È.1is af oprlarçnl aats, franoo rewocmiddel 
- 
exolusief belasting
Padle : loe
RiJst sn bæukrtJst : Eezakt
ry t Par afæIaden Eænr na.h+Æaæn, e.d. iliæctê lêvcrina an betalinq - or4lrBlÀf belastingPndie:1os
nijst en bÉdcijst z pezq]cl
TTT. E.ff{m
îi{ de iwoar ver oadiêTIJst, padôhtD niiqt. hrlfl"itte r{irt, tolwitte ?iint, of bFukrilst rofiit son hoffin8
tosænast.
Ibze wordt itoor de Comlssie vFatqÊtsld (art. tir wroÊlsninq n \5.r/67f1lqd dd. 25 Jult 1e5? - gertJziÉrt bi.i
Vomr"lenine w 155!/11 
- 
art. 5 wn lo.?.1o?1).
- 
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BRISURES / BRUCHREIS/ ROTTURE / BREUKRIJST
IBAIIANOE-Srom Ct d FAO
TUILE DIOLIVE
Eclaircisseaents coacetÎart les prir drhurle drolive (prit fixrâs ot prir ile marché) st le8 prélèveDonts
coDteDus d,âJ1s c€tte publicatioa.
r. !E!!læ§
A. ùêtule des Drlr
Ec vertu du Règrement ao ne/Aî/cw 
- 
art. 4 (;ouraal officiel ilu 30.9.1966 
- ÿs ennée - oo l7z), Eoalifié
pa.r te règleaent (CE) no 2554f7O, le Coaseil, Btatuart sur proposition atê Ia Comission, fire alrlruel_
l€oont avant le ler ætt pou la camPagns de comêrcialisatioa qui Bult et qui ilure du ler novemhre u
l1 octobrer un Prlr iBtucatif à la productioDr u8 prir lBalicetlf ale Eêrchd et ur prl! drlaterveDtloû
et avant le ler octobre u! prir ale seuil de lrbuile drolive pour la Corouaaut6.
Lrlr indicatif à Ie proùrcti.on (RègloDqlt no :.],6/66/cîe 
- 
arr. 5)
Celui-ci ê§t firé à un nlvean dquitable pour les p:.oducteurs, conpte tenu ale Iè nécossité alo Eair-
t@ir 16 volu.ae de production Décossaire dans le Comunauté.
Prir lndlcstlf ate aarch6 (Ràgteaæt ao t§/SA/cW, 
- 
ft. 6)
Ce prir est firé à uu nivsau porEettant lr6couleneat aormal al€ 18 proatuction drhuile drolive, coupte
tenu des Plir de§ produit8 cotlcutrents et aotaEBont des pêrspsctive§ ale leur 6volutioa Àu cours de
la caapagae de comercialiEêtlonr sinsi que ds liiDcldêncs sur Ie prlr tle lrhrlle dtolive d,es najo-
ratlone Es!.suêIloo (nègteaeDt Âo lJ6/66/cIE, 
- 
art. 9).
P lr ilriltervelrttorl (nègtenelt do \$/66/CIE, 
- 
ar+. ?)
Le prir drlJrterveutloar $ri ga."artit aur proilucteurs la rÉallsattoa ale lsurr vætee À u.D prlr aussi
Prochô quo possible thr prir ltlallcetif de aa.rcM, conpte tenu dos variètiono ib. narché, e6t égê1 êu
prir tatlicatlf de rarohé di.iaué drua noata.Et sufftset pou! pe:mettrè css variatiotlo ainsi qus
IrachsEiroEeDt de lrhulIe drolive des zoneg de prodlctlon vsrs les zones als co1ao@êtioa.
Prlr ile ssut] (Bè61enent no tX/AS/cE', 
- 
ert. B)
Lo prtr de Eslrll est f1r6 de feçolt que Ie prlr do veDtê fu prothrit lmpol.t6 ss aitus, au lieu alo pas-
sage 
€û frontière (RègI€Beat ao t$/e6/CW, 
- 
art. 13 
- 
par. 2) au aivsau du prir irallcatif d.e Dar:ché.
LE Ilsu ds pÈasago 
€E frontière est fir6 à Inperia (Règlenent no $51e61CW 
- 
art. 3).
B. ùraIltd tma
Ls Prir ili[cêtif è la ptoaluctioar Ie prk laalLcstlf de na::ché, le prlr iltlatorvotrtioa et Is prlr
de 8ou11 ss rêPPort@t À lthilo ùrolive vlorgs Boni-flne tloat 1è tolsur en acides gra^s lj.brosr or-
prla6e en eclde olélque, est alê 3 Bram€§ pour IOO grme§ (nègloneDt no X5/SS/CW, 
- 
art. 2).
u.@
Le ràgleneat Portaat établlsseoeat d.iune orgaisation comuae des narché§ .roü§ 1e ssctsu:t dos EB-
tièros gta§sos est entré en vlgusut le 10 uovembre Iÿ66. Conforuéneut à ce règlemeat u:r §JrstèEê
do PrélàYeEottt est eppllgué pou! lrhnile drolive aiasi que pour csrtêius produitE cortoDa.nt de
1'hile droliv6.
Por la firatlon tlu pr€lèveneat oa prend sn conslal6rêtio! les prlx à lrinportatloa tlans la Com-
na:rté de lrhulle drolive non raffinée, CAF ou llanco trbontière 
- 
fnpeliê, selon que lrhuilo p!o-
vient dos paÿs tlers ou ils la orèce. Lss prlr dês quêlitds ârtrea qlro la gua]ité type soat cou-
vertis en prir de cetts dsrx3iàre au Boysn de coefficients diéquivÀleace (aanere au Règlenæt ao
2274/69/cw).
Si Ie Prlt ite ssEll €§t 8ulÉrlsut êu prlr CâF lEporle, iI eot pergu u! pr{lèveEêDt dotrt le notlta.nt est
égal à la illff6reDce sntle css deur prir. Lore de liinportation dthulls d.olive de Ia Grèce, paJB asso-
clér ce pr61àv€tr€Et est üElnÉ d.run nontaat forfaltêIre gui est tle Or!00 Uc (nègl. oo $z/Sefcw 
- 
art. 3).
Coci Est 6galcueot dreppllcetion pour les inportêtlons drhulle drolive provenet de le îrniste (RègI.
(Cnæ) no ?::6rno 
- 
art. l ilu Consel}), du uæoc (nagf. (cm) oo 461ht art. I du Coneeit) et do I'Espa€ns
(noer. (cm) oo zt64no arr. I du conseil).
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Lee pr{Iàveoæte à percevoir sur leE proibits êutroB quo lrhrilc drollve aon raffinée soat f1t6e sEr Ia
baso aùr pr{IèveE@t cl-desgqa au moysa èo co€fflcioEts.
II oo[elent ale atéter.Ei!€r Ies prÉlàveaotede façoa À assnror feur8 nlsos eû epplicetioD au oolEa uae fola
Ira! BGEÀ{no (nègteoæt (cæ) ao L77r/69 - art. 8).
Ea co qut ooDcolac ls oa,loul èoa aüvErs Ea61èvêEoDts pour les Paÿs-Tiemr 1l faut ee t6f6rar alr artiolGa
13, 14, 15 et 16 tln BàgI@€Bt ao tN/66/cW einsi qut@r Eèglcootsuos L66/66/cB sr ÿ7r/69/cg8r Esr8 Ic [Etoo
et le thllÊiô anr Bèglæeoto (cæ) aos L466/69 el L47L/6g.
Lea pr{Iàveoota oolt fités PoEr :
1. Les proilults eotlàræot oE@s o oràce, €t tla,nsDortés dirêst@eût ale oo paÿs ilaæIe Couuaaut6.
2. Les proibits $rl [G soDt Ea8 6Etièr€@€ût oHous a orèce ou ne soat paa tsarsPort6e üteotoeot ile oe
paÿs alalla Ie Co@!srt6.
3. Lee prorbl,tE rolovaDt ècs pooitlors tarlfaires 1t0? Â I a) et 15.0? Â I b) oatlèræsat oÙtonro eu lhnialel
o taroo Gt aliroqtoo@t trsltPort6s ile lrun ile ces pa5rs dane Ia Coroasutd.
4. Lca proùrltB ctr plov@aaco des P8ÿ8 tisrs.
Lee prÉlàveoeuts eout ca,lcul§e pour les proabrits des soue-positloas repriaee à liaoae-e I iln Bàglaneut
oo *A1SS1cw (oout erclus Iss poBtes o?.o} f, I (a) et o?.03 â (I) )t
xo du tarif
ilouaoier couun D6sigaat loa de8 EarchErilis€E
o7. ol Ilguoes êt plaûtoo potagàrsor À Itétat frais oû r6fii5Ére
6t§ I Olivos t
(a) dcattlécs à dco ueagee artros quê Ie proibotior ùrhllo
(b) autres
(r)
07.03 L66uoee ot plartos pota6àres Pr{B€trt6E alar§ ltoan sal6er so[fr€g
ou adilitlouée ilraEtreE Etrbstascês âervaDt à a.ssurer Ptovisoh6-
aeot lsur oonoorÿêtiolr, Eêio Eon 8P6cia1sa€ût prdpe.r6g pour Ia
coEao@atl@ i@6al1at€ !
A O1lve8 r
(t) ttestr.a6s À iles usages otres que Is ProahrstioB afthllô (1)
(II) artres
Ir.o7 hlleE yggÉtBlca fi:ea' fluiaês ou coacràtcet
Èmtcsr 6purées ou laffla6est
(Â) Eli.16 drorive t
(I) avant subl ua prooossua ile raffiaaga t
(a) oUteauc par 1o rêfftla€B iilhllle drolivo Ylotgrr E&s
coupé€ drhilo drolive ÿIe!8ô
(t) antre
(II) autres
1r. r? Rési,roe provoaot (b trêltoEelt des oorDs gras oE dêB clres ari-
aslcs ou v6gÉtalos t
(A) coateaaat itê llhrllo ayaut lee oarastàles de lrhuile iilollvG
(f) pgtee ds Dsutrêlioêtioa (soapatocks)
(II) ætree
t
3.04 Iourüeær' gaiglolrs droliY€s et autlos t{Blalls do lrttr8ctl@
dos hrilss v6gÉteleer à ltercluslou alo§ lics ou fàcea ,
(l) CrfeloDs drollves €t arrttes r6BlahrB alo lrestrBstioa de lrhilc
ilr ollve
(I) LradBtssioa at8ns cotte soEs-poBltion sBt suboraloan6o or coDautloDa à itéteroiaer Paa leE autoritds
coEp6teûtos.
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rrr.@
r. E!ls-3:eÀÂss
LoB Drlr ont ét6 relcv6s $rt les oarchéa ltaLleas dc l[ilano et ile larl pour itlff6reatcs qualttés.
Lors ale Ia couparelson eatre lee prll se rapportant an^r aâaeg qualltés, 11 est Ddcegealrc rle tenlr
coupte tls Ie ilifféronce qui eriste âarn fss ooadltions de lir6aisoa et les stadee d.e oo@ercla]l-
gation.
r. EIgf trilaao
Barl
2. §tede_lg comercÉallgetlon ct coadltious de livrelsoa
EE, r por vagoao o antocauo o ciotorra conpletl ba^se llll,aro per proate oonsegaa c pa6anento
ogclugo lnbellaggio ed inpostc otrata 
€ 
coasnuorpo! Ecroo sara, Iea1e, ncrcantile
Bæ1 t p€r E€rcs grezzè alle produzione
3. SgI$É, t Leg iliff6rentes qualitée ctrhuile soat reprises dans l,e tebleau.
r.ê!e*ÂIse,
Afia de pouvoir cooparet frévofutlou dee prlr tlrhile ilrollve arrec rlrautres 6ort€s d.thuiles, lroa
a rerevé 
""": ili-ï"ïiï:"ï:"':Tr;"
, jusqu,au 31.12.1968 r hnlle dG grêires d.e lère qualtté
À partlr aÙa 1.1.1969 r huile cle graines variéee
tr.B. Les prlr $roté8 pour rrao jouraée déterolnée soat va^l,ables pour Ia senglne Eotioréo.
- 
Dt 
-
OLTVBOLE
&:lButeruagelr zu ilæ la illeser Verôffeatllchung aufgefûàrten Oliveoôlprelscu (festgeaetzte Preiss u.Ed
tarktprelse) uad AlsohôpI\ngeu.
I.EIEEEE EEIIiE
r. SrlgErelee,
OmËÀ iler Verorihug W. t§/66/WA 
- 
!rt. 4 (ttstlatt voa 30.9.1966 - 9. Jatrrg".g trr. 1?2)
ebgsrndelt rlurch Yer.orrrmng (UfC) fr. 2rr4/70t sstzt der Rêt jEbrlich, anf Voreohlag dor tromlsslo!,
vor ilen 1. August fllr: doq g€s8Eto folgenêe llirtechafteja^hr, da5 ?oE 1. noveEber bis zoo 31. oEober
Ifuft, für diê CeEoiDacbêft eiDeD Einhsltlich€n Èzeugerrichtprei§, tla.rlrtrichtpreis, IltBwsatioa§-
prels ulal Yor doE l. Ortober eiaæ Schrellopreis fii! O11ven61 fest.
g3g 19!1g1ggig (verormne w. Lÿ/66/wa - lrt. 5)
Dleger rlrd uDte! DorückÀlchtigurg ôer trotreBdlgEeltr iE iler GeEoirachêft tl,as erforilerllcbe
ProdulrtionsvoluBsn É[fr€chtzuerhaltea, ln olnêr filr do,l &:zeuger egeEesseneD Ehe fostg€sstzt.
.4g5gLgÈ1gl§, ( Yerorauur6 b. L16/66/wa - Ârt. 6)
Dieecr Prels rird so foatgs§€tzt, â"8 die oliveuôlerzeugung uDter 3€riiatrichtigurâ8 dor Prolso d*
kolrhrtrloreDd€E Èzeugaiese uad iaEbeeoudere thrar votaussichtlichæ &tyicklurg rrEhrord dos
Tirtschaftsja^b8eg sorle d6! Àr8rlrklrlrg der nonêtIichgll Zuscbl,Bgo auf ileo olivoBôlprels notmal
êbgssetzt rerden ks.DD (Verordnuag b. 116/66/ËuG 
- 
lrt. 9).
Jg!.ryli933gi§, (vororaaua6 w. t§/66/wrc - Ârt. 7)
Dsr Itrtorvontloasprst§, dsr doa Èzsug€rtr einen 
- 
ultêr Borilcksichtigurlg der lhrlÊechuaakuugea 
-
Dôgllcbst Àa^he as lla,rktrichtpreiB lisgpndon Ysnkaufserliis gptrâ.brleistst, ist glelch d€E ürrkt-
rlchtprois abzüglich êi.!os Batra8ss, aler êusrelcht, u dleao Scàrukuagen und die Bof6rilerong tles
0llven6ls von deu ÈzglrgurgÊ- la tlle Yerbrauchslgsbiste zu erEôgllchsn.
Schuollenpreis (Yeroriluung \t, L36/66/*tC - Art. 8)
Der Scbrellenprel8 slrd so f€Etge8etzt, il,a8 der Âbgabeprele filr âaq aûgêführtê Èzeugais au dem
fsstg€stelltoE 0ræaüber6aa6sort deo t[arHrlcbtpreis ütspricH (Verortlaung Nr. L36/66/E{A 
- 
f'rf.
13, Âb8. Z). Us Cr@züb€r6asgoort iler CaBoilschêft ist lapêris festgesetzt (Verorilnulg ür.
L65/66/fro 
- 
Art. l).
r. 
.SeliSE& (stauaara)
Der hzeu6errichtplsiE, alo! lta.rHlichtpreisr dsr latsrv@tioE8p!êia urd. iler Schrelleupreis
betrsffea Elttolfeilos Juagfen6l, dés8æ GehêIt e f?siæ Fettseræ, usg€drlicLt lu olsêure,
alrsl Cra@ uf hundert (har@ botre€t (Veroramrag b. l6r/66/Ëlt9 
- 
Ârt. 2).
II.@
Dle Yerorilaung übGr üs ElrlchtuDg elDer geneinsaoen !{ar}torganlsation filt 6Ie uad Fetto lst ae lO.
noveaËer 1966 iDbaft getrste!. In lnreaô:ng dleoer Verorrhuag vurdeD Atsch6pfoagen Eorohl filt
OlivoôIe als anch filr otrlgc olivotrôlhêItige Èzeugaisse erhobo.
FIlt aue Fo8tsstzu.Dt voa Abschôpfirng€D rsrdên Prelse ftl, Einfuhren von Dlcht rêffiDiertoa OllvoltôlsD
ia tüe Oeoelagchaft iu Setracht gêzogeE 
- 
CIF-Proisê oêer llsl-Cræze-h:eise 
- 
IBperla 
-, 
je
ttêchdeo, ob rraç ô1 auo Drlttleüdern oder aue oriechenlaad komt. Dle Prei§€ fil! aDdero Qüaliteton
sls üo der Standard$rêIltEt cerdetl ln disso ua8srochet Ett Ei]fo d€r Âùaglsichskoeffizl@tü
(nùang æ vorordmr.Dg trî. 2274/69/Eïa).
tlenn der ScbrellepDeis btiber i8t ê18 dle Prolse CII'Ioperie, silil eine Atochôpftug erhobo, dero Betra8
dêE Uatèr€cbled zriscbêu èie8eE belden Preie€E elrtspricht. Degegea ÿild bei der Elnfu.br voa OI1vo61 aug
Grlochonland, slnee assoziierüêD Led, dieee Abschôpfb.lg um einêD Pauachalbstrat von O1l@ RE vêrrlntsrt
(veroranug b. L6z/66/sna 
- 
rrt. 3).
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Dtose lst eb@so anl@dbar fil, EiDfubrea voD Oliv€nôl@ auB I\l.assion (VerordmEg \r. 2L6rhO ârt. I dss
Betes), ans tfarokho (Verordnug trî. 463/1L/WC 
- 
A!t. I des Rates) und aus Spa.nien (Yerorilnung \î.2164h0/EtC 
-
Âst. 1 dee Rates).
Die zu erhebenden Abschiipfungpn fllr ardore Produlrte als Dicht raffiulErtes Oliv€môI rerdoa festgesstzt atrf
Baels der obon erIüùntoD Abschôpfirttgea nit Ellfe dèr Ausglêlchskoefflzienten.
Dte Absch6pftugen EüBselr so festgostollt uerdeal aIèB ihre Ânrenùag renig€tens sitrnêl riichontlich prc-
siohsrt ist.
l{as alle E6rochulg dsr slBzGlEorl AbschtipflringE für DrlttlEnder betrifft, yird Buf di€ lrtiIe1 13r 14r 15
und 16 iter Verorihung b. l-l6/66/war Boyie atrf ille Verordaurg W, 166/66/HA und §r. l77r/69/Ëra hirwe-
vleeea. Fiir t{srokko rlld I\rnesi@ auf ille Yerordnungen (EI{c) r". 1466/69 ud ùr. L47:./69,
Die Âbschôpfungen rerdo feetgeoetzt filr t
I. Voltetâodig lD oriêchsülaod nnd aus üesem Land uJenitt€lbar in die Oeneinschaft tsf6rderts Èzsu6ni.sge.
2. Èzeugalese, .liê Dicht volletânttlg ia oriechenla.ad gEroDnen oaler nicht urEittElÈar aus diesæ Lattd iD allê
Cenoirschaft bef6rdert Eldcu silal.
J. hzcugairss .t€! Tarifstolloû 15.0? A I a) uad I5.0? Â I b), dic vollstErdig in thne§l@ odêr llsrolko
erhalto ur.l urElttolbar in eine6 de! zur oeneinscbaft gehiireaden Lâniter befÎirdert werden.
4. Ezeu€Bi8se arrg Drlttlaùdot!.
Dlo ÂbschôpftngêE uendêlr für folgætle, la der Verordnulg lr. \66/66/VUC alfgeoomeas Taaifstollen berscbnet (Elt
AugDsùE€ von ilou Stollea O?.ol f, I (e) ua o?.03 A (I) ):
Ib,rlfnumer des
oeoelnsaaen Zolltarife Iarælezeichaurg
0?.01 Gsrüse uad KüoheolcButerr frlech oiler gekühlt :
tr I olivsD r
(a) zu aatleren Zreck@ als zur ôtgeyinruDg bêott@t (I)
(t) a.ndere
O?.03 CêEltrBo urd KücherabÉuter, zur vorleufigoE f,êItba.r'Eachllrt ia
Salzlake oiler ln l{B^sser nit oineE Arsatz von udêreD StoffoD
ougrlogtr Joalocb nicbt zu! u.nEittelbêra Geru8 besondéts zu-
b€roit€t r
Â oliÿ@ t
(I) zu aadereu zuecken als zut ôlgeriuuDa bostitut (1)
(u) anaere
I5.O? Fstto pf,IsDzllche ôIe, flit8slt odo! fe8t
rob, gsrBlnigt oalor taffuiort !
01lvæô1
(I) rsjfltrlert r
(a) duloU nêffiBlorsn von Ju.rgfemôI g€Enn€ür arch
roit JulgferaôI verscbnittêE
(b) a.naeres
(II) antteres
lr.I7 RüolstEade aus aler Versrbeitu.ag von FottstoffsD oder von tiorlschêD
oder pflanzlichea llachsea t
(A) ôI eathalteatl, tlas die tlerhs]e von 0livenôI aufreist s(I) soepstock(lt) anaere
?),q ôUucuen ulil ardore Bückstânde voa der oêviDmrlg pflanzlicherôle, ausgenormea ôldrass t
(A) o1iveDôlhrchoD u.ad ardelo Büclstiinde voa alêr Oerirmrag voa
01lv@ô1
(f) nlie Zufaseuag zu itisBeE UnteraÈsatz urtelllsgt dsa von atoD zustârdi.goD Behôrdæ festEusetzenaleD
Votalss et zurgcn.
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III. PREISE âIIF DE}I I§LINDSüÂRX3
E.9l@Ie
Dle Preiae eind auf d.en itallenischeu lE^rlrtea üilaao unô Ba.rl filr verechledene
QralltEtea erhoben rorden.
Bein Vcrgleich der Preiser dle sich auf d.ie gleichea ùeIltâtea bezieheu, uu3 iler
Ilnterachled beritc&elcbtigt rerden, tler zrlschea rlen Lieferbetliagrugeu und du Eaurlele-
gtufæ bestebt.
1. g!9, r llilaao
la'rl
z.
Itillano s p€r va8oao o antoca,mo o cigtema conpleti base üilano per prouta
conaogaa e pagaoeato escluso lubal1aggio ed irposte satratê ê consu[o,
por Eerce sana, Ieele, oercantile
Barl t per Esrcs glezz,a alla proùrzloae
3. 
.$g}!!s!,tslehe tetellea
B. AsEere,-gle,
Uu die htrlcklung iler Prelse voa OltveaôI nlt anderea ôIgortea vergleichea zu
kônea, hat nan auf deo lttrailâ.uiler llarkt folgende Preise feot6eatellt r
- 
Èatnü61 rafflaiert
- 
blg 3].12.1968 : Saat'em61 1. QralitEt
- 
von 1,.1.1969 r geolschtes §a^eteaôI
P.S. Dle für einæ bestl@tea Tag aotlerto Preiee geltea für die aufgezEhlte ïoche.
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OLIO DIOLIVÀ
Splegqztoal relatlve aL Eteù?,L dellrollo drollna (prezzi flegati e prezzl dl aeroato) eal al lrsllevl
ohe flguraao aella preeeate prbblioezloao.
I. PBEZI FISIIÀîI
A. trBtura del mezzi
Â aorBa d€I reælaEeafo Â. 7!6/66/CEE 
- 
êrt. 4 (Aazzetla llfflolale del 10.9.f966 - 90 a,!ao
n.l?) uodlfloêto dal rsgolaEèrto n. CW/2r54/lO, il Coaslglio, oàe dellbera su lnolnsta della
Cooolssloae, f18sè ognl aDnor ant€rloruetrte al Io a6oato, per Ia sucoesslvB oaolegra dl ooooer-
.I,/olallEzaElole oh6 sl ortêlds dal 10 noveobre al Jl ottobre, uD prszzo lndlcatlvo alla produzlo-
!€r uD tEeEBo lldloBtlYo dl Deroetor ull prezzo drlntervsnto e mterioroente a] lo ottobro uD
prezzo droatrêta, uDlol per la Coounltè.
Prezzo ladloetlvo alle produzlone (regolaaento Â, L}6/66/CW 
- 
art. 5)
Qrosto laêzzo à flesato ad u! Ilvello squo per 1 ploduttorl, t€Erto ootrto dellreslgoaza di naa-
teasre 1l looossêrio yoluuo dl produzlone Eella Conrnltà.
Èezzo iadloativo dl neroato (regolaoeuto a. LJ6/66/Cæ 
- 
art.6)
@esto prozzo à flsseto ad u.n llvello ohe pêrBottê il nornele sEerolo dolla produzlone dl ollo
drollwr teDuto oonto del lrezzl dsl prodottl ooaoorrentl ed in Daltloolêro dells proopottlvs
d6lla 1o!o evoluzlone durelrtê Ia oaupegna dl oo@srolallzzaûtoÂe, uoaoh6 dell.LloldeDza su1 prez-
zo dellrollo d,ollw dello Ee.Bg{orazlo!1 E€trstli (regolaaento Â. l!6/66/CËE 
- 
a.rt.9)
È6zzo d.rLntêrvopto (regolaaeato À, L36/66/CW 
- 
êrt.7)
I1 prezzo drlntelvontor che garêDtlooe al ploduttorl Ia reallzzezlone delle 1o!o venilltê ad un
prezzo che si êvÿlolll 1I più posslbilo, tstruto oolto delle yarlazloDl dol Doroato, al proazo
Indloattvo dl aercato, è pa,rl al prezzo ladloatlyo dl Eoroato dlDlnrlto dl ur eeÀolrtare tele dê
retrdelo lneslblle Iê auddettE varlazloal e Itavylaaeato delltollo d.ollyB dellê roDe dl Foauzlo
ne aIle zoae dl ooaauaoo
Èezzo d,eptratê (regolaneato D,. L!6/66/Cæ, 
- 
êrt.8)
I1 lrlszzo drentrata è flssato 1n uodo ohe 11 pnezzo di yêldlta dêI paodotto lEDortêto rêBglurga,
aol luog! dl tlB8slto dl froDtlera (regolenento À.L16/66/CEE 
- 
a'!t.11 
- llaraglsfo 2), 11 llv€Ilo
del prezzo ttrdloatlvo dl Esroato. I1 luogo dl traaslto cll frontlera à flssato ad Iaperla (regolg
Eonto tl. L6r/66/CB 
- 
art.l).
B. Qralttà tieo
1! grezzo lndlcetlvo alla lnoctuzloae, iI prszzo iaalloatlvo dl Deroato, ll Drozzo drlEterÿeDto o
11 paezzo dreDtrêtê sl riferlsooao ê11rol1o ilrollva vergl.ae senifino, 11 cul ooDteauto ln aoldi
grassl liberir ealE€sso ln aotdo oleloo, à dI J glaEEl per 100 6ranol (regolaaenfo À.L6r/66/Cæ
- 
ut. 2).
rr.@
I1 regolauento relatlvo allratturzlole dl una oîgantzzaaloÂe ooErura èel Doloeti DsI sêttole dsl
graesl à eatrêto 1!r ÿ160rê 1l l0 aovsabrs 1966. Psr lrêplùloazloaê ill tale regolaooDto à stato
steblllto u.D slstsaê dl lrsllevl per 1ro11o d'ollva aoaohd per alounl prodottl oont€ns[ti o11o
dl ollva.
?er la flesazionê del prellsvo sl preadoao ln oolsldsrazlole I F€zzl allrloportazloDs D6114 CoEu-
Dttà dollrollo d.oIlva ohs noa he Êutlto un prooeaso rll lafflnazloner CIF o Êanoo hoatlera - IE-
parla, a seooado ohe 1,o11o Broyea6B del pasol têrzl o da1la G!oola,. f pezzi delle qualttÀ dlvetso
dallê quslltà ttIE soao ooDysrtltl ae1 prezzo dl quèsttultiDa Eoôlants I coeffloleatl dtsqulralêaza
(s].l'ogêto Cel regolaDetrro Â, 2274/69/CEE),
Se 11 pcezzo dl elrtleta à superlore Bl prozzo CIF Inperla, à rlsooggo un prellevo dl aanoatare parl
alla dlffereuzê t!ê quoatt due lnezzlr Àllratto delltlnlnrtazloae delltollo dtollta della Oleola,
IEsss aaaoclato, questo Fcsltevo à dlnlaulto dellrBDûolttêre forfetterlo flaaèto a O'IOO UC (regola-
oeato a.LQ/66/cEI. 
- 
art. ]).
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Questo è ugualoeate applicabile per 1e lnportazloai,irolio drollÿa plovenienti dalla îrnlsia (regola-
nento a.2I6!f1o 
- 
a*,. 1 de). Consiglio), dêMarocoo (regolanento a. 463/7L - art. I del Consigllo) e
dalla Sp*6na (regolenento a.2t64/7O 
- 
art. l del Cone1611c).
f prelievl da rieouotere sui prodotti diversi dallrollo droliva non raffinato 6oao fissatl eulla base
del predetto prelievo oediante ooefficientl.
CenryJ.ene C8torEha^ro I prellevl ia ecdo ohe Ia loro applicazione sia aEaicurata 8lEeno una Yo1ta pe!
settiEana (regolaaento n. li15/69/cEE 
- 
art. 8).
Per quanto r.tguêrda it calcolo dei dirrer§l prelievi, bieogna riferirel per i paesl telzl agll artioo-
Ii 1! e t6 clel re8ofaoento n. 136/66/CEE cooe ai regolauèptl n. t66/66/Cnn e n. L7'15/69/Cw e per il
titarocco e ra Tunisia ai regolaoenti î. 1466/69/cm e L47L/69/cEE.
I prelleri aono fissati perr
1. i prodotti interanente ottenuti in Greoia e traslroltatl ilrettaneute da qu€sto paese nella Couunitè|
2. i prodotti che aon soao interaneute ottonutl la orecia e non 6oEo direttanente tlasportati da questo
Paese nella Cortraità;
J. I prodottil secomlo Ie vocl tariffarie I5O? A I a) e 1)O? A I b)r interaaente ottonrti in f.rnlsia,
ael Barocco e rllrettaoente tlaeportati da uno di queEti paesi ne1la Coounità;
4. i prodotti in provenieaza dêi pêeoi terzl.
I prelievl sono calcolati per i pro,iotti rti cui alle sottovool,lellrallegato I del regolaoenlo a.t56/66/
CEE (sono eEcluse le eottovoci O?.OI N I (a) e O?.ol A (I) )t
(f) Sono annesse ln queete sottovooe subordinatanente alle conrlizloni ia stabillre dalle autorità coo-
petent i .
I{. de1Ia
tarif fa doganale coEune Desigrrazioae delle nercl
0 7.01 ortaggi e pianto E$ngerecoer fregchi
I{. I lliver
a. aleEiinate ad usl dlvêrsi dalle
b. altre
o refli8elatlr
produzioae drolio (r)
0 7.01 Ortaggi 6 piante Dangeleccer presentati iouerEi in aoqua salata, Eolfora
tê o actlr,z:onota d.i altre BoBtanza zlr.e atl asglourarne teEporaneaEeDt€
Ia conservazione, na non speclaloente preparêti per i1 coDsuno ioneaiiato
A.0liver
I. .leEtlnate ad usi tliverei dalla produzlone dtolio (1)
fI. altre
15.o7 OIi vecetali fiesir fluidi o oonccetir êlreggir tlepratl o raffinatll
À.0Iio drolivar
I. che ha Eublto un processo li raffinazioner
a) ottenuto dalla rafftnazioae dtoIlo droliva verglne, anohe
nescolato ad olio dioliva Yergine
b) altro
ff. altri
1r.1 7 ResiCui provenienti dalla lavorazione delle sostanze trasse o iielle cere
aninali o vêgêtelit
Â. coatenenti ollo avente i calattêri ilell.roIio drolivar
I. paste di sûponlficazione (eoapetocke)
II. altrl
2!.O4 PanêI1i, E&nse di ollve ed altrl residul alellrestrazione üegli oli ve8e-
ta1i, escluse Ie norohle o fecoer
A. Sanse di olive ed altri residui dellrestrazloae dellrollo d'oliva
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rrr. PRFzzr sul, lrERcAro rlTqIo
a. $§ e!Cli""
f prezzl BoDo statl rilerratl sri oeroati itallaai tti !.lllano e dl Bari per qualità differenti.
A1 nooento del confronto tra prezzi aifereatlsi alle stesse quaIltà, è aeoessarlo tener oonto
della differenza che esiste aelle condizloni di consegla e nella fase dl oonuerolo.
l. Plazza r MiLaao
Beri
2. Fase dl counercio e condizioai di conse8aa
E@r per vagone o autocarro o oisterna ooapleti base llllano per proata ooasegna e Pagauea-
to escluso inballagg'io ed lnposte êatlata e oonsunor per Eerce sana, Ieale, nercaatilo
@!r per rD€rce grezza alla produzlone.
l. @!;!!|t Le diverse qualità dtolio eono riprese nella tabella.
B. Àltri olii
À1 fine di conftoatare lrevoluzionê dêi pcezzi del,lro1lo droliva oon aLtre qualità d'o1lo, el
sono rllevati$rl nercato dl Mil.ano i prezzit
- 
dell ro11o tli araohld.e raffhato
- 
fino aI 11.12.1968: o11o cll seni cti Ia qualità
- 
a pèrti"e da1 1.1.I969t olio d.i seni vari
[.3. I prezzi registrati in un deternlnÀto giorno sono valill por Ie settinane neazloaate.
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OLIJFOLIE
loellohting op de ln deze prbllcatle voorkoEênde oltJfolleprljzea (rastgestelde prlJzeu ea uarktprlJzen)
en cle iavoerheffingeu.
I. VÂSTOESTE,DE IAIJZE
Â. Àard rran tle uljzea
Oebeseerd op Verordenlr€ û. Ll6/6e/Sû 
- 
§1.4 (Publlcatleblad dd.30.9.1966 
- !e Jaargaag - ar.l?2),
gevlJzlgd biJ Yerordenlng (EEn) ù.25r4/7O, etelt ale Raad, op vooretel ÿaD de Conolssie, JaarllJke
vôôr 1. auguetus yoor hêt daaropvolgend velkoopseizoeD, dat looDt vaa I noveober tot en aet 3I okto-
ber, voor de oeneeasohap een trEloduotlerlohtpriJs, eea uarHrlohtpriJ§, €ea lDterv€at1eIEijE en vtôr
I oktober eea d.renpelpariJs ya6t.
hoduotleriohtoriis ( Verordenlrg û.136/66/M 
- 
&t.5)
Deze rordt oD eeu voor a1e pnoduoenten btllijk alveau yaott€ste1d, Eet lnaohtD€olng van de aooilzaek de
1n de Oeaeeneohap noodzakeliJLe pnoduktleouvang te haadhaven.
t{a.rktriohtpnils ( Verordeaias w.tl6/66/ w 
- 
Alt.6)
Deze priJs roralt op eeu zorlanlg pelI vastgesteld, dat eeu aorna,le afzet van de ollJkolleproduktle oo-
gellJk is, rokenlag houdend oet de prlJzea van de ooaoutrerende produktea en Egt traEe Eet do rroorult-
ziohten voor de ontrlkkellag daarvaa la cle loop van het verkoopselzoea, alenede aet de invloed op de
olteprlJe vaa cle staffeling vaa de prlJzeD (YerordenS.ng at.Ll6/66/M 
- 
§t.9).
Iqterveatl spri js (Yerord.enlag r;:^.L36 / 66/W - Art . ?)
De LuterventlepriJe, relke de prroduoenten raarborgt dat ziJ kr:aneu verkopen tsten êeB prlJo dier ro-
kenlng houdend net èe pniJesohouoellDgeE op ile aarlô, ale BarktliohtDllJs zo yeel aogeliJk beaatlert, ls
ge1lJL. aan de oarktriohtpnlJE, vêlEinalerrt net een berlrag dat groot gênoeg ls oa clle eohounellngen als-
nede het vervoe! van de ollJfolie vaa d.e produkti€- aaar de vorbmlksgebiodea nogellJk te oaken.'
DreooelpriJe (Verorrienlng nî.136/66/w 
- 
Âr1.8)
De dreupelpiJe uorrlt zodêDl6 Tastg€st€Ial, rlat de verkooppriJe va,n het lngevoerile proclukt in de vast-
teBtolale p1aêts ÿan t?eDaoyersohriJtllng (Yerordenjag 8.L36/66/w - Art.ll - tid 2) op het niveau
vza de narktr-lohtprlJs 116t. AIs plaats vatr trensoverochriJaunt reld IEIrerlê vastgesteld (Verordening
û.L6r/66/w 
- 
Alt.3).
s. @!!!g!J (standaard)
De produotlerlohtpriJer de aarktrlohtpriJs, rle interveatiepijo en Ce dreopelprtJE hebben betrekking
op half,fiJae oltJfolle verhegen biJ tte ee!6te perslng, raa!\rarr het gehalte aau wrlJe vetzurenl ult-
gedrukt ln ollezuur, 3 grBD per 1OO gran bedraagt (Verord.enlîg t,l6r/66/W - Art.2).
II. EEErylL@
De El-narktregellng voor'olltn ea vetten ts per 1O.11.1966 van kracht gerorden. ler ultvoering
hierv:an rordt op ale lDvoor vaa o11Jfolle en aaDverrante ploduktor, lndiea aodlg, eea systeeo vaa
lavoerhefflngen toegepaet. EterbiJ rordt uitt€gaân nan rle lnvoerpriJzen vatr nlot-Beraffineerde
olljfo1ie in de Oeaeeusohep op basls CfF- of Fbaao-grens-fnperia, a1 naar gelang de olle afkoostlg
ie ult Derde landen of uit oriekenlaail. De priJzen voor andere kralitelten dan de stanCaaldkTaliteit
vorden uet behulp nan geliJkreardlgheldscoEffloiEnten op de sta.ndaardbraliteit ongerekead (tfSfage
bl J de Yerordenlng rlî.2214/69/yr,g).
Iudiea de dreopclpriJE boger ie dan al€ lDvoerpliJE-fEDerla, roralt het versohil overbrugd doo! een
lavoerhefflng rtie geltJk is êea het vereohilr yaarop bij i.nvoer ult Criekealend, a1s geeesooieerd
laad vaa de 0eoeeaeohap €€tr forfaitclr bedrag (OrrOO nf) in olnderlng rordt gebreoht (Verordening
æ.t62/66/w 
- 
art.l).
- 
6.1-
Dlt ls lnsgellikB Yatl toePes6ltr6 voor de invoêr vên ollJfo}le koaead.e uit fu.ae8lg (yerordealng w.?L6rh} 
-
Art.l wu de Baad), ult larokko (Yerordenlag rrr.163/'ll 
- 
Art.I vea rte Aaad.) enutt SpanJe (?erordeain6 nr.
2t64/n 
- 
Àrt.l van d.e Baad).
Ib heffinge! op a.ndere dBn niet-Eorafflneerde produkteu ïordea Eet Èehulp vaa oogfflolgntea vr1gtg3st€Id op
basls vêu de blervoo! geaoen,l.e heffiagen.
De hefflngen rordea zodaalg vastgestel:t dat hln toepasslng Elast€Ds eenoaal per rsok yerzskord. ls (Ver-
ordenrlt8 (m) 
- 
b. Lllr/69 
- 
Àrt.B).
llat de berekeutng ÿan de dlveras iayoerhEffiD6en betrsft zlJ bovsudleu aog yeryozetr, voor rat llslde laidea
Èetroft' DeBr velordolLDs nr.l36/66,/llo 
- 
nrt.flr 14r 15 en 16 evenals near verordeaLÀg Àrs.L66/66(m)en
177r/69 (Em), voor trtarokko ea î.rnaslg aaar verordeaiasen (Em) ,1rs.1466/6g en t47t/6g.
De heffingen rordsn Batgeeteld voor r
]. Oeheel en al lu 0riekoalaad voortgebrêohte rodukten dle reohtstrseks vBn dlt laad DÂê! de 0eaeenechap
TordeD Ysrvoerd.
2. kodukts! dls nlet Soheel en aI Ia orlekealand zlJa voortgebreoht of dle nlet roohtstresks vaa dlt 1and
laer do oeneeneohap rorden vervoertl.
l. Op8enouea oads! tarlefPoetea I! 07 A I a) ea 15 0? À I t) geheel en aI ult ln ftaesl€ sa 1! ,Êrokko ge-
oogate ollJven sn rsohtstreeks vBn dlt 14,!at near ds oeneeasohap rordea vervoeld.
4. Èoduktan afirooetlg ult derde laaden.
§r.van h6t geraeeneohap-
pellJk douanstarlef OEsohrl JYi!g
0 7.0r
Oroeatsn ea ooeakruialen, vels of gekoeld r
f, I 011Jvea r
(a) relke voor.andere iloelelndea alên de Iroaluktle vtn olle ziJaÈested. (I)(b) anaere
0 7.03
Oroeatea en EoeskruldeE, ia rBt€r, yaêlaan, voor het voorl.oplg verduu!-
zaEen, zout, zrayel of anders stoffen zlJa tosgevoogd, dooh À1et Bpecl-
aal bereld voor dêdêIljke ooneuoptie r
À OltJvoa t
(I) velke yoor êndere doeleindea dan ds Foduktle ÿ?.! olle zlJabesteaa (1)
(II) anaere
15.o7
Planturdige votte ollgn, yloelbaar of yasi
ruYrtezulvsrd of gerBfflagsrd r(l) otilrotre r
(I) relke æa eetl rafflaagepooee oadexorpea ls geresst t
(a) verkregen liJ rafflnege ma oliJfolle, verkrsgen blJ êerste
perslag, zelfs versaedea net o11Jfolle verkregea blJ eerste
perslag
(Ë) anrlere
(II) a^naere
1r.r7
AfBlleD afhomf,tlg v3n de lerorkin8 yên vetstoffea of van allsrllJke ofpIêntBBlJlte gBs s
(À) velke ollê bovatten dls de k€DEerkeÂ van ollJfolie heeft r
(I) Soapstocke
(II) mdere
?3.o4
Perskoeken, ook dle vaa oliJven, en a,ndErs b1J de rlEritrg tBD plantaêlCtte
ollga verkregen afralleal net ultzonderlng vên droesen of Èezlnkeel r
(A) Perskoeken %n ol1jÿen e! andele blJ its ylnnln6 ma ollJfo1le verkreger
afvallen
(t) :naeffns oader deze onderyerdsllng ls oarlorrorpea ean de voorrearden en bepaliagea, vêst te atelloÀ
door de levoegde êutorltelt€n.
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III.
À.01ilfolie
0pgenonen rerden ftallaanse narktpriJzea voor dlveree oliJfoliesoortea op d€ rûsrkten van Hilano
en Bsri. Bij êen yergelijk tussên priJzea dle betrekkj.ng hebbea op dezelfde kualiteitr dleat
rekenlng gehouCen aet de versohlllen d.ie bestaan ln leveriagsvoorraardên en handelsetadia.
1. P1aatEen r Milano
Bari
2. Eandelgstadia ea levering§voomaarden
ÈlI}ano t pêr va'gpne o autocarro o ciEterna ooopleti baee üllano per proata oonaegaa e pa8a-
nento escluEo iuballagglo ed inposte entr&ta s consuDor Iler Eerce saae, Iealar ner-
cantile.
Bari t per uterce grezza alla produzione
3. Kralitelt r De krallteiten van de diveree oliJfoliesoorten ziJn op de deabetreffeade tabel op-
SenoEen.
B. Àndere o1lEn
Tenelncle de ontrikkelia6 vaa de prljzen vaa olijfolte te kumen vergelijken net die van andere
oliesoorten verden voor de narkt van I'tilano eveneers de prijzen optenoneD YaÀ t
- terafflneerd.e g3onalnotenolle
- 
tot 11.12.1968 I zaadollgD van de Ie kralltelt
- 
ranaf 7.1.1969 I geuêngde zaadoliBn
N.3. De op een bepaalde dag tot stand gekonen prljzen zijn opgenoneD aLB 8êldeDd voor de aangegevea reek.
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HUIIA DIOLIYE
OLIVENOL
OLIO DIOLIVA
OLIJFOLIE
PRII FIXES COM}fl'TAUIAIRES
FESlOE§EÎZÎE OEUEIICSCEAFÎLICEE PREISE
PREZZI FI8§AÎI COMI'IIIIANI
VASIOE§IELDE oEIi,lEENgcf,ÂPPELIJXE PRIJZEN
dtEl-flE. il. ,o-HltèoIfôhos tu8fGra8l 1o -olio Arouva eor8la. 6cEi fLüo ,.-Eal?ftjnc otUfolt. /1æ K8lloEalc r9?1 1912 ,r/r,
rlth.lloa.tlYâIuta f,ov I'EC JÂtr TqB iln A,PÎ I.EI JIJN. JI'L AIIO SEP 0m
uc-nE 118,75 1r8r75
--+ ---+ + -+ 1r8r?5
Fb,/Ï1u ,917 $ 59t7 t5 + ---à ---à -----à ,91t,5
Dll 4t4$t 4!4$t -+ _> -------> ----à
------> ------à lyg,
F' 659,56 659$6
--+ --> .-.->
--à ------> 609$6Llr 14.219 11.2r9
----)
->
---à ------> ------à 71.219
EI &9t8 tQ9t8
--) -.-.-> -----à
--à -----à ----à 429tæ
Pll! Udl'cattf À la DsoducttoE-Erzcu8clrlohtpro16-Prcrro ladlcatLvo â1Ia plodEzLoac-plod[tilorlobtpltJs
Prr,r LadlcÀtlf dô @rcheMæktrichtpro16-Prozzo lldlcatlyo dl 6o!cÂto-Mâlktllchtprtjs
PrIr drlEtoro[t1oÀ-Iatofroltlolapra16-Prôszo driatarcÀto-I!toryoatioprl,Jo
Prir d€ soull-schtêI16Dprol6-Plezzo d | 6atrâta-DroapolpriJo
!c-tE 75'6æ 75r6æ 76?7o 76.94O n.610 78r28O 18t95o 791620 80r290 &,950 81,630 82,3oo 78.6î0
FblFlu 3?80'o 3780 ro 181 I,' 384?,o 3€8or, 3914rO 3947 $ 3981 ro 40L4,5 4048rO 4081 15 4115,O 193,1,
DM 216t10 n6t1o 219,75 281,60 284rçt5 2æ,5O ?§.96 29tAL 29t$2 2g6r)t 298,71 ,oLr22 287.91
Ff 419,90 fl9,90 p!,62 &7 tl4 a3l,06 4lÀ118 4§'5o 442,22 M5.95 a49$7 45t.39 457 tll 416tÿ
Llt 17.25o n.25o 47.669 4n.088 8.56 48.ÿ2' 49.r44 49.76! 5o.l8r 50.600 ,1.Or9 51.438 491.69
FI 213$7 27!167 216.JO 219,52 ?8org5 281,37 285,8O 2§r22 29O165 293r08 2%,5o 2ÿl ,91 ?81.79
ûc-aE 68rl5o 68, lro 69,O2O 691690 ?0r 160 7l .010 71,7OO 72.l',to 73'p& 73 t77O 1t tÿo 7r,60 7L.42r
FbÆIur ltlr?,5 ],4,1'1 ,5 1451 r0 3ûn,, 1518,o »51,5 1585,o 36r8,5 !612 to )685,5 3719,0 3752 $ 3r?r.0
DU 250,r6 ,50.16 )52,67 ?55,ü',| ?5't.52 25a,Çl 262.42 264.tt 26a -t 269.78 712.2\ 21À.68 26t -Ào
Ff t79,6t 379,63 381,35 387 rqt 390,?9 )94,51 )98.24 4r9,96 4q.æ 4o9.40 4rt.12 476.U 198.19
Ltt 42.119 &.7r9 ,13.118 r\.556 41.ÿt5 A4.l9r 44.81 l 45.?\t 45.650 46.(SA 46.4Æ
^6.9(É 44.618
FI 2t1 ,lt} ?l1 r,l ?Ae,85 252 t?8 ?r4,10 251 r1) 259 t55 267,§8 ?64r4O 266 tg3 ?49.26 n\.68 258,5A
TTC-EE 7â t2û 14,2æ 74,arc 15,540 76î1o ?6,880 11.550 18.220 78.8qo 7q-560 8o-210 8o.coo 17 -211
Fb,/F1u l?10 r0 3?10r0 t1 4l 15 7',t77 p 3810,5 l8r4 
'o
ÿ11,5 3911 rO ,944,5 l9?8,o 4O1r,5 4045,O 3863.5
D11 277,r1 n7,51 n4,@ 276râ8 zl8,g1 28t rl8 281,83 2ur2g 2û'74 29r,L9 29!)64 296-æ 282-Br
Ff 412 t72 412 ttz 4L5,84 479.56 42r.28 a21.Ot 410.71 i\À.n5 4$.r? ,,111.89 Ma.6t u9.11 â29.18
Ltr 46.\75 46.11', 46.791 n7.2t3 4a.6lr ,t8.or0 6.469 48.888 ,9. to6 t9.125 50.t4, 50.s61 â8.29â
F1 268.60 268,60 27l .ol 21).'5 275,fi 2?8r l1 280-?1 281 16 285.58 2M.O1 2qo.r1 2q2-86 21q-12
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8u11. ô!ollra
EUIIE DIOLII'E
OLIIESOL
OLIO DIOIJIVA
OLIJFOLIE
PREI.ES&IWIS A LII}IPORTATION DÂX§ LÀ C.E.E.
ASSCRÔPFIINOM BEI EIXEI'f,R Itr DIE EHO
PRELIE\N ÂILI II{POASAZIOtrE M,I.Â C.E.E.
EEM$@[ BIJ IXVOER IN DE EO
rrc-EB^æ 18
e) Prcalults @tlèr@@t obt@s @ Orèos et tregport6s èiræt@qt ds oo paÿa ùæe Ia Comt6
VoIIEtUniUg ir oDlæheterl æzorgte rd @a illoaqD Ieù lelttolbæ I! ùle CeEeilsohaft befBrdert€ hzeugaisse
Prcùottl total@to ott@tl 1! CroIa e træportatl dlrett@@te èa questo pæae BsllB Co@ltè
O€ùeeI @ aI ia Grtskolutl vqorÈg€bræhte pædukt@ èie ræhtstleel$ ve iut leil @ ùe o@e@ohap rcrd@ vereeril
b) prcduLts qul De sout pæ @tlèr@@t obt@E @ orèoe o Ee Eont p4 trmsport6s tlir@t@@t ile oe Paÿ8 de8 la CoE@@t6
EEEugDiBse èts Dloht vollstgrdig la Oriæhmlatl g€rcu@ oilor licht lruittelb8 @s.[iosEE Ied. 1! dlg OeE€insohaft bêfÜrdêrt rcrilo sLill
pæalottl ohs am Eono totBh@te ott@tl tr 0re1ê o oho non 6ono tlEportati dlratt@@te ila quêEto pæso ne1la Coultè
pæduld@ allê atet gehêel @ el In Orlsl(@Iqd zun voortgobræht of ùie nlst r@htgtro€ka v8 d.lt led ueÆ dE ooEeerchap srila vemsrd
o) Prcduits rnportés des paÿE tlorg
Âus DrtttlBrd€m oingeftlhrto Erzqgli8ae
PFdottt iEDortett ùeI peosl terzi
UIt atsrd€ ltd@ lngevoerdÊ prcduktq
07.01 N I o o o o o 0 0 o o o 0 0
c?.03 À rr 0 o U o o 0 o o o 0 0
15.0? E r (a) o 0 o 0 0 o o 0 o o o
r5.0? a r (b) o o o o 0 o o o o 0 0 o
15.07 À rr o o o 0 o 0 o 0 0 o o o o
15.17 A r o 0 o o 0 0 o o o o o
1r.r? Â rr o 0 0 o o o o o o o 0 0
2t.o4 A o o o o 0 o o o 0 ô o 0
,7.01 r r o 0 o o 0 o 0 o o o U o
07.01 A rr o o o 0 o 0 0 o o o o o
15.0? a r (a) 312æ 3r?fo 3rN 3,20o 3r2co 3r2oo 312æ 3r2æ 312@ 3,M 3,2æ 3r2OO 3r2oo
15.0? a r (b) 6rooo 6rooo 6rm 6ræo 6ræo 5ræo 6r@o 6rooo 5roæ 6rooo 6,0æ 6,0æ 6rooo
1'.0? A II o o o o o o o o o o o o
.15.17 L t o o o o o o 0 0 0 o o
I'. 17 A II o o 0 o o o o 0 0 o 0
21.04 A o o 0 0 o 0 0 0 o o o o o
l7.or N I o o 0 o o o o U o o o o o
r7.ol Â rr o o o 0 o o o o o 0
t5.o? A I (a) 3r2oo 3r2oo 3r2oo 3r2oo 3r2æ 3r2o 3,2æ 3r2fo 3,m 3,2o0 3ræ 3r2oo 3ræo
15.0? À r (b) 6rooo 6.ooo 6rooo 6ræo 6rm 6rooo 6.000 6.ooo 6rooo 6rw 6ro@ 6ræo 6.ooo
15.0? A rI o 0 o o 0 0 o o o 0 o
15.17 À r 0 o o o 0 U u o o o o o 0
15.17 À Ir o o o o 0 o o o o U 0
23.04 A 0 o o o o 0 0 0 o o o o o
I) votr éo1airoisge6êrts pe6e - srehs Erl8uterulgen Selte - Vsdsre splsgazlotri PaS"ina - zle toelichtln8 bls
2) I€ lE6tèv@nt porçu è lrtllprtatlo ile lrhu.Lle dltoJjtre autre lE æI[9 eJet subl u trræesru tle EffrEge, eatlêræat obterue en' 
eefgæ êt tm;poité€ üæateffit êe ce IEys aæ la crcuJé eet aléflnl pr lee RègJ.æats N. l&/7o du coæêt1 er w. \85/T!
dê lE C@1sslü.
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l--.-r*r *r"*ll"** Il*, I
I .r**** |
EUII,E DIOLITE
OLIIETOL
OLIO DIOLIÿA
OLIJIILIE
PRELEVEUENTS A LIIUPOFTÂîIOr DAtr§ LÂ C.E.E.
AfiICUÔPTUIOEI BEI EItrNIm In DI3 BIO
PRELIBIN ÂLLI II{POMAZIOIE rEI',A C.E.E.
EEFTINOEI BIJ IrVOER !§ DE EEO
07.01 rù I 0
91.03 a rr 0
15.07 À I (e) 0
15.0? Â r (b) 0
I'.0? A II 0
r5.r7 A r 0
15.17 Â rr 0
23.04 Â 0
ê) ItorluitE @tià@@t obt@6 @ Gêos et trùsportés èir6t@@t de oo pEre d@ rÂ co@té
YolIEtEDitlg ù or1@h@Iqù erEsugte uè qE illos@ lÆld ùElttolbù iB dle o@sisobêft b€fürdortê Ezsu8aisss
PædottL totêr@to ott@tt ù orcio o t!æpoltêtl rllrotte@to dÀ qu68Èo pæ6€ aoua co,urtà
oohool @ sl ln oltok@rud voorttob@hts prcdukt@ da6 r@btgtloêk6 vù dit led a@ do o@@ohap rcrd,@ vowoorè
b) Pæduits qul aê Bont Pæ @tIèru@t obt@s @ Oêoe @ Ee soat pæ tr6gportés dir@t@@t ils os paÿs Aà6 Ia Co@!6
nrzdgBlEse èis d.oht rcI1sttaùia t! 0r1@b@1ùA Ber@@ oclsr nioht urEittolb§ @B allêBeE I@d ln üe O€Eolnsobaft bef8ldert rcrê@ srnd
Pætlottl ohg a@ Bono totêlEets ott@ti in 0@1s o oho non s@o treportêtl dlÉtte@te de qugsto pæss aêI1ê Co@ità
PrcdüIrt@ Àls Elot tohêe1 @ êl ln oll€k@Ieil ziJE voortg€bræht of dle riet r@htEtroêks ve d.tt I@d h@ Ae o@eosobap rcrù@ vo*oeril
o) Prcduits iEportéB d,eê psÿs tlors
Au6 IlrlttlEndêm elig€fülrtê Ep€ugniEB€
Pædotti i4ortatl doi pêosl toÉi
g1t dordo lqd@ lrrgovoordo prcdulct@
I) ÿoir éols1rcI66€Esnts peds 
- 
Sl6hs Erl&rtsnrrSo SêItê 
- 
Vedore spieg@ioEl pag{na 
- 
Zls toe1lôhtln8 b1z
2) fe frdfèmnt trErçu à ltlElortatt@ dê l?hui1o êrollÿo êutre gæ cellê ayùt subL u Irocesqs de EfflÉae, entlêreaent obtenue eo
EsIEgæ et iEnslDrtée abectænt d.ê ce la.lrs dêE lê c@uté, eEt déflnl trE l€s Règ]@ents no. 2161+/70 du conBelL et no. 46ril?l
ile la C@isElon.
0?.01 tr r 0
07.01 Â rr 0
I5.0? A r (a) 3,2æ
15.07 a r (b) 6,ooo
1r.o? a rx 0
r5.u À r 0
15. r.? Â rr 0
21.04 i 0
)7.01 tr I o
)7.03 Â rr 0
15.0? Â I (a) 3,2oo
1r.07 A r (b) 6,ooo
15.0? A 1r 0
lt,1? À r 0
15.1? Â rr 0
21.04 Â 0
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Uc-mnoo rs
HUII,E DIOLIVE
OLIVB{OL
OLIO D'OLIVA
OLIJF!LIE
PREI.EVEIUBITS A L'I},IPORTATIOtr DÂNS LA C.E.E.
ÆSCHÔPFI'NOEI BEI EItrruER IN DIE Ei[E
PRELIETI ALLI II.IPORTAZIOIE §ELLÂ C.E.E.
HETBMOE§ EIJ INVOM Itr DE EgI
lroJr@eE hgnsêIlsa 
- 
l.lonatsduFh8ohnitt€ 
- 
ldeau,e B@§ilI 
- 
I,lasd8@i.aldelô@
lo tuifaire r
Tæ1ful@er
No tulffæro
Tuioflu@sr
L97L L972 ÿ
LC|L/
72Nov DEC JAN rEB l',,4R ATR MAI J1IN Jl'L ATIS SP 0gr
uc-aE/loo ra
07.01 r I o o o o 0 0 0
0?.03 a rr o o o 0 o o
15.0? A I (a) 0 o 0 0 o o o
15.07 a r (b) o 0 o o 0 o 0
15.07 A rr 0 0 0 o 0 o o
15.17 â I 0 o o o o o
15.1? À rr o 0 0 o o
21.04 A
o ô ô
a) emautts otiàp@qt obtm§ @ oêo€ et trosport68 dlræt@qt ùê oe peÿE duE ta Cot@uté
Voustulatlg i! Orl@h@Ieô oEs[gte uù @§ dles@ tslil uElttelbæ 1! ùIe OeBeingohaft bofürdsrte &zsu€dsse
Prcdottl totalE@to ott@ti ia oEia e trasportati allrettaste de quosto pae§e nella Co@itÀ
O€hesl @ Bl tn Ort€&@led voortggb!æhte prùuH@ die ræhtstroekB ve iut lmd Dær ôe o@sqshêp mril@ veryoeril
b) prcùfts quL ue aoat pæ @tlèffiot obtm§ @ oêos q !e aont pæ tresport6E iIlrut@@t ùe oe paÿs ilatrs Ia co@té
ElzEugnl8se itlo aloht votlstEniUg ln Ortæh@leil gercE@ odsr Dloht uBlttElbæ qs dLosEE IÆal 1r dle o@ohsohaft bofÜtdstt rctd@ 6lÀl
Fmatottl oho no! Bqo totelE@te ott@tl lD Orela o obe non soao træportatl illrsttæ@te d,a gue§to pæse Della Co@ttà
prcitulçt@ dlo nlet gqhqsl @ aI ln Orlqk@Ieal zlJn voortgebræht of dle nlet !@ht6tresk8 vü dlt leal !@ ès O@e@§ohap rct{@ vem€rd
o?.01 x r 0r316 o1656 o,759 o 167, o o
o?.03 A rr or316 o,656 o,759 o'675 o 0 o
1r.07 A r (a) \'7* 6,512 7r0$ 6,6û 3ræo 3r2oo 3r2oo
15.07 { r (b) 8r]llo ror!À6 ùr?23 LO,rlt 6ræo 6.æo 6,ooo
},.0? A II r,b36 2,9Ù+ 3rl+53 3,o70 o 0 o
15.17 A r 0,?I8 L,t+9 r,T4 1,r35 o 0 o
15.1? A II lrllr9 21387 2,762 2t\56 o 0 o
2t.o4 A or[5 o1239 ot46 o12\6 0 0 o
o) l,lodutts lEport6s ùos paÿa ttors
Au6 Drlttlgnatem slngeftlhrte ElzEugnlgss
Prcilotti iEportêti aIBl pæsl t€rzl
Irtt iterdo lual@ lDeercetdq pmdu.lçtq
Sishe Erl&lterug@ Sslte
o7.o] N I o or2@. )13æ o o o 0
07.01 A rr o or1o2 )12ÿ o o o o
15.0? n r (a) 4'7* 6,5t2 7rojF* 6,6û
'2æ 3rzm 312æ
1r.07 A r (b) 8r14O orM Lrræ3 LOr57\ ir@ 6rooo 6,0æ
15.07 Â rr l r\!6 2rlxP^ 3'453 3ro7o o U o
15.1? A r 0,718 rr493 LrEI 1.535 o o
15.17 A rr L.Il+9 2,388 2,762 2.t+56 0 0 0
2).O4 A orILI+ or2\o o.276 o1216 o 0
1) voir éctêrrciaaeBflta pa€s
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Vedere spisgezlori paginl Zie to€liohttDg blz
EI'II.E DTOLIYE
OLIE§OL
OLIO DIOLIVA
OLUIOLI!
PNEI,EVE!@IS A LIII{FOEdIIOS DA§S IÂ C.E.E.
AI§CEÔPTUI(E{ M1 EIf,NEB I[ DtE EHO
PRELIEE AIÀI TüPOATâZIOE NIIÂ C.E.E.
EEFEIIOEC BU ItrVOM B IE M
1) volr.éclalrclaaeEentE la€e - slehe Èlêuterungen selte 
- Yedere Eplegazlonl laglE - zle tærlchtlna blz.2) rerrérèvænt IErcu à ltlnrortetlon .te ce Foàult est déflrl rar'i;; ièâU;Ëîc4j-i"jàrài'iiô'ir-ü3/71 du coree* et reeBèsl@nts (cm) rio. 23o\/1o et 5*/7r ae L c*rÀ"i"".
a) ho@lts ttlèr€@t obt@s G fuI.t. .t tlurt§rtar dltrot.lot da 6. tsrt rtru 1r Co-rtl
VollEtlndi8 l! fu.rlG m6€to urd. ru iliego tÆrt ud.ttolbs 1! all€ O,@olEoàaft b€,iÜr{.æta Èaogllsso
hodottt totalEto ott@ti l! tsEtrla . tt. Frtftl d,tFtt.D!i. ûr q[6to IU!. !a11. ocmltl
oaheol a al la hrrlr Y@rtg€Èlaoùts pFitlrkt@ ati€ Hhtstreska E dl.t led Eâs d.o oæ@soh€D rcral@ wad,
a) Prod,ultt otlàmt obtûE u üaæo et trutDrtéB üEot@at do oc IEJE alaru le Coæmt6
vollst&tiI3 tr rræk&o .Esugt6 Ed æs dloa@ t8d tùElttrrbas ta üc oaclaaoùatù t tlL.d.rtr &!rugdr..
Plodottt totalmtr ottcutl l! ,aFo@ c tEtDrtotl dlFtt@t. ds $û6to IE!. E.lIr Cc[EttÀ
o'lhsr c al 1! lBætko Eortgobmoàto PtodEktû dl. Hht6tr.at! E üt leÂ næ rtc ooruroùep Frd.B Emcrd
0?.0r f, r o 0 0 o o 0 o 0 0
qr.03 Â rr o o 0 0 o o 0 o o o o
l!.of Â 1 (r) o o 0 0 0 o o o 0 0 0
rr.0? Â r (b) 0 o o o o 0 0 o 0 o o o o
1r.0? Â rr 0 o 0 0 0 o 0 0 o 0 0 o
1r.r? a r 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 o
rr.r? À rr 0 0 0 o o 0 0 0 o o o 0
21.01 L o 0 0 0 o 0 o U o o 0 o
û?.01 r r 0 o 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o 0
0'7.03 Â rI o o o o o 0 0 0 0 0 o 0 o
19.o? Â I (r) o o 0 o o o o 0 0 o o 0 0
r5.o?.Â r (r) o o o o o 0 0 0 o
lr.o7 
^ 
rI o o 0 o 0 o o o 0 0 0 o 0
15.17 l r o o 0 o 0 o 0 o o o o
rr.u À rr 0 0 o 0 o 0 o o o U o o 0
e]:p4 À o o o 0 o o o o 0 0 o o o
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ûÈE/r@ EB
BÎ'IIE D'OLIII
OLÎ1ECOL
OI,IO DIOLIYA
OLIJIOLIE
PREi,HM@[!S A LiITPOMATIO§ DÂlB IÂ C.E.E.
ÀE§CBOPIItrOIEN BBI Elf,Rtra $ DIA EHO
PBELIEÿI AI,LI IüPOTtrIZIOEE IEI,IÂ C.E.E.
EEFT'I§OEC BIJ ItrYOER !C !E @
rr(LE^@ EB
0?.or x I o
o?.o3 À It 0
19.o? À I (r) o
r5.o? Â r (b) o
rr.o7 À lI o
rr.u Â r 0
I'.I? À II o
23.04 A 0
a) noOUta 6tlàr€@t oùt@s u tul.l. .t tru.tprtar dlttotaai al. o. I4L d.!t L Co-qt6
YollstrnÉr8 l! Iu,..Io æ@gt6 ud æ dies@ I@d wlttelb8 i! dls O@o&aoàaft befüt{æte EE@gds8o
pÉAottl totalEto ott@tl ta lb'l'l. . tr.lFlgrtl ôlr.tt.tt. ôr qaæto Bra.. r.Ilê oc@fË
Osbæl I al l! fut.lt. mrt8€lmohte pFihrlrt@ ille ruhtstre*E @ üt IaÂ @ d,o Ods@haP rcrd@ vsmotd
e) prradtc @tlèruat obt@E & taso ot tBlDorÈos auÉot@t do @ IEÿa al,Ers fs Co@[ta
VoUllt&AU l[ isFkto cEs[Bto Ed d! ùlcsd IÉd ûElttoltsr la dlo O@l!3oùaft b.?trtortc ErE uglls$
Prodottl total@te ottGEtl l! lap@ c tEtpltstl dLr.tteot! ùB q[6to tH!. n.1I8 @mltÀ
0,!b6l G al l! ,BFkto @rÈBEbrubt. IEldElto (U. Ehtstn!&s E (Ut lsd Dæ rlc o,orurcùap rctù@ m.rù
1) Votr éclalrctBseænts IEge - S1ehe ErJautcrungen Selt€ - Vedere splegazlonl trBglE - Zle tæ11chttng blz
0?.o1 I I o
o?.o3 
^ 
II 0
rr.o? Â r (r) o
rr.o?.Â r (b) 0
r5.o7 
^ 
II o
r5.u 
^ 
r o
t5.17 Â rI o
23.p1 Â o
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}IUII,E DTOLIVE
OLIVEN6L
OLIO DIOLII'A
OLIJFOLII:
PRELEYEIiItr'ITS À LIIMPOEITAîIOtr DÂNS LA C.E.E.
ÀBS{XôPruNOBI BEI EItrFr,En IN DIE EI{C
PBELIEYI ALLI II,IPORTAZIOIE NELLÀ C.E.E.
HEM'INCtsI BIJ ITVOER I[ DE EEI
l,loy@oa mm&eIlea 
- 
l{onatsùurchEohnitte 
- 
Moùi.e E@§11.i 
- 
I,{ærdguiùdeld@
a) Prcduits ütièr@et obtmB ù 1t!1816 ot troBDort6B diæotoEüt do o€ Ealis ataBE 18 Co@Eeté
VollÊtunùi6 ln llEealt erze[gts uù qs illosæ Iffal uDlttelbæ 1B il1s OeEelnsohaft befütd,ârte Srzgu€alsse
Pæd.ottl totelE@te ott@utl ln 1u18leotræportatt illrettqqte ila quêsto paeao nslla co@1tà
o€he€l @ Bl 1! TTDcsl€ rcortgsbræhte prcdulifl iliE ræhtEtpêek8 v@ dlt ted !ær ale o4s@æhap rcrd,@ voroeFù
e) pæautts etlàroùt obt@E eu Easq €t tralsprtés ilireotoEent de oe peJE tlss Ia co@té
Volletâhrtig 1! t arckko srzeugte ud æ dleau LBal lmittslbar u dls OoEeiEohaf,t bofErdsrto &.reEgtrlsse
Prcùottl total[@te ott@ut1 h itamcæ e traaDortatl dlFtt8üte da queato Imao !6lla CoEEttÀ
G€heel @ el i! Eækko rortgebmhte plodu,kte d,lo reohtEtFeks E d.it le(l @ de osmùaobap mrdû remerd
l) Volr éelalrcteænts Iage - slehe hüiuterungen selte - vedere splegazlonl IEglE - Zle tællchtlng blz.
uÈm^oo rB
o
No tBrifalre
!æifnwgr
No tælffali,o
fæiefhl@sr
I97L r972 ÿtqtL/
72
Nov DEC JAI{ FB l.lAR ATR MAI JI,IN JUL AU3 SP 6I
07.01 [ r o oræ2 o,3ÿ2 0 0 0 0
07.03 a II 0 orro2 o12ÿ o 0 0 o
L5.o? A I (e) r,5* 3,3)2 3,833 3,1+oB 0 0 o
r5.0? Â r (b) 2rL\O l+r\M 5,L\5 \ 
'574
o 0
r5.o7 Â rr rrl+36 2r!.,,- 3,t+53 3ro7o 0 o 0
5.17 a r o,7rB r.493 1,727 L,535 o 0 0
rr.r7 Â rI Irll+9 2,@ 2,762 2'1+56 0 0 0
13.04 À 0.115 0.239 o.276 u,2\6 0 0
07.0I tr I 0 o,2o2 o,3æ 0 0 0 o
07.01 a rr o o,Io2 o,2ÿ o 0 0
15.07 a I (a) t'591+ 3,3L2 3,833 3r4oo 0 0 o
15.0? Â r (b) 2.11+0 I+.4ù5 5,]45 1+,51+ 0 o 0
15.07 a rr 1 
-l+16 2.* i.l+5i 3,o70 0 0 0
r5.u a r o,718 1-hSi I-727 1.535 0 0 0
r5.t7 Â II rrt4g 2,3æ 2,762 2t1+56 o 0 0
23,04 L o.11, ^ r?o o.276 o,2M o o 0
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I-""-*.*.* II 
"rn* I|*r* I| *r. * *r** I
EUIIE DIOLIVE
OLIVEIÜL
OLIO DiOLIVA
OLIJIOLIE
PRIX DE MÀNCBE
MAT(TPAtsISE
PREZZI DI MERCÂîO
Ii{ÀRgPRIJZEI{
IîALIA
Per aerco 8rozEa aIIa produzloB€
/roo t6
/roo ks
PEr va€one o @tooem o orstema ooEpleti bæe l'l1l4or per prcntB oonEqgae e pa8@@tot
esolueà InballeggLo eil iEpoEta ùtrata o conroor per Eeæs s&ar lealer EorcotLls -
Fæe hgms8o ilclusa iEpo8ta di. fabbricæIone.
HUII,ES DE CRÂIT{E§
sÀÂr6L
OLIO DI SEI'ÎI
ZAADOLIE
PRIX DE tilÂRCHE
MÀRKTPREIS
PREZZI DI MMCÀTO
MÀRI(TPRIJZEC
ITÀLIA
QUaIlt6
QuBlltEt
quBlttà
KTê1 it oit
!972
I'IAR ATR MAI JUN
L9-25 26-L 2â 9-t5 L6-22 ef.Jze l3o4 7-L3 frl-ao latzTlzo-s l+-10
Èira Ltt 6r.ooo 6r.æo I er.ooo 6r.æo 61.æo
51.0æ 51.æO 61.5æ 6L.5oo 6L.5æ 6a.ooo
ûc 97rfu 97,fu I l;,.. %,ffi nttu gt,@ ÿ1,@ 98ràæ gSrtoo 98rb »rN
Elno
Lit 57.æo 5?.@ l;tq 58.@ ,8.0æ 58.@ 58.ooo ,8.@o 58rooo 58.0æ ,0.5æ
UC gr,N 91r2(o I l*,* æ,M 9rM ÿ2r8tr %,w I,w ÿ2,M I,M 93,@
Cor@te
Lit [9.æo ,o.750 i 6r,: 53.750 53.7ro ,3.750 53.750 ,4.æo 5l+.æo 5l+.ooo 52.54o
UC 78rloo 8rr2oo ï F-. 86,æo 86rcfo 86,m 86rm 86rl+oo 85ràoo 86ràæ 8512æ
IÉ,upete Ltt l+6.r0o l+7.2æ ll"- ,0.500 ,0.500 l+9.85o 49.8ro 50.æo 5c.610 51.rco ,o.8oo
UC 1+rl+æ 75r5æ I s",B- &r& 8or8oo 79,76 791760 8rràÀo 81,04o ù,76 &tr28o
D.oIiva
rettlfloato
Lit 53.ooo 53.250 G.* 56.25o 56.5æ 56.ëo ,6.m ,?.0æ 56.75o 56.85o 56.75o
uc 8l+r8æ 85r2co lat,* 90r0æ ærqoo Prm 89r@ gLr2æ P,8oo g,gfu prSoo
DI Eusa
il, oltva
rett lfloato
Ltt 37.00o 37.æo 1*.* 39.r00 Lo.ooo ào.m 40.000 l€.5æ l+0.250 \o.4o 40.m
UC 5912æ ,912@ E ,,* 63,N 64,0æ 64,æo 6lrroæ 64,8æ &rltoo 6l+r4æ 6l+r(Eo
LaEpet e
Ltt 45.æo tû.ëo l{8.250 ,t.fro 52.40 ,2.40 52.60 52.60 52.40 52.750 52,750
uc 72ræo 77,M Tlræo 82r8OO 83r5OO 83r6@ 83,6æ 83,600 83,6æ 8+rl+oo E+rl+OO
Dt oliva
rêtt iflcato
Lit 51.25O 54.750 54.750 58.2ro 58.750 50.750 5,8.7ro 58.75o ,8.750 59.250 59.êo
æroæ tt,@ 87r600 93,M 9l+roæ 9l+ræo 9+rw 9l+r@ 9l+roæ 9l+r8oo 9l+r8oo
Di s@a
il r oliva
rettlficato
Lit 37.40 39.750 39.750 l{o.?50 kI.25O 4L.ëO t+L.4o \L.40 llr.25o l+1.250 l+1.250
UC
,9,@ 63,fu 63,tu 65,2æ 6rw 66,@ 6r@ 6r@ 6rw «r@ 6.w
QuBtitéqual}tUt
Qua11tà
Kxalit ert
L972
MAR APR MAI Jl,N
t9-4 | %-L 24 I s-tl l:.6-2a la3J-9 3o.5 lz-r: l1'+-2o luq I eo-s lt+-:.0
Po! va€pne o 4tooæ o qiEtema coEpleti. bæs Mllqor per prcnta con§egne o pa{raEentot
esoluoà ioballa8gLo eil Iûposta qtrata ê oonroo, per dsme a&at Iselet Eercetlle -
Fa69 ingrcaso inoluEa iEpo§tê ùi fêbbrioelone.
oLo di
ùæhld.e
raffi.nato
Lrt 33.Fo 33.æo 33.æo 33.po 33.9oo 33.æo 33.æo 33.So 33.Fo 33.600 ji.6æ
UC ,l+,2\o 5\,2\o ,4r2\o 5\r2\o 5\rzl{o ,4,zt+O 5\ r2\o 54,2\o 5l+'2\o
'3'76
53,76
0Ir dr
la qualità
Lit 21.æO æ..@ 22.000 æ..@ 22.M D.N 2.m 22.@ 21.800 2r.5æ 21.300
UC 3),M 35'N 3r'2æ 35,r20 35'5& 35,5æ )5,5æ 35,2æ 3l+r88o 34,ltoo 34,08O
- 
tz 
-
EUII,E D'OLIVE
OLIVEIôL
0LI0 Prg11Y1
OLIJTOLIE
PRIX DE MARCEE
MAR(TPREISE
PRBZI DI T,'BCÂTO
litAxKIPRIJzEl
ITÀLIA
Per Eelcê ErezEa a.Lla produzloBe
/roo tg
/roo kr
Per vagoae o utooam o ctatsma ooEpletl bæe l,h1ùo, pEr prcnta oonssgna e pag@@to,
escluEo lEba1lêgEto 0i1 iEpo8ta ent!êta e conMo, po! Eêrce sùa, IEaIe, nercùtils 
-lhsê lngrcsEo Lloluaa iopostc di fabbric@ione.
HUII,ES DE GRAIXES
SAÂTOL
0LI0 DI SEIiII
ZÀâDOLIE
PRIX I)E MÀRCEE
MÀRKTPRRIS
PREZZI DI MERCÀfO
MARKTFRIJZM
ITALIA
qqdlt6
QuaIltEt
quÈ11tà
KBlltett
t972
J1JN
11-17
&re Lrt 62.ooo
UC IrN
Riao
Lit 58.50o
93,@
Con@te
Lit 52.5æ
UC EITOOo
I€Epete Llt 50.650
UC 81,04o
Dr oIlva
ættifloêto
L1t 56.750
UC p,8æ
Dl gæe
ù r oliva
rottlfloêto
Ltt 39.500
63-2f0
La4put e
Llt
UC
DtolivB
Èttiftoeto
Lit
Di aæe
aIr o Ilva
rett lfio ato
L1t
uc
Per vagon€ o utooam o clotsma ooEplsti bqg lilileor per prcnta conasgne ê pa€@€nto,
e8oluso iEbêILa€g'io ed. lEipoBta sntrata s oon@r per EEmo s&ar Is&Ier Eercqtrlê 
-
Faaê ingTosEo rncluaa inpoEta èi febbrlcæione.
ol1o di
êræhide
raffineto uc
oli ati
la qualrtà
Lit
UC
-72A_
MII,ÀNO
I{ItÂr0
HUILE DIOLIVE
OLI VEîÔL
OLIO DIOLIVA
OLIJ I!LIE
PRIX DE MAACBE
Ii'AR(TPBEIS
PREZZI DI UERCÂTO
MAXKIPR IJzET
rl-4-!-Il
Psr û6rcg Erozza alLa PloduzLoao
QuaIlté
QuêItttt
SueI rtà
I(eêlrtstt
t 9'l r L972 I
ryt/
72Nov DEC JAN FEts MÀR ATR MAI J1IN J1'L AIE ÊEP oer
Eat ra
Lrt 62.083 60.29 60.ooo 60.oæ 60.i+I9 6r..ooo 6L.2*
991333 ÿ'@ É,000 96,0æ *,670 nr@ *,@
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sucilE
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU ST'CRE (PRIX FIXXS, PRIX A LIID'IPOR,PATION) CT LES
PRELE\IE1{tr.ITS A LIIVPORTATION, REPRIS DANS CETÎE PT'DLICATION
INTRODUCTION
Lrorganisation commune cles marchés dane Ie secteur du sucre a éüé établie par le Règlement io ]o}g/67/Cm
du Conseil du 18 décembre 7967 (Jou:nal Officiel du 18 décembrc l96i 
- 
lOe année 
- 
n" IOB).
Le marché unique dans Ie secteur du sucre est entré en vigueur Ie ler juillet 1958.
I. PRIX FI)GS
A. Nature iles prix
Conformément aux dispositions des articles 2t 3, ,7, 9 el t2 Cu Règlemcnt no Loog/67/CEE, i1 est fixé
annuellement pour la Communauté un prix rndicatif, des prir rl,rinüerveniion, des prix minima pour Ia
betteravs et des prix de seuil.
Prir indicatif et prix dtintervention (art. 2, 1 et 9)
Pour Ia zone la plus excédentaire de Ia Communauté, i1 est fixé annuellemen!, avanù le ler aott,
pour Ia campagne sucrière déLrutant Ie ler juilleù d.e ]tannée suivante, Ie prix indicatif eù un prir
drintervention pour Ie sucre blanc.
Des prix drintervention dérivés sont fixés pour drautres zonea.
Pour les départements français droutre-mer, Ies prix dtintervention dérrvés sont valables pour Ie
sucre au stade F.0.8. amimé navire de mer au port clrembarquement.
En outre, pour ces départements des prix drintervention sont fixés pour le gucre brut drgne qualité
tYPe.
Prix minima cle Ia betterave (art. 4)
Un prix minimum est fixé annuellemenü pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle
un prix drintervention est fixé.
Prix de seuil (art. 12)
Un prix de seuil est fixé annuellement pour la Communauté pour chacun des produits suivants : le sucre
b).anc, Ie sucre brut et Ia méIasEe.
B. Qualilé t.vpe
Les prix firés sont valables pour certaines qualités typee. Le Règlement (CnO) no 4lO/58 du 9 avril
1ÿ68 mentionne 1a qualité type pour Iu ggg-!!g ainsi que pour Ia betterave sucrière.
La qualité type pour le ry@! est définie ilans ltarticle ler du Règlement (COe) no 431/68 ùv,g
avril 1!68, tanclis gue la description pour 1a mélasse se trouve à Itarticle ler du Règlement (CEE)
î" 78rf63 du z6 Suin tÿ68.
II. PRELETE"I ITS (art. 14r 15 et 16 du Règlement n" roo9f6'l/CF,q)
Un préIèvement est perçu lors de lrimportation des produiüs visôs à ltarticle ler, paragraphe 1 du RègIe-
ment no loog/67/CLït à savoir :
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No du tarif douanier commun Désignation des produits
a) r?.oI Sucre de beùterave et de canne, à lrétaü solide
b) 12.04 Betteraves à sucre (même en cossettes), fralches, séchées ou
en poudre ; cannes à sucre
c) r?.ol Iélasses, même décoIorées
d) ex L7.o2
er 1'f.Ol
AutreE sucres (à lrexclusron du lactose et du glucese) ; srropo(à lrexclusion des sirops de lactooe êt de glucose) ; succéda-
néE du oiel, même méIangés de niel naturel ; §ucres et mélasses
caramél isés
Sucres (à I'exclusion du lactose et du glucose), sirops (à
Iterclusion de sircps de lactose et de glucose) et mélasses,
aromatisés ou additionnés dc colorants (y compris Ie sucre
vanillé), à lrexclusion dec 
.1us dc fruits additionnés dê sucre
en toutes proporbions
Le pr61èvement à lrimportation de sucre blanc, de sucre brut et de mélasee est ég:al au prix de Eeuil
climinué du prix CÂF.
Les modalités du calcul Ces prix CÀE sont déterminées par Ie Règlerent iCm) rP 784/68 aussi bien
pour Ie sucre blanc que pour Ie sucre brut et par Ie Règlemcnt (Cæ) no 78rf68 pour 1a méIasse.
Les deux règlernents cités cidessus datent du 26 juin I!53 et sont publiés au Journal Officiel
no L 145 du 2? juin 1968.
Le Règlement (CSf) n' |37/68 d.u 28 jurn 1963 relatif aux modalités dtapplication ilu prélève.nent dans
Ie secteur du sucre (Journal Officiel no L 151 du l0 juin 1968) comprend, entre êutresr la métbode
de détermination des préIèvements applicables aux betterazeÊ, a'J:r( cannes à s,ucre, au sucre, a]l:r
méIasses d aux produits énumérés sous d) du tabLeau ei-dessus.
Da,ns le cas où Ie prix CAF du sucrc blanc ou du sucrc 5r:f,t eat supérieur au prix Ce seui),, lm
préIèvement é6aI à la ttiffdreace d.e ces prix (Règ1e+ent no 100ÿ/57/CEE - art. 16) est perçu à
lrexportatip4 du procluit consicéré.
rrr. 38ry§ (art. 1? du Rèslement n' toog/67/cw)
Si Ie niveau des prix dans la Communauté cst plus éIcvé que celui dcs cours ou Ces prix sur Ie raarché
mondial, la ilifférence entre ces deur prix peut être couverte par une restitution à 1lerportation .
Cette restitution est Ia même pour toute la Cor,rmunauté et peut être différenciée selon les destinations.
Le montant de la restitution pour Ie sucre brut tre peui pas dépassor celui de Ia restitutlon pour 1e
sucre blanc.
Consulter également Ie Règlement (Cae) no 755/6g,lu Corseil du 18 juin Ig68 établisEa,nt les règles
généraleo concernant lroctroi dce reotitutions à Irex;rcrtation du sucre (Journal Officiel no L I4J
du 25 juin 1968).
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ZUCKER
EStiüImRUNgEN a, DEN IN DrEsB{ SEFT BiITHALTENB{ arcKEnpRErsE{ (Fpsrcmsrzrg pnErsE, EINFITTm-
pnnrsn) IIND DB{ BEr DER EINFIITIR ERIIoBBTE{ agscHôpFuNGE{
EINI,EIfl'NC
Dle gernelnsarne l{arktorga^nleation fiir Zucker lst iturçh tlie VErordnung Nr,11OOg/67/Et{0 des Retes
von 18. Dezenber 196? festgelegt ronlen (Arntst:.att vom 18. Dezember 1967 
- 
tO. Jahrgang Nr. IOB).
An l. Juli 1968 let der gemeinsa,ne Zuckermarkt inkraft getreten.
I. FESTOESETZIIE PREISE
A. Art der Preiee
Laut Verordnung Nr. ]IOOg/67/tr,dC, Absatz 2, 31 41 9 und t2 werden Jâhrlich für die oemelnscha.ft
ein Richtprels, Intenrentlonspreise, Ilinclestprelso fiir Zuckerriiben und Schwellenpreise festge-
setzt.
Biohtpreis und Interventiongprelse (Art. 2, 3 rmd 9)
Für tlas Eauptiiberschussgeblet der Cemeinschaft wird jâhrlich vor dem 1. August fiir clas arn
I. JuIi iles folgenden Jabes beginnende Zuckeruirtschaftsjatrr ein RichtpreiE und ein
Int erventionspreis fiir Heieszucker f estgeset zt.
Âbgelettete fnterventlonepreise ÿÿerden fiir anclere GebiEte festgesetzt.
In den franztisischdr iiberseeischen Departements gelten dle abgelelteten Interventionspreise
fiir Zucker F.O.B. gestaut Seeschiff lm Verschiffi.rngshafen.
Ferner werdEn fiir d.iese Dspa,rüements Interventionsprelse für Rohzucker einen bestimmten Standard.-
qualltët festgelegt.
I[lndestpreise fiir Zuokerriiben (Art. 4)
Fiir Jedes Riibenzucker êrzougonde Gebiet, ftir rlas ein Interventionepreis festgesetzt wird, wird
Jâhrllch eln Illntleatproie festgesetzt.
Schwellenprels (Àrt. f z)
Fiir tLie Geneinechaft wirt jÊihrlich je oin Schrellenpreis für t{eisszuoker, Rohzucker und Melaase
festgesetzt.
B. StandardqualitÊit
Dte festgesetzten Prelse gelten fiir gewlsse Stancta.rdgualitâten. Die Vsrotdnurg (EWc) Nr. 430/68
rrom 9. Aprll 1968 emêAnt clie Standardgualitât sowohl fiir Weisszucker als auch fiir Zuckerriiben.
Die StandardqualitËt fitr RohzuckEr wird im Ârtikel I der Verordnune (E1,lC) Nr. 431/68 vom ÿ. April
1t68 bestimnt, wËhrencl sich dle Beschreibrmg fiir t{elasse im Artikel 1 cler Vemrdnrmg (É"i,IO) Nr.
785/68 vom %. Junl 1968 befinctet.
II.@(art.14l15rmd16derVerordnungb.|oo9/67/EhtG)
Bel der Einfr:hr von in Artikel l Absatz (f) aer Verordnung M. ].oog/67/EtüC genannten Erzeugnissen
wfud elne Abschôpfrmg erhoben und zwar :
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Nr deo Gemeinsa"nen Zolltarifs Bezeichung iler Erzeugnisse
a) r?.or Riiben- und Rohrzuckerr feet
b) t2.o4 Zuckerriiben, auch Schnitzel, frisch, getrocknet oder gema.hlen
Zuckerrohr
c) r?.ol :lelaasen, auch entfârbt
d) ex 17.02
ex 17.05
Antlere Zucker (ausgenommen Laltose und Ctukose), Sirupe (ausge-
nonmen Laktosesirup und Clukosesirup) ; Kunsthonig, auch mit
naüürlichem Honig vermischt ; Zucker rurd Ïelassen, karamelisiert
Zucker (aus6enommen Laktose '.rnd Clr:kose), Sirupe (ausgenommen
Laktosesirup und Clukosesirup) und .',lelassen, aromatisiert oder
gefârbt (einschliesslich'fani1le- rlrd Vanillinzucker) r ausge-
nommen Fruchtsâfte mit beliebigem Zusatz von Zucker
Die Abschôpfung bei der Einfuhr von l{eisszucker, Rohzucker rmd {elaEse ist gleich dem Schwellen-
preis abzüg1ich deE cif-Preises.
Die Einzelheiten für die Berechnurg iler cif-Preise für Weisszucker untl Rohzucker sind in der
Verordnurg (uWo) tlr. 784/58 fesl1elegt und ilie fiir clie i.lelasse In der Vero4dnung (SHC) Nr.
lsr/68.
Die beiden obenersâhnten 'trerordnungen vom 26. Juni 1968 sind im Amtsblatt IIr. L 145 vom 27. Juni
1968 verdffenlicht.
Die VerordnunC (E!rlC) fr. 83/68 vom 28. Juni 1968 iiber Durchfiihrr:ngsbestimmungen für die Abschiip
fung im Zuckersektor (AmtsUla'"t Nr. L I5I vom lO. Juni 1968) sieht u.a. DurchfiÛrrungsbestimmungen
zur Errnittlung der Âbschôpfungen für Zuckerriiben, Zuckerrohr, Zucker, MElasEe und anrlere unter d)
in der obigen Tabelle genannte Erzeugnisse vor.
Liegt der cif-Preis für Weisszucker oder fitn Rohzucker iiber dem Schwellenpreisr so rird bei der
-@,1[g!f des betreffenden Erzeugnissee eine dem Preisunter.schied entsprechende Abschôpfimg erhoben.
III. @ (Art. 17 iler verordnung Nr. roog/67/E1ilG)
lrlenn des Preisniveau in der Gemeinschaft hôher Iiegt alE die Preise oder Notierungen auf ilem WeIt-
markt, ka.nn der Untercchieil zwiechen diesen Preisen durch eine Erstatüung bei der Ausfuhr auagê-
glichen werden.
Die ErEtattung ist für die gesamte Gemeinschaft gleich, und sie ka^nn je nach Bestimnung otler
Best imnnrngsgebiet unterschiedlich sein.
Die Erstattung für Rohzucker darf die Eretattung für Weisszucker nicht iiberschreiten.
Siehe clazu ebenfalle ctie Verordnung (mc) ll". 766/63 des Ratee vom 18. Juni 1958 zur Àufstellung
allgemeiner Regeln für die Erstattungen bei der Ausfuhr auf dem Zuckerseklor (AmtsU1att iCr. L 143
von 2). Juni 1958).
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ZUCCEERO
SPISCAZIONE RELATIVA AT PFEZZT DELLO A'CCHERO (PREZZI FISSATI, PP.EZZI ALLIN{PORIAZIONE) ED AI
PR.E;LIEVI ALL I ilPORTAZIOIÙE CEE FIGI,IMNO NEI,LA PRE§BIIE PI,BBLICAZIOII-E
INTROI'UZIO}TE
Ltorganizzazlone conune dei mercati nel settore dello zucchero è disciplinata d2,I Regolanento
î. toog/61/CEE de1 Consiglio del 18 dicembre LC,'61 (Gazzetta Ufficiale del 18 ôicembrE 1967 
-
10o anno 
- 
n. 108).
II mercato unico nEI sEttor€ clello zucchEto è enùrato in vigoro iI 1o lugllo 1968.
I. PFEZZI FISSATI
A. Natura dei orezzi
ConfornemEnte alle tlisposizioni degll articoli 2, 3, 4t 9 e 12 ttel Regolanento î. LOO}/î|/CW
ogni anno rriene fissato per la Comunità un pnezzo inclicativo, alei prezzi d'intervento, dei
prezzi minimi per Ie barbabiet,ole e dei prezzi di entrata.
Prezzo indicativo e prezzt drintervento (art. 2, 3 e 9)
Per Ia zona più ecceclentaria doIla Comunità, anüerioremente aI 1o agosto itl ogzri ar,no, vieno
fissato, per la campagrta saccarifera che ha inizio il Io luglio clelllanao successivo, vrL pr.ezzo
inilicativo ecl un prezzo di intervento per 1o zucchero bialco.
Prezzi ilrintêrvento derivati sono fissati per altre zone.
Per i dipartiment,i francesi droltremare, i prezzi di intervento derlvati sono mlidi E€r 10
zucchero allo stadio FOB stiva nel prto ili imbarco.
fnoltrs per questi dipartimenti sono fissati doi prezzi di intervento per 1o zucchero greggio
Ci rrna qualiüà tipo.
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4)
Un prezzo minimo viene fissaùo o6ni armo per ciascrura zona prcaluttrice di zucchem cli barbabietola
por 1a guale è fisoato un prezzo di intervento.
Prezzo Ci entrata (art. 12)
Ogni anno viene fissato utl prezzo di entrata mlido per la Comunità, rispettlvanentE p€r 10
zucchero bianco, 1o zucchero gre6gio e iI melasso.
B. âualità tiæ
I prezzi fiesati sono validi per certe qualità tipo. fl Regolamento (CBp) n. 410/68 ctet 9 eirrile
1953 menziona la qrralità tipo per ro æ@E!g!g e per la barbabietol'a tla zucchero.
La gualità tipo per fo ZggÈglgglg6ig è clefinita r:ellrarticolo 10 del Regolamen'.o (Cpe) n. .13t/53
de} ÿ aprile Iÿ68, mentre Ia rlescrizione por iI melacso oi trova nellrarticolo 1o del Regolamento
(csg) n. 7e5/68 <ler 26 s:iusno 1958.
II. !E&IE]!! (art. I4r 15 e 15 ,leI Regolamen'"o n. 100!,/61/cfr)
Un prelievo ÿiene riscogso alltimporüazione dei prodotr"i di cui altrarticolo lo, peragrafo I del
Regolanrento î. :OOg/67/cEE, e cioè :
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Ii. deIla tariffa doganale comun Dcsignazione dei prrrdotti
a) r?.01 Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido
b) 12.04 BarbabietoLe da zucchero, anche tagliate in fettucce, frcschet
disseccats o in polvere ; canne da zucchero
c) r7.ol llelassi, anche decolora,ti
d) t'l.o2
ex 17.05
Altri zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosig) ; sciroppi(esclusi gli sciroppi d.i glucosio e di lattosio) ; succedanei
de1 mie1e, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melas-
si catamellati
Zuccheri (esclusi il lattosio erl rI glucosio), sciroppi (esclu-
si gli sciroppi di lattosio e di glucosio) e melassi, aroma-
tizzali o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla
vaniglia o aIIa va-nigtrina), esclusi i succhi ât frutta addi-
zionati di zuccheri in gualsiosi proporzione.
I1 prelievo alltimportazione per 1o zucchero bianco, lo zucchero greggio e iI melasso è u6uale
a! prezzo di entrata dliminuito del prezzo cif.
Le nodalità tti catcolo dei prezzi cif sono stabilite nel Regolamento (Cm) 
^. 
784/68 sia per lo
zucchero bianco che per Io zuccheto greggio e ne1 Regolarnento (Cff) rL. 785/68 per iI mela§§o.
I due Regolamenti qui sopra citati sono del 25 giugao 1968 e sono pubblicati nella Gazzella
Ufficiale n. L 145 del- 27 eiugno 1968.
fl Regolamento (CE) n. 837/68 d.el 28 giugno 1958 relativo alle modalità di applicazione de1
prelievo nel eettore clello zucchero (Ca,zzella Ufficiale n. L 151 clel JO giugno lÿ58) comprende,
inoltre, iI metodo di tleterruinazione dei prelievi applicabili alIe barbabietoler aIIe canne da
zucchero, a1lo zuochero, al melasso e ai prodotti enumerati aI punto a) aetla tabella qui sopra
riportaia.
Se i1 prezzo cif de1lo zucchero bia.nco, e dello zucchero greggio è superiore al prezzo di entrata,
viene riscosso, all,-g5Bgrt"riorê dol pmdotto in questione, un prelievo uguale alla differenza cli
tali prezzi (Regolamento n, :.oog/67/cEE 
- 
art. 16).
IIr. REsîInrzJoNI (art. 1? ilel Regolamento n" 7009/67/cæ)
Se i1 livello dei prezzi nel1a Comunità è più elevato che quêlIo clei corsr o clei prezzi praticati
sul mercato moncliale, Ia differenza tra questi ilue prezzi puô essere coperta da una restituzione
all tesportazione.
TaIe restituzione è Ia steEsa per tutta Ia Comunità e puô essere .lifferenziata secondo Ie destina-
zioni.
Ltimporto clella restituzione per 1o zucchero greggio non puô superEre quello del1a restituzicne per
lo zucchero bianco.
Consultars ugualmente iI Regolarnento (Cfe) n. 766/58 del Consigtio de1 18 giugno 1953 che stabilisce
Ie regole generali per Ia concessionE di restiüuzioni alltecportazione del.Io zucchert (Cazzeüta Uffi-
ciale n. L 14] ctel 2! giugno 1958).
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SUIKER
ToELTCHTIN0 0P DE rN DEZE PuBLrcArrE VooRKo!.iENDE pRrJzEN (vestcesmlm pRrJzBù, INVoER-
PRTJZEI) EN TNvomHEFFINcB[
INLEIDING
De 6emeenschrppelijke suikerîarkt werd geregeld bij Verorctening nr. lOOg/67/W,C van 18 december
196? houalenale een gemeenschappelijke onlening tler markten in de sector suiker(Pr,rblicatieblad. 10e
jaargang nr. 308 van 18 december 1967).
0p 1 juli 1958 trad de gemeenschappelijke suikermarkt in werking.
I. VASI§ESIELDE PRIJZEN
n.4er9-@igs
Gebaseerd. op de artikelen 21 31 4, ? et 12 van Verordenirgnr. LOO}/6]/æC worden jaarlijls
voor de Gemeenschap een richtprijsr interventieprijzenr minimumprijzon voor suikerbieten en
drcmpelpri jzen vastgesteld.
Richtprijs en interventieprijzen (art. 2, 3 en 9)
Voor het gebieil van de Cemeenschap met het grootste overachot worden jaarllJks vôôr I auqustus
voor het op I juIl val het daanopvolgenalê jaâr aanrvrangende verkoopoeizoen een richtpriJs en
een interventieprijo voor ritte suiker vastgesteld.
Afgeleide interventiepriJzen worden rrastgesteld voor and,ers gebieilen.
Voor de Franse overzssse departementen gelden de afgeleide interventieprijzen evenwel voor suiker,
f.o.b., gsstund zeeschip haven van verscheping.
Voor rlEze depe,rtementen word.en bovendien voor ruwe suiker van een stdrdaardkxaliteit interventie-
prijzen vaetgesüeld.
tttinimunprtjzen yqq4 ÊgiEerbieten (art. .1)
Voor euikerbieten en wel voor ieder produktlegebied van bietsuiker uaarvoor een intervEatleprije
is vaotgestelcl, wordt jaarlijks een minimumprijs vasùgesteld.
Drenpelprijzen (art. I 2)
Jaarlijks wordt voor de Gemeenschap een drempelprijs vasttesteld voor elk van de volgende prod,r.rk-
ten : ritte suiker, ruwe suiker en melasge.
s..§t"t,aa.**ali!s.ii
Ih vastgestelde prijzen gelden voor bepaa,lde sLanda"ardkualiteiten. Yerordening (BgO) ar. 43O/68
varr9apriIlÿ68verneItlüilestanda^arlkrraliùeitvan@Ia1sme.lediorrarrsu1kerb1eten.
De sta,ndaandkraliteit voorlggg.§gillg r,{onlt omschrevon in Arti.kel 1 van Verordenhg (EEO) n. 431/
68 rran 9 a,pril 1958, ter.rijl die voor melasse omschreven rordt in arùikel I van Verord.enhg (EEO)
nt t85/68 va^n 26 jwri 1968.
II. 
-[ 
(art. l4r 15 en 16 van verordening nr. rco9/6'l/fr,n)
Een heffing rordt toegepast bij tte invocr van de in art. I, lid I van Verordening nr. rcO9/67/W5
genoemde produkten tr.
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no van het gemeenschappelijk
douanetarief Cmschn jving
a) u.or Beetuortelsuiker en riEtsuiker in vaste vorm
b) t2.o4 Suikerbreten, ook indien gesnedenr vers, gedroogd of in poeder;
suikerriet
c) ex 1?.01 lielasse, ook inclien ontkleurd
d) ex l?.o2
er 17.05
Andere suikers (met uitzondering van lactose (melkouiker) en
glucose (ttruive suiker) ; suikerstroop (met uitzondering van
melksuikerstroop en glucosestroop) ; kunsthonig (ook inclien
met natuurhonig veroengd.) ; kara.nel
Suiker (met uitzondering van laclose (melksuiker) en gluoose
druive suiker) ), stroop (met ui'"zondcring van melkouiker-
stroop en glucoeestroop) en melasse, gearomatiseerrl of met
toegevoegde kleurstoffon (vanillesuiker en vanillinesuiker
daaronder begrepan)1 met uitzonilering van vruchtesap, eraara'an
suiker is toe6evoegûr ongeacht in welke verhoudrng
De invoerheffing op witte suiker, ruwe suiker en melasse is gelijk aan de drempelprijs verminderd
met dE ClF-prijs.
Voor de wijze van berekentng van de ClF-prijzen van ui+"te en ru$re suiker zij verwezen naar Veror-
d.ening (nnc) nr. 784/68 En naa,r de Yerordening (r:fc) nr. 78rtt6g voor rvat de berekentng van de
CfF-prijzen van melasse betreft.
Beide la"atstgenoemde Verordeningen zijn van 26 juni 1968 en xerden gepubliceerd in het Publicatie-
blad nr. L 145 van 27 juni 1968.
Verordening (ffc) nr. 837/68 rran Z8 5ruri 1968 houdencle uitvoeringsbepalingen inzal<e cle heffing in
de suikereEctor (P.1. nr. L I51 van l0 jrmi 1958) lEvat o.a. de wijze van de bepaling van de invoer-
heffingen van toepassing op suikerbietenr rietsuikerr euiker; melasse en op de in bovenstaantl over-
zicht sub d) genoemde produküea.
Irlocht het voorkomen dat de CIF-prijE voor uitte of ruwe suiker hoger is dan de tlrempelprijsr dan
rrordt bij uitvoer van het betrokken produkt een heffing toegepast die gelijk is aan het verschil
tussen dêze prijzen (Verordening ff. )oOg/67/EEc art. 16).
Irr. lE § (art. 1? van verordenins ^î. Loog/67/wc)
Indien het prijspeil in de Cemsenschap hoger ligt dan de noteringen of tle prijzon op de werelclmarktt
kan diü verschil voor de clesbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutie bij uiüvoer.
De resüitutie ie gelijk voor de gehele Cemconschap en kan naêr gêIang van de bestemming gedlifferen-
tleerd wolden.
De resüitutie voor ruwe suiker mag niet groter zijn dan die voor ritte suiker.
Zie ook Tcrordening (mC) nr. 755/6e van I3 juni 1ÿ58 houdencle vactsielling van de al6ereene voor-
echriften inzake do restitutie bij de uiüvoer ven euiker (P.8. L 143 va^n 25 jturi 1958).
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FBIT IITDICÂTI}
RICETTASIS
PEEZæ I]IDICÂTIVO
RICEIFBIJS
PÎIX DIItrERVTilTIOII
ITI1EVETTIOf,EPREI§E
PREZi'O D'JISIERÿETO
INTMVEIrIEMIJg
PÎIX DE SUIL
SCII}IELLETPREISE
PREZæ D'EIMAÎÀ
DREIPELTBIJZtrI
- 
100
trôtle dct Ftt
Ârt àc! Pralsâ
!.tE ôci PËssl
Âlrd vu dc trtjs@
R68ton
tobtet
Rogiono
St Eok
1960/69 1969ho r91o/'t:- r91rh2
E'CNE BI,ÂXC
g,gBE BEUî
rErssarcxm A'CCEERO BIÂTCK'
A'CCEErc OBEIOIO
UITTE g'ITER
EIIIE §'IEB
H,s l!ôlqtlt Almor 8o@, otso (l) 22,3, 22,15 22.)' 22tæ
Pilr d.lltcrctto À18c, §o@r oloe (l) 2rt2l 2rt23 2lr2t 22$t
Prlr dilatmtt@
tarlYa!
ItBlt. 22t!5 22,35 2? 13) 24,L\
D6Frt.fm9. droutE{ct æ'90 d'90 20r9o 22,29
Autma râg{oao 21,21 27t21 27 )21 22,6r
Prlr dr Bæll cE/û 24.94 24t94 24t94 26,§
hlt drlltcry@tlo Poü toutes loa rdgLoae
d'Italic
tgt,4 19.ÿ 19 t94 79122
AutE r68i@s do la
Co@ut6
t8r5o É'5o l8'ro 20,60
D6Frt. fBg. dioutr
EOt 18,66 18,66 18r66 19,38
FH,r to a@11 cÿEo 22.17 22r!7 22ttl 211O7
h,r do selt cE/vr 3,æ l,æ lr20 !,20
(f) Xfertæote fBOalBr zoo la plu ercédenèriF
FruESô16ohc DoFrt@mts, zono Elt deE BÉsstôÀ 0boEchEg
DlFrttEqtl ?rooeol, æB plù æo€dutula
F@oe DoFrt@qt@r goblGd Eot hot tFotate oreEchot
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PBIT IIBI'UT t'T' ESTTEÂÿE
IIIIDEÿ]"BEIS fu d}E
PBE3O fIXIiO DEITE EâRBABISIILE
ü§ITUTFBIJS VOü BIETE
IrcltE 
- 
ræo Lg
D6crr,pt ioB
l@chroibDa
DGsol Elola
GsoùliJYllt
üeioa
Ooùlot
B€tiono
Stroo&
r96E/69 tÿ9ho 1970nt v1rfi2 D72n!
Quota dc bo!.
&udqroto
QrotB di boao
B.alsqrotu
Âlûor S0@6r Ola.
(r)
uræ Ur@ l?r@ I?,@
ItaltB 1E,46 18,46 rE,46 r8,9,
lotE t{tt@ CEE
lEdcro O.ÈIotG EUÛ
ÂltE D.Bt@r, CEE
lBdcrc glblcô@ EEo
l7r@ r?,æ 1?r@ 17,(x)
EoE q@tê iia lse
Àrsscàalb itG! orod{uot.
Arorl qrcta dl bolg
hlt@ bGt bæl8q&tu
llEor So@rr Olao
(r)
lOræ 10,æ ror0o r0ræ
ItÀlla 1r,46 11,46 11,46 rr,95
lstr@ r{g{@ CEE
lûôc. Ooblgtc EBO
À1tr. r.8lod CEE
l!d@ 8lDlcrtd EEo
lo,æ lor@ lo, cl, 10,(x)
(1) DéD6!t@@ts fEgairr @D. lB tlu qoéùatatæ-
- huzôrische DôE8tt@@tor zoÀ. Élt ô@ tr8!t@ Ub6chal
InDartt@tl fEc@ir ÈB Più cccod@tdiaÈ@ê Dorst@@t@r tobl.d Eot hdt 8æotEt. cvæotot
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PRETEVEMENTS ENI/ERS PAYS ÎIERS
A3SCEÔPruNOEI OECESÛBER DBITTL!fuDMN
PREII TI VER§O PAEAI IEMI
EEF!'INOB{ MOBIOVM NER]E LâNDEN
uc/BE 
- 
roo kg
Produits
Prcdukts
Pædottl
Prcdultù
L 9 7L r 9 72 i
Arithn.JIIL AI'G SEP ocr NOV uEc JÂ$ FEB EAR ÀPR EÀI JIII
SBL 15 r22 15,r5 15rO1 15rE 75,O2 12,ll+ 7,(Â 6 
'79
6'le 8ro9 8,85
SBR 1.2,89 Dr78 13,34 P'78 v,36 9r)'9 5,o7 l+,$ 3'76 6'ÿ 7,6
HEL o 0 o o o o o o 0
srB (1) orL5 o'r5 0,15 o,$ 0,15 orD or€ o to1 0r6 ord o'o9
PrcalultÊ
Psdukto
PEdottl
hoalükt@
l9 72
MÀI JUN
21 
-)A 28-3 l+-10 11-17
SBL 8,8+ 8'52 8,80 8,98
S.B.B 7r@ 7,38 716 7,73
üEL
18-21+ 25-3t L-7 8-11+
o 0 o 0
(1) routglt alo bæo du Pr61è@at IDr loo kB {ru ttes prcdults vlsé à lrEtlol€ ler FEgBDùs I eou rt) du règlemDt \o ûq{7/67/@,@ lr.C. pu Eê t@su o oæobæose de I f.
orhdbetEs der Absohlipfug füi 100 kg elaes Pmdnktes, aufgefilhrt im Arttkel I, Absts 1 uter rt) der vorcihrg tu. l@g/67/!fdol1[ RE Je I v.B. SEoohe8sgqhstt.IEErto do base dol mltsw per 1@ ks ill Eo alet pEdotti èe oul êllrBrtloolo l, peedm^fo lt lsttoB al) at€I regolanmto nol@/67/C@,, lu UC por E oontùutoi! w@Eto ùeL | î,BestsbodEs E de hefft!8 rcor loo kg E 66a d6r !rcd,ulçù@ vemold i! Ârtlkel I, Fr. l, lld rt) m Vercrdælag at t@/fi/æa,i! EE pêr I y' moàæse gehBfto.
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f-=r.* II ..,* II .r.*o Il**l
g,CEE BLAtrC
sucnE B8u1
PRIX À LIMPOEfATIOI, LIVRAI§OX RÀPPROCEEE, QIIALITE TrPE
ETNn ERPRETSE, FRCEPTE LIEFSTruUO, StÂtrnÀ8EUALIlÂT
PXEZZX ÂIrÉIilPotf,ÂZrotrE, PnomÂ Co[§E(BA, qlrÂLrrÂ TrFo
rNÿoEtBrJæI, DrnEclE t EvmrNo, g!ÂlrDAÂR KuÂLuEr!
cls 
- 
crx/BorrrRDÂrt
uE'IssarcBEB arccEERo BII§co
arccEE[o ongtolo
YITB E'I8EB
EI'IIE §'I88,
PF@oê
[olkrft
Pæ@r@a
EorkoEst
Cond. I lvEtg l9 ? r 79 7 2 É
Ârtth.
dlng@g@
loldlEl@l dl
@ao8B JI'L Âu0 8EP 0cT r0v !EC JA.[ PEB IIIAE ÂrR [ÂI JI'[
Àqy orfgù. @o r1,28 Ilrlra 10,91 11,50 12,01 t, dr 19,55 20,14 æ,6t r8,43 t7,6!
E\FDo ôe lrEs' @§
PoIBka aæ6
0§tdêutÈohled @6 77,49
Untt6d ElngtoE @E rt,07 u,13 Io,30 10,89 11,34 Il+r03 18,86 L9'\9 20'q $,u t7 ,r'l
Âqy orlgtn. I0, rl 10,Ê, to,æ to 
'77
13,!r, 18,21 r8,87 I9,43 t6,r5 t,,\6
PolBka Y@
EeD€ do lrEsi
Poloks
Cute 3,1' 3,43 3,35 3,5o 3,55 3'r9 3,6' 3,ÿ
Cêrafb.6 3 
'16
3,,'6 3,28 3,2' 3,æ 3'52 3,r5 3,59 3'6t 1,38
Soutà Àf!1@
fo@blquo
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